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INTRODUCTION 
1. Le présent fascicule fournit pour l'Italie : 
a) La mise à jour, pour I97I et 1972, des agrégats économiques régionaux, 
établis selon le Système européen de comptes économiques intégrés 
(SEC-Reg), précédemment publiés pour 1970 (*). 
b) Des séries d'indicateurs, calculés pour la période 1970-1974, sur la 
base des statistiques du produit intérieur brut aux prix du marché 
élaborées par l'Istituto Centrale di Statistica (iSTAT)selon la 
méthodologie nationale. 
2. Agrégats économiques 1971 et 1972 
Les résultats de I97I et de 1972, sont établis conformément aux normes 
" définies dans la précédante publication des résultats de 1970 (*) et 
se réfèrent aux agrégats économiques suivants : 
a) Valeur ajoutée brute aux prix du marché (tableaux 1,2,3) 
Le total des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché, constitue 
l'agrégat représentatif du résultat final de l'activité de production 
des unités productrices résidentes. Pour chaque branche elle correspond 
à la différence entre la valeur de sa production effective et la valeur 
de ses conservations intermédiaires. 
b) Valeur ajoutée brute au cogt des facteurs (tableau 4) 
Elle est obtenue en déduisant de la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché les imp3ts liés à la production au net des subventions d'exploitation. 
c) p.é~-¡r-ératioüs des salariés (tableau 5) 
Elles comprennent tous les versements effectués et avantages fournis par 
les employeurs au titre de la rémunération du travail accompli par leurs 
salariés au cours de la période considérée (SSC, § 406) : salaires et 
traitements bruts, cotisations sociales effectives à charge des employeurs, 
cotisations sociales fictives. 
Les salariés pris en compte sont les salariés résidents et non résidents 
rémunérés par les employeurs résidents de la région. 
(*) Eurostat, Comptes régionaux, agrégats économiques 1970. 
INTRODUCTION 
1. This publication gives for Italy : 
a) The up-dating, for 1971 and 1972, of the regional economic aggregates, 
in accordance with the European system of integrated economic accounts 
(ESA-Reg), previously published for I970 (*)· 
b) Some series of indicators, calculated for the period 1970-1974, based 
on the statistics of gross domestic product at market prices prepared 
by the Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) according to national 
methods. 
2. Economic Aggregates 1971 and 1972 
The results of 1971 and 1972 conform to the norms defined in the 
preceding publication of the results for 1970 (*) and refer to the 
following economic aggregates : 
a) Gross value added at market prices (tables 1,2,3) 
The total of gross value added at market prices constitutes the 
aggregate representative of the final result of the production activity 
of the resident producer units. For each branch it corresponds to the 
difference between the actual production value and the value of its 
intermediate consumption. 
b) Gross value added at factor cost (table 4) 
Is obtained by deducting taxes linked to production less operating 
subsidies from gross value added at market prices. 
c) Compensation of employees (table 5) 
Includes all payments in cash and in kind made by employers in remuneration 
for the work done by their employees during the relevant period (ΞΞΑ, § 406) 
gross wages and salaries, employer's actual social contributions, imputed 
social contributions. 
The employees taken into account are the resident and non resident 
employees remunerated by employers residing in the region. 
(«) Euroetat, Regional Aocounte, Eoonomio Aggregates 1970. 
d) Excédent brut d'erploitatior. (tableau 6) 
H est obtenu en déduisant de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, 
la rémunération des sa lar iés . I l comprend tous les autres revenus engendrés 
par le processus de production, c 'est-à-dire les revenus de l a propriété et 
de l 'entreprise ainci que la consommation de capital fixe (SEC, § 130). 
e) Formation brute de capital fixe (tableau 7) 
Elle représente la valeur des biens durables, destinés à des fins autres 
que mil i taires , d'une valeur supérieure à 100 unités de compte environ 
(en 1970)acquis par les unités productrices résidentes afin d 'être 
u t i l i sés pendant une durée supérieure à un an dans leur processus de 
production, ainsi que la valeur des services incorporés aux biens de 
capital fixe acquis (SEC, § 337). 
Compte tenu de la difficulté de connaître la localisation régionale des 
moyens de transport, ceux-ci 3ont conventiormellement imputés aux unités 
auxqueEss i l s sont admini3trativement rattachés (unités du l ieu d'immatri-
culation par exemple). 
L'évaluation des produits est faite aux prix d'acquisition avant déduotion 
de la TVA déductible sur achats de biens de capital fixe : cel le-c i est 
déduite globalement pour obtenir l 'agrégat de formation brute de capital 
f ixe. 
f) Revenu disponible brut des ménages (tableau 1) 
Le revenu disponible brut des ménages constitue le solde du compte de 
revenu des ménages et représente la différence entre l'ensemble des 
revenus perçus par les ménages (rémunérations des salariés, dividendes, 
intérêts , prestations sociales, e t c . ) , et les transferts effectués 
par ceux-ci (impôts, in térêts , cotisations sociales, e t c . ) . 
g) Ccnso^mation finale des ménages (tableau 1) 
Elle représente la valeur des biens et services utilisés pour la 
satisfaction directe des besoins individuels (SEC, § 327). 
d) Gross operating surplus (table 6) 
le obtained by deducting from the gross value added at factor cost 
the compensation of employees. It includes all other income generated 
in the course of production, i.e. property and entrepreneurial income 
as well as consumption of fixed capital (ESA, § 130). 
e) Cross fixed capital formation (table 7) 
Represents the value of durable goods intended for non-ailitary purposes, 
each of more than about 100 units of account in value (in 1970), which are 
acquired by resident producer units and are meant to be used for a period 
of more than one year in their process of production, including the value 
of any services embodied in the fixed capital goods acquired (ESA § 337). 
Owing the difficulty of determining the regional location of means of 
transport, the latter are by convention attributed to the units to which 
they are administratively attached (units of the place of registration 
for example). 
The products are evaluated at purchase prices subtracting the VAT deductable 
on purchases of fixed capital goods : VAT is deducted on an overall basis 
in order to obtain the aggregate gross fixed capital formation. 
f) Qross disposable income of households (table 1) 
Gross disposable income of households is the balance of the income account 
of households and represents the difference between overall income 
received ijj- households (compensation of employees, dividends, interest, 
national insurance benefits, e t c . ) and transfers made by the households 
(taxes, interest, social security contributions, e t c . ) . 
g) Final consumption of households (table 1) 
Represents the value of goods and services used for the direct 
satisfaction of individual needs (ESA, § 327). 
La consommation finale des menages sur le territoire économique regroup« 
les consommations finales des ménages résidents et non résidents 
(touristes par exemple) et s'inscrit dans 1« cadre de l'équilibre 
ressources-emplois. 
Au niveau national, la consommation finale des ménages résidents 
et la consommation finale sur le territoire économique diffèrent 
assez peu (moins de '-¿ pour la Communauté) car, globalement, les 
consommations finales des ménages résidents dans le reste du monde 
et des ménages non résidents sur le territoire économique 
s'équilibrent pour une large part : au niveau régional, par contre, 
d'importantes divergences peuvent se présenter du fait, notamment, 
de la concentration du tourisme dans certaines régions. 
h) Population totale (tableau 1) 
Elle comprend l'ensemble des personnes — nationaux ou étrangers — 
établis er. permanence dans le pays, seme si ces personnes 
en sont temporairement absentes (SEC, § 802). 
Les données de comptabilité régionale étant des résultats d'une 
période annuelle, il est nécessaire que les ohiffres de 
population auxquels ils sont rapportés représentent la population 
moyenne au cours de l'année. 
i) Emploi total (tableau 1,8) 
Il comprend toutes les personnes exerçant une activité considérée 
comme productrice, que ces personnes soient des civils ou des 
militaires (SEC, § 80S). 
L'emploi total, par branches, comprend les résidents et les non-
résidents travaillant auprès des unités productrices résidentes 
(concept intérieur de l'emploi). 
Comme la population totale, l'emploi total qui peut être rapproché des 
résultats de comptabilité régionale est l'emploi moyen au cours de 
l'année. 
Pinal consumption of households on the economic territory groups together 
the final consumption of resident and non-resident households (e.g. tourists) 
and is part of the resources uses balance. 
At national level, the final consumption of résident households and 
the final consumption on the economic territory differ only slightly 
(less than 1$£ for the Community) since overall, the final consumption 
of resident households in the rest of the world and non-resident 
households on the economic territory balance to a large extent : 
at regional level however, significant divergencies can occur, 
particularly through the concentration of tourism in certain regions. 
h) Total population (table 1) 
Consists of all persons, national or foreign, who are permanently, 
settled in the country, even if they are temporarily absent from it 
(ESA, § 802). 
Sinoe regional accounting data are the results of an annual period, 
the population figures to which they relate must necessarily represent 
the average population during the year. 
i) Occupied population (table 1,3) 
Covers all persons engaged in some activity considered to be productive, 
whether these persons are civilians or military personnel (ESA, § 803). 
The occupied population by branches includes both the residents and 
non-residents who work for resident producer units (concept of the 
domestic occupied population). 
Like the total population, the occupied population which can be 
compared with the results of regional accounting is the average 
occupied population during the year. 
j) Emploi salarié (tableau 1,9) j) Wage and salary earners (table 1,9) 
H comprend les personnes qui travaillent pour un employeur public 
ou privé et qui reçoivent une rémunération ... (SEC, § 815). 
L'emploi salarié pris en considération est également l'emploi 
salarié moyen au cours de l'année. 
Indicateurs I970 - I974 
Consist of persons who work for an employer, whether public or private, 
and who receive compensation in the form of wages, salaries, fees, 
gratuities, payment by results or payment in kind (ESA, § 815). 
The number of wage and salary earners taken into consideration is also 
an average figure for the year. 
3. Indicators 1970 - 1974 
Les indicateurs sont calculés pour la période 1970-1975 sur la base 
de3 séries du produit intérieur brut aux prix du marché publiées 
par l'ISTAT. A ce propo3, il convient de rappeler que le produit 
intérieur brut aux prix du marché correspond essentiellement au 
total des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché augmenté des 
impôts liés à l'importation (environ 2^ 1 du total). 
Les indicateurs peuvent être valablement rapproches des données 
établies selon le SEC pour 1971 et 1972 et permettre notamment 
une estimation actualisée du total des valeurs ajoutées brutes 
aux prix du marché. 
Les indicateurs établis sont les suivants : 
a) Indice de valeurs, aux prix courants, base 100 en 1970 (tableau 10); 
b) Lndice de spécificité des évolutions régionales (tableau 11). 
Il est défini par le rapport, pour une même année (t) des indices 
de valeurs, aux prix courants des différentes régions (lf¡) à l'indice 
correspondant du pays (ip), soit lR,t/lp,t ; 
Cet indicateur met en évidence les disparités de croissance du 
produit dans les différentes unités territoriales au cours d'une 
mène année i 
The indicators are calculated for the period 1970-1975 on the basis of the 
gross domestic product at market prices published by ISTAT. In this connection 
it is to be remembered that the gross domestic product at market prices 
corresponds essentially to the total of gross values added at market prices, 
plus taxes linked to imports (about 2% of the total). 
The indicators can be compared with the data compiled in accordance with ESA 
for 1971 and 1972 and allow, notably, an estimation to be made of the total 
of gross value added at market prices. 
The indicators compiled are as follow : 
a) Index of values, at current prices, (I97O-IOO) (table 10); 
b) Index of localisation of the regional evolutions (table 11). 
It is defined as the relationship, for the same year (t), between 
the indices of values at current prices of the different regions (IH) 
and the index corresponding to the country (ΐρ), thus Ig, t/lp, t 
This indicator shows the differences in growth of the gross domestic 
product in the different territorial units during the same year: 
une croissance nettement plus faible que la moyenne nationale en 
Piemonte et sur la C8te Ouest (Liguria, Lazio, Toscana et Campania). 
- an increase clearly less than the average in Piemonte and on the West Coast 
(Liguria, Lazio, Toecana and Campanie). 
— One croissance plus forte dans le reste du Mezzogiorno (Basilicata, Puglia, 
Molise, Abruzzi, Calabria, S ic i l ia ) et du Nord (Valle d'Aosta, Trentino-
Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia). 
e) Pourcentage de répart i t ion régionale, qui précise la localisation de la 
formation du produit (tableau 12). 
d) Indice de dispersion du produit intér ieur brut aux prix du marché 
par habitant (tableau 13). 
Π. est défini par le rapport, pour une même année ( t ) du produit moyen 
par habitant des différentes régions (pjj ) au produit moyen par habitant 
du pays (p p ) , soi t pR , t / p p , t . 
Cet indicateur met en évidence les disparités régionales du produit par 
habitant, et les séries 1970—1974 montrent comment el les ont évolué au 
cours de la période. Ainsi, i l apparaît : 
- que l ' é ca r t entre les valeurs extrêmes (Liguria et Calabria) s 'es t réduit 
de 145,2/51.4 en 1970 à 141.4/54.7 en 1974» 
- que l a majorité des régions ee sont rapprochées de la moyenne nationale; 
- que le classement des régions sur la base du produit par habitant 
s ' e s t peu modifié au cours de la période observée, la position favorable 
du Lazio se détériorant par Buite de la croissance ralentie de l'important 
secteur des services non marchands, tandis que la forte expansion des 
branches métallurgiques dans le Valle d'Aosta permet à cette région 
de progresser à un rythme particulièrement rapide. 
- a greater increase in the rest of Mezzogiorno (Basilicata, Puglia, Scuse , 
Abruzzi, Calabria, Sici l ia) and the north (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, 
Friuli-Venezia Giulia). 
e) Percentage of regional distribution of domestic product which spécifiée the 
localisation of the fornation of gross domestic product (table 12). 
d) Index of dispersion of gross domestic product at market prices 
per inhabitant (table 13). 
It is defined as the relationship, for the same year ( t ) , between the 
average gross domestic product per inhabitant for the different regions 
(p ) and the average gross domestic product per inhabitant et national R 
level (p p ) , thus pH , t / p p , t . 
This indicator shows the regional differences of the gross domestic product 
per inhabitant and the series 1970-1974 shows how they have changed over 
the period. Thus, i t appea_rs : 
— that the gap between the extreme values (Liguria and Calabria) has reduced 
from 145.2/51.4 in I97O to 141.4/54.7 in 1974; 
— that the majority of the regions are close to the national average; 
- that the classification of regions on the basis of gross domestic product 
per inhabitant has hardly altered, during the period -under consideration. 
The favorable position of Lazio has deteriorated owinç to the slow growth 
of the important non—market services sector, whereas the strong expansion 
of the metallurgical branch in Valle d'Aosta has allowed this region to 
progress rather rapidly. 
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3 . GROSS VALUE ADDED AT MAKKET PRICES BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) 
4 . GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) 
5 . COMPENSATION OF EMPLOYEES BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) 
6 . GROSS OPERATING SURPLUS BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) 
8 . OCCUPIED POPULATION BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) 
9 . VAGE AND SALARY EARNERS BY BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) 
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1 0 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : INDEX OF VALUE, AT CURRENT PRICES ( ï 970=100) 
1 1 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : INDEX OF LOCALISATION OF THE REGIONAL EVOLUTIONS ( C o u n t r y = 1 0 0 ) 
1 2 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : REGIONAL REPARTITION ( C o u n t r y = 1 0 0 ) 
1 3 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES PER INHABITANT : INDEX OF DISPERSION ( C o u n t r y = 1 0 0 ) 
Τ A B h E A O Χ 
T A B L E S 
1 . PRINCIPAUX AGREGATS ECONGWICjJES REGIONAUX - I97I 
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L i g u r i a 
Lombardia 
Hord Eet 
T r e n t i n o - A l t o Adige 
Veneto 
F r i n ì i - V e n e s i a G i u l i a 
E m i l i a Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Las i o 
Campania 
A b r u ì z i - M o l i s e 
Abruzzi 
M o l i s e 
Sud 
P u g l i a 
B a s i l i c a t a 
C a l a b r i a 
S i o i l l a . 
Sardegna 
Population totale 
(1000) 
5 4 0 0 6 
6 3 6 9 
4 4 1 1 
1 0 8 
1 8 5 0 
8 4 9 7 
6 1 6 4 
' 8 3 9 
4 1 1 0 
1 2 1 5 
3 8 3 7 
5 5 9 5 
3 4 6 1 
7 7 5 
1 3 5 8 
4 6 6 1 
5 0 5 4 
1 4 9 1 
1 1 6 9 
3 2 1 
6 1 8 0 
3 5 8 1 
6 0 5 
1 9 9 3 
4 6 8 7 
1 4 7 2 
Eiplol total 
(1000) 
1 9 7 1 4 . 4 
2 5 5 6 . 5 
1 8 2 2 . 6 
4 5 . 6 
6 8 8 . 3 
3 4 4 1 . 3 
2 3 7 6 . 8 
3 3 3 . 7 
1 5 4 2 . 2 
5 0 0 . 9 
1 6 2 3 . 6 
2 1 7 2 . 4 
1 3 2 5 . 5 
2 8 8 . 5 
5 5 8 . 4 
1 6 5 1 . 6 
1 5 5 2 . 8 
5 2 9 . 1 
4 1 1 . 0 
1 1 8 . 1 
1 9 8 9 . 2 
I I 8 O . 0 
2 0 9 . 6 
5 9 9 . 6 
1 3 8 2 . 7 
4 3 8 . 4 
Eeplot sa lar l i 
(1000) 
1 3 6 3 4 . 4 
1 7 9 8 . 8 
1 2 8 0 . 3 
3 1 . 4 
4 8 7 . 1 
2 7 0 3 . 1 
1 6 5 1 . 0 
2 3 0 . 1 
1 0 5 1 . 9 
3 6 9 . 0 
1 0 4 0 . 8 
1 3 7 4 . 4 
8 9 6 . 9 
1 8 0 . 5 
2 9 7 . 0 
1 2 3 9 . 9 
9 9 0 . 3 
2 5 5 . 0 
2 0 6 . 4 
4 8 . 6 
1 3 3 1 . 2 
8 3 0 . 8 
1 0 8 . 4 
3 9 2 . 0 
9 6 9 . 7 
2 8 0 . 2 
Valeur ajoutée brute 
aux pri χ du «arche 
(«lo Ut ) 
6 1 8 8 8 5 3 1 
9 2 5 8 2 6 8 
6 2 6 2 7 3 0 
1 4 9 4 6 3 
2 8 4 6 0 7 5 
1 2 9 7 2 3 4 4 
7 2 2 3 8 0 4 
9 5 3 8 1 0 
4 7 8 4 9 6 0 
1 4 8 5 0 3 4 
5 0 3 7 5 3 0 
6 4 7 5 6 1 9 
4 3 0 9 1 6 7 
7 7 5 3 8 5 
1 3 9 1 0 6 7 
5 8 4 4 2 7 6 
4 0 6 6 8 9 6 
1 2 0 7 3 4 8 
9 8 9 9 5 9 
2 1 7 3 8 9 
4 5 6 8 1 7 0 
2 8 6 6 3 6 0 
4 2 8 9 6 7 
1 2 7 2 8 4 3 
3 8 2 3 1 6 1 
1 3 6 1 1 1 5 
Revenu disponible 
des le'nages 
(HI OLI f) 
5 1 7 6 4 0 C 0 
, î 
Ccnseiiatlon finale 
des sénaçes 
(Klo Lit) 
4 0 8 3 5 5 9 2 
5 8 3 2 7 2 8 
3 9 C 5 3 0 0 
1 1 4 9 8 1 
1 8 1 2 4 4 7 
7 5 6 3 9 3 3 
4 7 5 2 1 1 0 
6 8 1 9 8 1 
3 0 4 6 1 7 2 
1 0 2 3 9 5 7 
3 2 4 2 1 3 5 
4 5 3 5 0 0 5 
3 0 5 4 7 7 1 
5 1 7 4 7 7 
9 6 2 7 5 7 
4 2 3 2 6 0 5 
2 8 7 2 0 3 7 
9 0 4 2 2 3 
7 3 7 2 3 7 
1 6 6 9 8 6 
3 2 3 9 6 1 3 
2 0 0 1 5 1 5 
2 9 3 9 4 2 
9 4 4 1 5 6 
2 7 3 7 6 4 5 
9 2 3 5 5 8 
" 
• 
10 
1 . PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1971 
Valeur ajoutée brut· 
aux prl χ Uu sarchi 
par habitant 
(1000 LU) (Pays-100) 
1146 1 0 0 . 0 
1 4 5 4 " 1 2 6 . 8 
1 4 2 0 1 2 3 . 9 
1 3 8 4 1 2 0 . 8 
1538 1 3 4 . 2 
1527 1 3 3 . 2 
1172 1 0 2 . 3 
1137 9 9 . 2 
1 1 6 4 1 0 1 . 6 
1222 1 0 6 . 7 
1326 1 1 5 . 7 
1157 1 0 1 . 0 
1245 1 0 8 . 6 
1 0 0 0 8 7 . 3 
• 1 0 2 4 8 9 . 4 
1 2 5 4 1 0 9 . 4 
8 0 5 7 0 . 2 
8 1 0 7 0 . 7 
847 7 3 . 9 
677 5 9 . 1 
7 3 9 6 4 . 5 
8 0 0 6 9 . 8 
7 0 9 6 1 . 9 
6 3 9 5 5 . 7 
816 7 1 . 2 
9 2 5 8 0 . 7 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du «arche 
par personne occupée 
(1000 Lit) (Pay«.100) 
3139 1 0 0 . 0 
3621 1 1 5 . 4 
3436 1 0 9 . 5 
3278 1 0 4 . 4 
4135 1 3 1 . 7 
3 7 7 0 1 2 0 . 1 
3039 9 6 . 8 
2858 9 1 . 0 
3103 9 8 . 8 
2965 9 4 . 4 
3133 9 9 . 8 
2981 9 5 . 0 
3251 1 0 3 . 6 
2688 8 5 . 6 
2491 7 9 . 4 
3539 1 1 2 . 7 
2619 8 3 . 4 
2282 7 2 . 7 
2409 7 6 . 7 
1841 5 8 . 6 
2296 7 3 . 2 
2429 7 7 . 4 
2047 «55.2 
2 1 2 3 6 7 . 6 
276 5 8 8 . 1 
3105 9 8 . 9 
Revenu disponible 
des triages 
par habitant 
(1000 LU) (Pays-100) 
958 1 0 0 . 0 
: : 
Consommation finale 
des lénages 
par habitant 
(1X0 Ut) (Pays-100) 
756 1 0 0 . 0 
916 1 2 1 . 1 
885 1 1 7 . 1 
1065 1 4 0 . 8 
980 1 2 9 . 6 
890 1 1 7 . 7 
771 1 0 2 . 0 
813 1 0 7 . 5 
741 9 8 . 0 
843 1 1 1 . 5 
845 1 1 1 . 7 
811 1 0 7 . 2 
883 1 1 6 . 7 
668 8 8 . 3 
709 9 3 . 8 
908 1 2 0 . 1 
568 7 5 . 2 
606 8 0 . 2 
631 8 3 . 4 
5 2 0 6 8 . 8 
524 6 9 . 3 
559 7 3 . 9 
486 6 4 . 3 
474 6 2 . 7 
584 · 7 7 . 2 
627 8 3 . 0 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Hord Eat 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sic i l ia 
Sardegna 
V 
1 . PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - I 9 7 2 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemon te 
V a l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
Lombardia 
Hord Es t 
T r e n t i n o - A l t o Adige 
Vene to 
F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
E m i l i a Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Xarche 
Lazio 
Campania 
A b r u z z i - M o l i s e 
Abruzzi 
M o l i s e 
Sud 
P u g l i a 
B a s i l i c a t a 
C a l a b r i a 
S i c i l i a 
Sardegna 
Population totale 
(1000) 
5 4 4 1 2 
6 4 1 7 
4 4 4 8 
1 1 0 
1 8 5 9 
8 5 9 2 
6 2 1 3 
8 4 6 
4 1 4 9 
1 2 1 9 
3 8 6 1 
5 6 3 1 
3 4 8 8 
7 7 9 
1 3 6 4 
4 7 1 7 
5 0 9 2 
1 4 9 5 
1 1 7 4 
3 2 1 
6 2 0 6 
3 6 0 8 
6 0 5 
1 9 9 3 
4 7 0 3 
1 4 8 6 
Erpici total 
(1000) 
1 9 4 6 6 . 0 
2 5 2 3 . 0 
1 7 8 9 . 9 
4 5 . 8 
6 8 7 . 3 
3 4 0 5 . 0 
2 3 4 4 . 9 
3 3 1 . 4 
1 5 2 9 . 1 
4 8 4 . 4 
1 5 9 2 . 0 
2 1 1 7 . 0 
1 3 0 0 . 7 
2 7 8 . 0 
5 3 8 . 3 
1 6 4 2 . 7 
1 5 3 3 . 8 
5 1 0 . 1 
3 9 2 . 8 
1 1 7 . 3 
1 9 8 3 . 2 
1 1 8 7 . 9 
2 0 7 . 0 
5 8 8 . 3 
1 3 7 8 . 7 
4 3 5 . 6 
Eeplol salarle 
(1000) 
1 3 6 9 8 . 0 
1 7 9 4 . 5 
1 2 6 8 . 9 
3 1 . 6 
4 9 4 . 0 
2 6 8 4 . 5 
1 6 4 8 . 7 
2 3 0 . 1 
1 0 5 6 . 4 
3 6 2 . 2 
1 0 4 0 . 7 
1 3 8 7 . 0 
9 0 1 . 9 
1 8 3 . 9 
3 0 1 . 2 
1 2 4 4 . 6 
9 9 9 . 3 
2 5 9 . 9 
2 1 0 . 1 
• 4 9 . 8 
1 3 6 8 . 4 
8 5 7 . 7 
1 1 3 . 3 
3 9 7 . 4 
9 8 3 . 5 
2 8 6 . 9 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du eirché 
(HloLit) 
6 7 9 3 0 7 1 1 
1 0 2 4 4 0 3 7 
7 0 1 3 8 5 5 
1 6 8 4 9 2 
3 0 6 1 6 9 0 
1 4 3 8 5 2 2 1 
7 9 8 1 4 2 6 
1 0 7 5 2 2 2 
52 5 6 8 6 3 
1 6 4 9 3 4 1 
5 5 9 9 7 9 3 
7 0 6 3 8 6 2 
4 6 9 4 1 5 1 
8 5 6 2 3 4 
1 5 1 3 4 7 7 
6 4 3 3 9 0 5 
4 3 2 8 3 2 6 
1 3 3 5 4 2 7 
1 0 9 7 7 1 0 
2 3 7 7 1 7 
4 9 2 5 1 3 6 
3 0 9 7 4 6 9 
4 5 5 2 5 0 
1 3 7 2 4 1 7 
4 2 0 4 8 6 0 
1 4 2 8 7 1 8 
Revenu disponible 
des canacas 
(Hio LH) 
5 7 2 4 4 0 0 0 
: 
Consonatici! finale 
des ?éna;js 
(«io Lit) 
4 5 0 0 7 0 7 2 
6 3 5 9 4 2 7 
4 2 4 8 0 1 1 
1 2 5 5 9 4 
1 9 8 5 8 2 2 
8 2 6 3 5 7 6 
5 3 0 3 5 4 8 
7 5 6 9 8 8 
3 4 0 9 2 4 6 
1 1 3 7 3 1 4 
3 5 9 4 5 4 5 
5 0 0 0 5 4 3 
3 3 6 0 1 8 2 
5 6 9 8 4 0 
1 0 7 C 5 2 1 
4 6 8 8 3 6 6 
3 1 4 2 9 9 1 
9 9 3 1 0 3 
8 1 0 4 3 0 
1 8 2 6 7 3 
3 5 8 0 5 7 3 
2 2 1 4 9 4 3 
3 2 3 6 9 7 
1 0 4 1 9 3 3 
3 0 4 8 9 9 7 
1 0 3 1 4 0 3 
1 . PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1972 
Valeur ajoutée brute 
aux prlχ bu «arche 
par habitant 
(1000 Ut) (Pays-100) 
1 2 4 8 1 0 0 . 0 
1 5 9 6 1 2 7 . 9 
1577 1 2 6 . 3 
1 5 3 2 1 2 2 . 7 
1647 1 3 1 . 9 
1 6 7 4 1 3 4 . 1 
1285 1 0 2 . 9 
1271 1 0 1 . 8 
1 2 6 7 1 0 1 . 5 
1 3 5 3 1 0 8 . 4 
1 4 5 0 1 1 6 . 2 
1 2 5 4 1 0 0 . 5 
1346 1 0 7 . 8 
1 0 9 9 8 8 . 0 
1 1 0 9 8 8 . 9 
1364 1 0 9 . 3 
850 6 8 . 1 
8 9 3 7 1 . 5 
9 3 5 7 4 . 9 
7 4 1 5 9 . 3 
7 9 4 6 3 . 6 
859 6 8 . 8 
7 5 2 6 0 . 3 
6 8 9 5 5 . 2 
894 7 1 . 6 
961 7 7 . 0 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du «arche 
par personne occupée 
(1000 Lit) (Pays-100) 
3 4 9 0 1 0 0 . 0 
4 0 6 0 1 1 6 . 3 
3 9 1 9 1 1 2 . 3 
3 6 7 9 1 0 5 . 4 
4455 1 2 7 . 7 
4225 1 2 1 . 1 
3404 9 7 . 5 
3244 9 3 . 0 
3 4 3 8 9 8 . 5 
3405 9 7 . 6 
3517 1 0 0 . 8 
3337 9 5 . 6 
3 6 0 9 1 0 3 . 4 
3 0 8 0 8 8 . 3 
2 8 1 2 8 0 . 6 
3 9 1 7 1 1 2 . 2 
2822 8 0 . 9 
2618 7 5 . 0 
2795 8 0 . 1 
2027 5 8 . 1 
2 4 8 3 7 1 . 2 
2608 7 4 . 7 
2199 6 3 . 0 
2333 6 6 . 8 
3 0 5 0 8 7 . 4 
3 2 8 0 9 4 . 0 
Revenu disponible 
des oénages 
par habitant 
(1000 Ut) (Pays-100) 
1052 1 0 0 . 0 
: : 
: : 
Consentati on fin 
des r.£na;es 
par habitant 
(1000 u t ) 
827 
991 
955 
1142 
1068 
962 
854 
895 
822 
933 
931 
888 
964 
732 
785 
994 
617 
664 
6 9 0 
569 
577 
6 1 4 
535 
523 
. 6 4 8 ' 
694 
aie 
(Pays-100) 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 5 
1 3 8 . 0 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 2 
9 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 5 
8 8 . 4 
9 4 . 9 
1 2 0 . 2 
7 4 . 6 
8 0 . 3 
8 3 . 5 
6 8 . 8 
6 9 . 8 
7 4 . 2 
6 4 . 7 
6 3 . 2 
7 8 . 4 
8 3 . 9 
ITALIA 
Hord Ovest 
Pieaonte 
Val le d 'Aosta 
Ligur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
Fr iu l i -Venez ia Giu l i a 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pag l ia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
'3 
2 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1971 
Mio L i t 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d 'Aosta 
Ligur ia 
Lombardia 
Hord Eet 
Trent ino-Alto Adige 
Veneto 
Fr iu l i -Venez ia Giu l i a 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugl ia · 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
, 
TOTAL 
61888531 
9258268 
6 2 6 2 7 3 0 
149463 
2846075 
12972344 
7223804 
953810 
4784960 
1485034 
5087530 
6475619 
4309167 
775385 
1391067 
5844276 
4066896 
1207348 
989959 
217389 
4 5 6 8 1 7 0 
2866360 
428967 
1272843 
3823161 
1361115 
frodults de l'agriculture. 
de la sylviculture 
et de la piche 
5299363 
4 5 5 8 7 6 
3 2 1 6 6 6 
6 1 2 4 
128086 
502119 
626831 
73365 
474341 
7 9 1 2 5 
632337 
480308 
256486 
7 6 0 0 3 
1 4 7 8 1 9 
316163 
503532 
205167 
156282 
4 8 8 8 5 
8 0 4 0 0 3 
519885 
77551 
206567 
589031 
183996 
Produits énergétiques 
et Industrlelsjbatlnent 
et ouvrages de génio civil 
2 6 0 3 6 2 0 4 
4 4 2 2 6 6 1 
3 3 6 2 2 1 5 
67312 
9 9 3 1 3 4 
7 0 0 1 0 0 0 
3 0 6 8 6 3 4 
363501 
2 1 3 5 4 2 6 
569707 
2 1 5 4 9 3 3 
2 7 9 0 6 9 9 
1912291 
3 2 2 7 9 2 
555616 
1675131 
1394591 
4 0 7 0 2 4 
3 4 7 2 8 3 
59741 
1522722 
9 8 2 3 9 3 
162416 
3 7 7 9 1 3 
1 1 3 2 1 2 6 
4 6 6 6 8 3 
Services «archands 
2 5 2 5 6 7 9 4 
3 9 2 2 8 0 2 
2 3 2 4 7 0 5 
58677 
1 5 3 9 4 2 0 
5112277 
2833287 
3 9 1 7 Ί 3 
1 8 1 3 9 3 8 
6 2 7 6 0 6 
1982102 
2659067 
1 8 1 5 9 5 4 
297057 
5 4 6 0 5 6 
2987079 
1 6 7 6 6 7 9 
4 2 8 3 6 3 
3 5 7 9 6 6 
70397 
1 6 0 9 1 7 3 
1 0 0 0 8 3 0 
122362 
4 8 5 9 8 1 
1 5 5 1 0 7 7 
4 9 4 8 8 8 
Services non sarchands 
7 2 3 0 3 4 0 
7 6 2 2 8 5 
452697 
2 1 3 6 8 
2 8 8 2 2 0 
8 4 8 6 0 0 
880147 
.151795 
4 7 4 3 8 3 
2 5 3 9 6 9 
4 8 3 5 2 7 
731331 
4 5 6 8 3 4 
9 8 3 5 5 
176142 
1133931 
574141 
189786 
149042 
4 0 7 4 4 
7 2 3 3 8 9 
4 2 4 5 0 0 
72 901 
225988 
6 5 1 0 2 3 
2 5 2 1 8 0 
Ajustements (Production 
Imputée de services bancaires, 
TVA déductible) (-) 
1 9 3 4 1 7 0 
3 0 5 3 5 6 
1 9 8 5 5 3 
4 0 1 8 
1 0 2 7 8 5 
4 9 1 6 5 2 
1 8 5 0 9 5 
2 6 5 9 4 
1 1 3 1 2 8 
4 5 3 7 3 
1 6 5 3 6 9 
1 8 5 7 8 6 
1 3 2 3 9 8 
1 8 8 2 2 
3 4 5 6 6 
2 6 8 0 2 8 
8 2 0 4 7 
2 2 9 9 2 
2 0 6 1 4 
2 3 7 8 
9 1 1 1 7 
6 1 2 4 8 
6 2 6 3 
2 3 6 0 6 
1 0 0 0 9 6 
3 6 6 3 2 
2 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU BARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - I 9 7 I 
TOTAL 
1 0 0 . 0 . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 C C . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 . 
1 0 0 . 0 
l ' iç r icu! ture,do 
la syïvicuï ture 
οι de le pêche 
Λ total ces branche 
8 . 3 
4 . 8 
5 . 0 
4 . 0 
4 . 3 
3 . 7 
8 . 5 
7 . 5 
9 . 7 
5 . 2 
1 2 . 0 
7 . 2 
5 . 8 
9 . 6 
1 0 . 4 
5 . 2 
1 2 . 1 
1 6 . 7 
1 5 . 5 · 
2 2 . 2 
1 7 . 3 
1 7 . 8 
1 7 . 8 
1 5 . 9 
1 5 . 0 
1 3 . 2 
Proci ¿s 
éncrcJiiques 
et industriels; 
bîti:ent et 
génie civi l 
s 
4 0 . 8 
4 6 . 2 
5 2 . 0 
4 3 . 9 
3 3 . 7 
5 2 . 0 
4 1 . 4 
3 7 . 1 
4 3 . 6 
3 7 . 2 
4 1 . 1 
4 1 . 9 
4 3 . 0 
4 0 . 6 
3 8 . 9 
2 7 . 4 
3 3 . 6 
3 3 . 1 
3 4 . 4 
2 7 . 2 
3 2 . 7 
3 3 . 6 
3 7 . 4 
2 9 . 1 
2 8 . 9 
3 3 . 4 
Services 
oarchands 
3 9 . 6 
4 1 . 0 
3 6 . 0 
3 8 . 2 
5 2 . 2 
3 8 . 0 
3 8 . 2 
3 9 . 9 
3 7 . 0 
41 . 0 
3 7 . 7 
3 9 . 9 
4 0 . 9 
3 7 . 4 
3 8 . 3 
4 8 . 8 
4 0 . 5 
3 4 . 8 
3 5 . 4 
3 2 . 1 
3 4 . 5 
3 4 . 1 
2 8 . 1 
3 7 . 6 
3 9 . 5 
3 5 . 4 
Servi ces 
non oarchands 
1 1 . 3 
8 . 0 
7 . 0 
1 3 . 9 
9 . 8 
6 . 3 
1 1 . 9 
1 5 . 5 
9 . 7 
1 6 . 6 
9 . 2 
11 . 0 
1 0 . 3 
1 2 . 4 
1 2 . 4 
1 8 . 6 
1 3 . 8 
1 5 . 4 
1 4 . 7 
1 8 . 5 
1 5 . 5 
1 4 . 5 
' 1 6 . 7 
1 7 . 4 
1 6 . 6 
1 8 . 0 
TOTAL 
Produits de 
l'açriculture,de 
la sylviculture 
et do la pecho 
Produits 
énergétiques 
et industriels; 
bïticent et 
génie civi l 
Services 
aarchands 
Services 
non aarchands 
l du total des régions 
1 0 0 . 0 
1 5 . 0 
1 0 . 1 
0 . 2 
4 . 6 
2 1 . 0 
1 1 . 7 
1 . 5 
7 . 7 
2 . 4 
8 . 2 
1 0 . 5 
7 . 0 
1 . 3 
2 . 2 
9 . 4 
6 . 6 
2 . 0 
1 .6 
0 . 4 
7 . 4 
4 . 6 
0 . 7 
2 . 1 
6 . 2 
2 . 2 
1 0 0 . 0 
8 . 6 
6 . 1 
0 . 1 
2 . 4 
9 . 5 
11 . 8 
1 . 4 
9 . 0 
1 .5 
1 1 . 9 
9 . 1 
4 . 8 
1 .4 
2 . 8 
6 . 0 
9 . 5 
3 . 9 
2 . 9 
0 . 9 
1 5 . 2 
9 . 8 
1 . 5 
3 . 9 
1 1 . 1 
3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 7 . 0 
1 2 . 9 
0 . 3 
3 . 8 
2 6 . 9 
11 . 8 
1 . 4 
8 . 2 
2 . 2 
8 . 3 
1 0 . 7 
7 . 3 
1 . 2 
2 . 1 
6 . 4 
5 . 4 
1 .6 
1 .3 
0 . 2 
5 . 8 
3 . 8 
0 . 6 
1 .5 
4 . 3 
1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 5 . 5 
9 . 2 
0 . 2 
6 . 1 
2 0 . 2 
1 1 . 2 
1 .6 
7 . 2 
2 . 5 
7 . 8 
1 0 . 5 
7 . 2 
1 .2 
2 . 2 
11 . 8 
6 . 6 
1 .7 
1 . 4 
0 . 3 
6 . 4 
4 . 0 
0 . 5 
1 . 9 
6 . 1 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 5 
6 . 3 
0 . 3 
4 . 0 
1 1 . 7 
1 2 . 2 
2 . 1 
6 . 6 
3 . 5 
6 . 7 
1 0 . 1 
6 . 3 
1 . 4 
2 . 4 
1 5 . 7 
7 . 9 
2 . 6 
2 . 1 
0 . 6 
1 0 . 0 
5 . 9 
1 . 0 
3 . 1 
9 . 0 
3 . 5 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
V a l l e d 'Aos ta 
L i g u r i a 
Lombardia 
Hord Est 
T r e n t i n o - A l t o Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e s l a G i u l i a 
E m i l i a Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Laz io 
Campania 
A b r u z z i - M o l i s e 
Ab ruzz i 
Mo l i se 
Sud 
P u g l i a 
B a s i l i c a t a 
C a l a b r i a 
S i c i l i a 
Sardegna 
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2 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1972 
Kio Lit 
TOTAL 
Produits de l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
Produits énergétiques 
et Industriels;bîtlaent 
et ouvrages de génie civil 
Services «archands Services non earchands 
Ajustesents (Production 
Ijputés da services ba-caires, 
TVA déductible) (-) 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Hord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
67930711 
10244037 
7013855 
168492 
3061690 
14385221 
7981426 
1075222 
5256863 
1649341 
5599793 
7063862 
4694151 
856234 
1513477 
6433905 
4328326 
1335427 
1097710 
237717 
4925136 
3097469 
455250 
1372417 
4204860 
1428718 
5402973 
476462 
338136 
6586 
131740 
542454 
718908 
87436 
536451 
95021 
691498 
482521 
255891 
74098 
152532 
309693 
545886 
213831 
170989 
42842 
673434 
415597 
71695 
186142 
578645 
169641 
28267091 
4883375 
3762316 
76756 
1044303 
7682097 
3328106 
411244 
2285576 
631286 
2337057 
2957436 
2017895 
355978 
583563 
1819102 
1369953 
456743 
382252 
74491 
1686487 
1127671 
168861 
389955 
1277474 
469261 
28260261 
4339686 
2606017 
67438 
1666231 
5749864 
3170454 
445725 
2030200 
694529 
2205579 
2978396 
2034298 
330549 
613549 
3364248 
1865103 
480034 
403011 
77023 
1816445 
1132892 
137609 
545944 
1724823 
565629 
8158728 
878571 
5 2 3 9 9 2 
22089 
3 3 2 4 9 0 
9 5 5 7 3 0 
968156 
1 6 1 0 0 9 
529466 
277681 
546447 
8 5 1 8 2 0 
532844 
116444 
202532 
1250826 
639306 
211067 
164888 
46179 
855334 
494619 
84176 
276539 
735376 
266095 
2158342 
334057 
216606 
4377 
113074 
544924 
204198 
30192 
12433C 
49176 
18C7S8 
2C6311 
146777 
2C335 
38699 
3C9S64 
SI922 
26248 
23430 
2818 
1C6564 
73310 
7091 
26163 
111458 
41908 
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2. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRAUCHES - 1972 
TCUL 
Í d 
1 0 0 . 0 . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Û . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
l o c o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Fr;tut Is Co 
' . ' i ; r :c j l t - re,de 
!a syl vi cul ture 
et de la pêcr.e 
. total d:s branche 
7 . 7 
4 . 5 
4 . 7 
3 . 8 
4 . 1 
3 . 6 
8 . 8 
7 . 9 
1 0 . 0 
5 . 6 
1 2 . 0 
6 . 6 
5 . 3 
8 . 4 
9 . 8 
4 . 6 
1 2 . 3 
1 5 . 7 
1 5 . 3 ■ 
1 7 . 8 
1 3 . 4 
1 3 . 1 
1 5 . 5 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
1 1 . 5 
Pred i t i 
énergétiques 
et Industriels; 
bâtiient et 
génie c iv i l 
4 0 . 3 
4 6 . 2 
5 2 . 0 
4 4 . 4 
3 2 . 9 
5 1 . 5 
4 0 . 7 
3 7 . 2 
4 2 . 5 
3 7 . 2 
4 0 . 4 
4 0 . 7 
41 . 7 
4 0 . 6 
3 7 . 6 
2 7 . 0 
31 . 0 
3 3 . 5 
3 4 . 1 
3 1 . 0 
3 3 . 5 
3 5 . 6 
3 6 . 5 
2 7 . 9 
2 9 . 6 
3 1 . 9 
Services 
carchands 
4 0 . 3 
41 . 0 
3 6 . 0 
3 9 . C 
5 2 . 5 
3 3 . 5 
3 8 . 7 
4 0 . 3 
3 7 . 7 
4 0 . 9 
3 8 . 2 
4 1 . 0 
4 2 . 0 
3 7 . 7 
3 9 . 5 
4 9 . 9 
4 2 . 2 
3 5 . 3 
3 5 . 9 
3 2 . 0 
3 6 . 1 
3 5 . 7 
2 9 . 8 
3 9 . 0 
4 0 . 0 
3 8 . 5 
Services 
non carchands 
1 1 . 6 
8 . 3 
7 . 2 
1 2 . 8 
1 0 . 5 
6 . 4 
1 1 . 8 
1 4 . 6 
9 . 3 
1 6 . 3 
9 . 5 
1 1 . 7 
11 . 0 
1 3 . 3 
1 3 . 0 
1 8 . 5 
1 4 . 5 
1 5 . 5 
1 4 . 7 
1 9 . 2 
1 7 . 0 
1 5 . 6 
" 1 8 . 2 
1 9 . 8 
1 7 . 0 
1 8 . 1 
TOTAL 
1 0 0 . 0 
1 5 . 1 
1 0 . 3 
0 . 2 
4 . 5 
21 . 2 
1 1 . 7 
1 . 6 
7 . 7 
2 . 4 
8 . 2 
1 0 . 4 
6 . 9 
1 .3 
2 . 2 
9 . 5 
6 . 4 
2 . 0 
1 . 6 
0 . 3 
7 . 3 
4 . 6 
0 . 7 
2 . 0 
6 . 2 
2 . 1 
Produits de 
l'agri cultue·,de 
la sylviculture 
et de la pecho 
1 0 0 . 0 
8 . 8 
6 . 3 
0 . 1 
2 . 4 
1 0 . 0 
1 3 . 3 
1 . 6 
9 . 9 
1 .8 
1 2 . 8 
8 . 9 
4 . 7 
1 . 4 
2 . 8 
5 . 7 
1 0 . 1 
4 . 0 
3 . 2 
0 . 8 
1 2 . 5 
7 . 7 
1 . 3 
3 . 4 
1 0 . 7 
3 . 1 
Produits 
énergétiques 
et industriels; 
bîiicent et 
génie civi l 
Servi ces 
aarchands 
du total des régions 
1 0 0 . 0 
1 7 . 3 
1 3 . 3 
0 . 3 
3 . 7 
2 7 . 2 
1 1 . 8 
1 . 5 
8 . 1 
2 . 2 
8 . 3 
1 0 . 5 
7 . 1 
1 . 3 
2 . 1 
6 . 4 
4 . 8 
1 .6 
1 . 4 
0 . 3 
6 . 0 
4 . 0 
0 . 6 
1 . 4 
4 . 5 
1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 5 . 4 
9 . 2 
0 . 2 
5 . 9 
2 0 . 3 
1 1 . 2 
1 . 6 
7 . 2 
2 . 5 
7 . 8 
1 0 . 5 
7 . 2 
1 . 2 
2 . 2 
1 1 . 9 
6 . 6 
1 .7 
1 .4 
0 . 3 
6 . 4 
4 . 0 
0 . 5 
1 . 9 
6 . 1 
2 . 0 
Servi ces 
non aarchands 
1 0 0 . 0 
1 0 . 8 
6 . 4 
0 . 3 
4 . 1 
1 1 . 7 
1 1 . 9 
2 . 0 
6 . 5 
3 . 4 
6 . 7 
1 0 . 4 
6 . 5 
1 . 4 
2 . 5 
1 5 . 3 
7 . 8 
2 . 6 
2 . 0 
0 . 6 
1 0 . 5 
6 . 1 
1 . 0 
3 . 4 
9 . 0 
3 . 3 
ITALIA 
Hord Ove a t 
Piemonte 
V a l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
Lombardia 
Nord Est 
T r e n t i n o - A l t o Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
E m i l i a Romagna 
Centro 
Toscana 
Habr ía 
Marche 
Laz io 
Campania 
A b r u z z i - M o l i s e 
Ab ruzz i 
Mo l ise 
Sud 
P u g l i a 
B a s i l i c a t a 
C a l a b r i a 
S i c i l i a 
Sardegna 
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3 . VALEUR AJOUTEE BRUTS AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
MÌO L i t 
! 
ί 
| 
i 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Va l le d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord S3t 
Tre.-.tino-Alto Adige 
7eneto 
Fr iu. l i -7er .ezia G i u l i a 
Emi l ia Romagna 
Centro 
Toscana. 
Umbria 
Marena 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugl ia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
Produits de 
l'agri cui ture,da 
la sylviculture 
•t dt la piche 
5 2 9 9 3 6 3 
4 5 5 8 7 6 
3 2 1 6 6 6 
6 1 2 4 
1 2 8 0 8 6 
5 0 2 1 1 9 
6 2 6 8 3 1 
7 3 3 6 5 
4 7 4 3 4 1 
7 9 1 2 5 
6 3 2 3 3 7 
4 8 0 3 0 8 
2 5 6 4 8 6 
7 6 0 0 3 
1 4 7 8 1 9 
3 1 6 1 6 3 
503532 
2 0 5 1 6 7 
1 5 6 2 8 2 
4 8 8 8 5 
8 0 4 0 0 3 
5 1 9 8 8 5 
7 7 5 5 1 
2 0 6 5 6 7 
5 8 9 0 3 1 
1 8 3 9 9 6 
Produits 
énergétiques 
3 9 1 8 4 5 4 
6 3 9 9 4 1 
3 9 7 8 9 7 
7 5 6 1 
2 3 4 4 8 3 
7 9 3 4 6 2 
4 2 9 4 0 0 
26311 
3 4 0 3 2 0 
6 2 7 6 9 
2 4 8 5 4 9 
4 4 0 2 0 0 
2 9 1 1 1 3 
26956 
1 2 2 1 3 1 
3 8 2 5 4 6 
2 6 1 7 9 0 
6 0 7 2 3 
5 5 1 5 8 
5565 
275213 
1 9 0 1 0 5 
1 4 6 4 9 
7 0 4 5 9 
243283 
1 4 3 3 4 7 
Minerals et 
•étaux ferreux 
at non ferreux 
1 0 4 6 7 4 0 
2 6 3 3 3 5 
1 1 9 4 9 6 
2 6 3 3 5 
1 1 7 5 0 4 
3 1 4 6 1 0 
1 0 4 3 7 4 
29263 
52205 
22906 
1 8 4 3 0 
1 3 5 1 7 5 
9 4 8 6 0 
382 23 
2092 
20605 
62751 
4 4 4 0 
3875 
565 
8 8 7 5 0 
82172 
2081 
4 4 9 7 
3526 
3 0 7 4 4 
Minerals at 
produits i basa 
de ainerals 
non aétalllquas 
1 2 3 0 7 1 3 
1 2 9 0 3 3 
8 6 6 6 8 
1186 
4 1 1 7 9 
2 0 1 5 6 9 
1 6 3 4 7 2 
18918 
1 1 6 6 3 5 
27919 
2 1 3 1 8 3 
179631 
1 3 4 3 1 4 
1 9 8 7 0 
2 5 4 4 7 
8 5 0 4 0 
5 9 7 2 6 
3 9 9 2 8 
36537 
3391 
8 1 6 1 7 
5 7 2 5 6 
6 7 8 7 
1 7 5 7 4 
58656 
1 8 8 5 8 
Produit· 
chiliques 
1 5 8 2 3 7 1 
1 7 8 9 2 8 
1 2 1 7 3 2 
3 0 2 4 
5 4 1 7 2 
7 1 9 0 0 7 
1 2 6 4 4 5 
11346 
101497 
13602 
9 6 1 7 4 
136101 
9 7 1 3 0 
29019 
9 9 5 2 
107702 
3 9 4 0 7 
9 1 5 0 
8741 
4 0 9 
5 8 4 8 2 
2 9 7 3 6 
1 8 9 7 7 
9 7 6 9 
8 0 3 7 4 
3 0 6 0 1 
Produits an 
•étaux;iachlnai; 
■atériel at 
fournitures 
électriques 
3 7 9 0 5 3 4 
8 1 2 0 7 2 
6 9 6 9 2 5 
1453 
1 1 3 6 9 4 
1 6 2 1 9 4 2 
3 7 8 5 3 2 
3 3 1 0 5 
2 5 4 2 0 1 
9 1 2 2 6 
3 3 7 7 0 6 
22 0 2 6 8 
1 5 1 2 4 9 
2 3 9 3 6 
4 5 0 8 3 
1 7 5 4 0 5 
1 2 6 2 6 5 
1 9 8 9 4 
1 9 0 1 4 
8 8 0 
5 1 6 2 0 
4 0 5 4 8 
4 2 5 8 
6 8 1 4 
3 5 4 7 4 
11356 
doyens da 
transport 
1 2 7 3 9 3 4 
6 6 1 6 0 1 
5 9 7 2 8 7 
132 
6 4 1 8 2 
2 7 3 1 0 5 
5 9 6 7 4 
9844 
33297 
1 6 5 3 3 
5 9 5 6 8 
7 1 6 7 9 
5 5 8 5 8 
2 5 0 6 
1 3 3 1 5 
1 1 0 4 0 
8 1 0 2 3 
1 3 1 8 
1266 
52 
3 3 1 9 8 
3 0 4 8 2 
1102 
1 6 1 4 
2 0 9 3 9 
7 8 9 
Produits allaan· 
tairas, boissons 
•t produits a 
basa da tabac 
2 8 4 4 2 1 4 
3 2 2 0 0 8 
2 2 6 6 9 8 
4 6 5 7 
9 0 6 5 3 
5 5 2 9 4 1 
3 5 5 6 2 3 
5 6 1 8 6 
2 2 5 0 0 0 
7 4 4 3 7 
3 8 6 9 7 1 
3 0 0 1 2 0 
1 8 5 0 0 5 
5 6 1 3 1 
5 8 9 8 4 
2 0 0 5 5 3 
2 3 3 2 8 5 
5 8 2 5 4 
4 8 2 2 5 
1 0 0 2 9 
2 1 3 5 5 5 
1 4 7 6 6 4 
1 8 9 2 8 
4 6 9 6 3 
1 6 6 4 6 6 
5 4 4 3 8 
Produit· textilas 
habillaient,cuir 
at chausser*« 
2 6 5 3 9 6 2 
3 6 0 3 2 3 
3 2 4 9 3 8 
2 7 1 9 
3 2 6 6 6 
8 2 7 3 1 6 
3 6 8 8 1 7 
1 8 5 5 0 
3 0 3 6 7 4 
4 6 5 9 3 
1 8 4 6 2 3 
4 7 5 0 5 5 
3 7 0 4 3 6 
3 0 4 9 6 
7 4 1 2 3 
8 6 7 3 9 
1 1 1 6 3 7 
4 1 4 4 4 
3 3 7 6 2 
7 6 8 2 
1 1 5 6 1 2 
8 0 2 0 8 
1 1 0 2 1 
2 4 3 8 3 
6 7 3 2 6 
1 5 0 7 0 
Pap! er, art t d n 
an pipiar, 
artides tsarist! 
8 9 7 2 8 1 
1 3 7 3 3 3 
1 1 8 9 9 2 
2 3 3 
1 8 1 0 8 
3 1 9 3 4 4 
1 1 6 9 7 9 
1 4 9 5 1 
7 9 3 0 7 
2 2 7 2 1 
5 1 8 6 3 
7 3 9 8 8 
5 6 1 9 6 
1 0 3 8 2 
1 2 4 1 0 
1 1 2 6 0 0 
2 9 4 1 2 
6 5 5 1 
6 4 1 1 
1 4 0 
2 1 0 6 0 
1 5 9 9 6 
1 1 4 2 
3 9 2 2 
1 5 1 6 O 
7 9 9 1 
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3 . VALEUR AJOUTES BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Mio L i t 
Produits das 
Industries 
diverses 
1 7 7 3 3 3 7 
3 2 5 6 7 3 
2 8 5 8 9 5 
1 7 1 8 
3 8 0 6 0 
5 2 4 8 8 7 
2 7 6 6 8 5 
3 8 6 3 1 
1 8 1 2 0 0 
5 6 8 5 4 
1 2 7 1 3 4 
1 9 0 4 1 5 
11 2 1 3 4 
162 58 
6 2 0 2 3 
90S 81 
7 6 6 5 1 
1 9 5 7 8 
1 7 4 0 3 
2 1 7 5 
6 3 4 1 6 
4 4 2 1 7 
7 0 8 8 
1 2 1 1 1 
6 5 5 7 8 
1 2 6 8 9 
Satliant at 
ouvrages de 
' génie civil 
5 0 2 4 6 1 4 
5 9 2 4 1 4 
3 8 5 6 8 7 
182 94 
1 8 8 4 3 3 
8 5 2 8 1 7 
6 3 8 6 3 3 
1 0 6 3 9 6 
4 4 8 0 9 0 
1 3 4 1 4 7 
4 3 0 7 3 2 
5 6 3 0 6 7 
3 6 3 9 9 6 
6 9 0 1 5 
1 3 0 0 5 6 
4 0 2 2 2 0 
3 1 2 6 4 4 
1 4 5 7 4 4 
1 1 6 8 9 1 -
2 8 8 5 3 
5 2 0 1 9 9 
2 6 4 0 0 9 
7 6 3 8 3 
1 7 9 8 0 7 
3 7 5 3 4 4 
1 4 0 8 0 0 
Récupération 
et réparation, 
servi ces de cos-
ieres,restaurati on 
et hébergeoent 
9 5 5 0 4 5 9 
1 4 7 2 6 7 7 
9 1 9 1 5 4 
2 3 5 0 0 
5 3 0 0 2 3 
1 9 9 5 7 6 4 
1 1 2 4 2 9 6 
1 6 7 8 7 9 
7 5 1 7 6 6 
2 0 4 6 5 1 
8 1 1 9 1 3 
1 1 4 7 6 6 2 
7 6 6 8 7 3 
1 3 2 4 4 7 
2 4 8 3 4 2 
8 9 5 0 0 7 
·' 6258CO 
1 7 6 6 2 1 
1 4 4 3 3 0 
3 2 2 9 1 
6 0 7 7 2 6 
3 6 7 9 3 3 
4 1 6 3 1 
1 9 3 1 6 2 
5 2 0 4 5 2 
1 7 2 5 4 1 
Services de 
transport et 
Cassoni cation 
3 7 4 4 3 4 6 
7 3 9 3 1 0 
2 7 9 2 9 0 
6 4 2 4 
4 5 3 5 9 6 
556692 
4 3 9 8 9 7 
4 7 0 1 0 
2 5 0 1 2 2 
1 4 2 7 6 5 
2 6 8 2 5 0 
2 8 0 4 2 7 
1 9 4 0 8 0 
3 2 1 7 3 
5 4 1 7 4 
5 7 0 7 2 7 
2 8 2 3 5 7 
50475 
4 2 8 8 5 
7 5 9 0 
1 9 3 2 5 0 
1 1 1 2 2 4 
1 6 2 8 5 
6 5 7 4 1 
2 7 1 5 8 1 
9 1 3 8 0 
Services des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
2 6 1 5 3 5 2 
4 1 4 9 8 7 
2 7 0 5 6 0 
5147 
1 3 9 2 8 0 
6 8 4 5 8 9 
2 5 8 8 9 9 
35582 
1 5 8 5 0 0 
6 4 8 1 7 
2 1 2 5 4 1 
2 4 1 7 2 4 
1 7 2 8 1 1 
2 4 7 1 2 
4 4 2 0 1 
3 7 8 5 6 0 
1 0 4 4 2 4 
2 9 4 1 8 
26365 
3 0 5 3 
1 1 5 7 9 1 
7 7 5 9 5 
' 7947 
3 0 2 4 9 
1 2 8 1 1 1 
4 6 3 0 8 
Autres 
servi ces 
aarchands 
9 3 4 6 6 3 7 
1 2 9 5 8 2 8 
8 5 5 7 0 1 
23606 
4 1 6 5 2 1 
1 8 7 5 2 3 2 
1 0 1 0 1 9 5 
1 4 1 2 7 2 
6 5 3 5 5 0 
2 1 5 3 7 3 
6 8 9 3 9 8 
9 8 9 2 5 4 
6 8 2 1 9 0 
10772 5 
1 9 9 3 3 9 
1 1 4 2 7 8 5 
6 6 4 0 9 8 
1 7 1 8 4 9 
1 4 4 3 8 6 
27463 
6 9 2 4 0 6 
4 4 4 0 7 8 
5 6 4 9 9 
1 9 1 8 2 9 
6 3 0 9 3 3 
1 8 4 6 5 9 
Servi cas 
non aarchands 
7 2 3 0 3 4 0 
7 6 2 2 8 5 
452697 
21368 
2 8 8 2 2 0 
8 4 8 6 0 0 
8 8 0 1 4 7 
151795 
4 7 4 3 8 3 
2 5 3 9 6 9 
4 8 3 5 2 7 
7 3 1 3 3 1 
4 5 6 8 3 4 
98355 
176142 
1 1 3 3 9 3 1 
574141 
1 8 9 7 8 6 
1 4 9 0 4 2 
4 0 7 4 4 
7 2 3 3 8 9 
4 2 4 5 0 0 
7 2 9 0 1 
2 2 5 9 8 8 
6 5 1 0 2 3 
2 5 2 1 8 0 
Production 
laputéa 
de services 
bancaires (-) 
1 9 3 4 1 7 0 
3 0 5 3 5 6 
1 9 8 5 5 3 
4 0 1 8 
102785 
4 9 1 6 5 2 
1 8 5 0 9 5 
2 6 5 9 4 
113128 
4 5 3 7 3 
1 6 5 3 6 9 
185786 
132398 
18822 
34566 
26802 8 
82047 
2 2 9 9 2 
2 0 6 1 4 
2 3 7 8 
91117 
6 1 2 4 8 
6 2 6 3 
2 3 6 0 6 
100096 
3 6 6 3 2 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
61888531 
9258268 
6262730 
149463 
2846075 
12972344 
7223804 
953810 
4784960 
1485034 
5087530 
6475619 
4309167 
775385 
1391067 
5844276 
4066896 
1207348 
989959 
217389 
4568170 
2866360 
428967 
1272843 
3823161 
1361115 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Ligur ia 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Fr iu l i -Venezia Giu l ia 
Sc i l l a Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basi l icata 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
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3 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR I7) - 1972 
MÌO L i t 
Produits da 
l'agri cul tura,de 
la sylviculture 
et de la piche 
Produits 
énergétiques 
Minarais et 
ittaux ferreux 
at non ferreux 
Minerals et 
prodults a basa 
da alnerals 
n u létal liquet 
Produits 
chlilquas 
Produits en 
iétaux¡aachlnes; 
aatérlal at 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits al l i an -
tal rat .boissons 
et produit« a 
basa de tabac 
Produit* te r t l l e t 
haal 11 l iant.cair 
at chaussures 
Papi M-.artrete* 
aa papi«- , 
arti dea lepri aia 
ITALIA 
lord Ovest 
Piemonte 
Valle d 'Aosta 
Ligur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trent ino-Alto Adige 
Veneto 
Fr iu l i -Venez ia Giu l ia 
Siiliä Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Xarcne 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-ïolise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
B a s i l i c a t a 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
5402973 
476462 
338136 
6586 
131740 
542454 
718908 
87436 
536451 
95021 
691498 
482 521 
255891 
74098 
152532 
309693 
545886 
213831 
170989 
42842 
673434 
415597 
71695 
186142 
578645 
169641 
4057559 
666014 
432487 
8096 
225431 
805109 
427892 
31649 
332151 
64092 
2667S9 
461554 
298317 
28785 
134452 
406664 
263056 
62429 
56765 
5664 
289848 
197142 
14477 
78229 
274763 
133441 
1169720 
310467 
137396 
30165 
142 906 
357922 
106308 
27377 
52879 
26052 
18117 
137475 
94748 
40462 
2265 
16382 
77286 
4042 
3565 
477 
112632 
105318 
2015 
5299 
3890 
25199 
1335261 
134458 
87912 
1202 
45344 
219050 
174372 
22372 
123013 
28987 
232141 
201418 
155904 
19382 
26132 
87496 
60273 
43578 
39991 
3587 
98056 
73909 
7680 
16467 
61809 
22610 
1747719 
210710 
146544 
3639 
6O527 
785835 
132427 
11034 
106738 
14655 
105759 
142308 
99078 
30297 
12933 
127291 
47430 
11404 
10929 
475 
59283 
32651 
14164 
12468 
91795 
33477 
4148149 
911599 
768294 
1503 
141802 
1754111 
439641 
36282 
292585 
110774 
366241 
229197 
155701 
25410 
48086 
186787 
135475 
26182 
25219 
963 
48386 
37865 
4690 
5831 
38526 
12004 
1494135 
785503 
715974 
158 
69371 
327492 
77331 
10612 
38897 
27822 
67661 
81946 
64409 
2696 
14841 
15107 
64072 
3953 
3861 
92 
43326 
39691 
1812 
1823 
26935 
809 
3025353 
342404 
241094 
5149 
96161 
608589 
390615 
68482 
238792 
83341 
424251 
315897 
191537 
61462 
62898 
211503 
224005 
55142 
45704 
9438 
215508 
148373 
19580 
47555 
178191 
59248 
2980059 
393105 
355481 
2962 
34662 
925995 
413125 
22989 
340208 
49928 
212051 
548439 
426210 
38182 
84047 
103793 
119283 
44866 
36300 
8566 
126233 
85329 
13122 
27782 
73499 
19670 
1017053 
153614 
134058 
262 
19294 
374761 
124849 
16258 
81591 
27000 
60785 
90668 
64573 
12382 
13713 
136978 
21891 
7808 
7643 
165 
22404 
17672 
905 
3827 
16095 
7200 
20 
3 . VALEUR AJOUTEE 3RUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Produits des 
Industria* 
dl varsa* 
1 9 4 9 9 7 2 
3 5 1 2 9 0 
3 0 9 9 3 9 
1993 
3 9 3 5 8 
5 8 3 4 4 2 
3 1 3 2 9 5 
4 5 8 7 5 
1 9 9 7 9 8 
6 7 6 2 2 : 
1 4 0 7 9 3 
207006 
1 2 5 7 5 6 
14961 
'562 89 
1 0 2 1 0 0 
7 5 4 1 4 
19258 
1 7 0 9 9 
2159 
6 5 3 8 9 
4 6 7 5 9 
6 2 7 0 
1 2 3 6 0 
7680Ó 
15185 
Batlaant at 
ouvrages da 
-génie civil 
5342111 
624211 
4 3 3 1 3 7 
21627 
169447 
939791 
728251 
1 1 8 3 1 4 
4 7 8 9 2 4 
1 3 1 0 1 3 
4 4 2 4 6 9 
5 4 1 5 2 8 
3 4 1 6 6 2 
81959 
117907 
4 2 5 0 0 1 
2 8 1 7 6 8 
178081 
135176' 
4 2 9 0 5 
6 0 5 4 2 2 
3 4 2 9 6 2 
84146 
1 7 8 3 1 4 
435171 
1 4 0 4 1 8 
Récupération 
at réparation, 
services de coa-
aerca,restauration 
at hébergeaant 
1 0 5 9 5 5 5 5 
1 6 3 8 9 4 4 
1 0 3 0 5 3 5 
26411 
5 8 1 9 9 8 
2 2 3 5 4 7 4 
1 2 6 8 7 7 8 
1 9 7 2 6 8 
8 4 1 5 0 3 
230007 
8 9 6 9 2 3 
126981C 
849246 
1 4 5 8 7 8 
274686 
995522 
6 8 7 4 4 0 
1 9 1 2 4 2 
156781 
34461 
6 5 2 2 4 6 
3 9 4 1 1 2 
4 4 5 2 8 
213606 
5 7 0 9 5 3 
1 8 8 2 2 3 
, 
Services da 
transport et 
coaiunlcation 
3 9 9 5 5 9 1 
7 7 0 5 5 8 
3 1 2 3 8 7 
6961 
4 5 1 2 1 0 
6 1 3 5 4 2 
4 7 0 5 5 2 
52781 
2 7 2 2 7 8 
1 4 5 4 9 3 
284 840 
3 1 2 5 9 6 
216607 
35005 
6 0 9 8 4 
5 9 4 5 4 8 
301561 
56453 
4 7 7 8 0 
8673 
2 1 9 9 2 6 
1 2 6 4 2 9 
17991 
7 5 5 0 6 
273627 
9 7 3 8 8 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
2949316 
4 5 8 6 5 7 
2 9 8 3 8 5 
5694 
154578 
7 6 5 3 1 9 
287116 
4 0 7 4 5 
175747 
7 0 6 2 4 
2 3 6 5 4 2 
2 7 2 8 2 4 
1 9 4 6 3 8 
27 816 
5 0 3 7 0 
4 4 0 3 9 8 
1 1 8 7 8 3 
34108 
30428 
3 6 8 0 
137097 
93963 
9 1 2 0 
3 4 0 1 4 
144856 
53616 
Autres 
services 
aarchands 
1 0 7 1 9 7 9 9 
1 4 7 1 5 2 7 
9 6 4 7 1 0 
28372 
4 7 8 4 4 5 
2 1 3 5 5 2 9 
1144008 
154931 
7 4 0 6 7 2 
2 4 8 4 0 5 
7 8 7 2 7 4 
1123166 
7 7 3 8 0 7 
1 2 1 8 5 0 
2 2 7 5 0 9 
1 3 3 3 7 8 0 
7 5 7 3 1 9 
198231 
168022 
3 0 2 0 9 
807176 
518388 
6 5 9 7 0 
222818 
7 3 5 3 8 7 
226402 
Services 
non aarchands 
8 1 5 8 7 2 8 
878571 
523992 
22089 
3 3 2 4 9 0 
9 5 5 7 3 0 
968156 
161009 
529466 
277681 
546447 
8 5 1 8 2 0 
532844 
1 1 6 4 4 4 
2 0 2 5 3 2 
1 2 5 0 8 2 6 
639306 
211067 
164888 
46179 
855334 
4 9 4 6 1 9 
84176 
2 7 6 5 3 9 
7 3 5 3 7 6 
266095 
Production 
laputée 
de services 
bancaire* (-) 
2158342 
334057 
216606 
4377 
113074 
544924 
204198 
30192 
1 2 4 8 3 0 
49176 
1 8 0 7 8 8 
206311 
146777 
20835 
38699 
309964 
9 1 9 2 2 
26248 
2 3 4 3 0 
2818 
106564 
7 3 3 1 0 
7091 
26163 
111458 
41908 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
67930711 
10244037 
7 0 1 3 8 5 5 
168492 
3 0 6 1 6 9 0 
14385221 
7981426 
1075222 
5256863 
1649341 
5599793 
7063862 
4694151 
8 5 6 2 3 4 
1513477 
6433905 
4328326 
1335427 
1 0 9 7 7 1 0 
237717 
4925136 
3 0 9 7 4 6 9 
4 5 5 2 5 0 
1372417 
4 2 0 4 8 6 0 
1 4 2 8 7 1 8 
Kio L i t 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Hord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friul i -Venezia Giulia 
Emilia Romagna. 
Centro 
Toscana 
Ombria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzsi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Bas i l i ca ta 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
21 
4 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DSS FACTEURS PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
M i o L i t 
ι -
Í 
IT A L U 
Hord Ovest 
Piemonte 
V a l l e d 'Aos ta 
L i g u r i a 
Lombardia 
Nord Est 
T r e n t i n o - A l t o Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
E s i l i a Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Laz io 
Campania 
A b r u z z i - M o l i s e 
Ab ruzz i 
Mo l i se 
Sud 
P u g l i a 
B a s i l i c a t a 
C a l a b r i a 
S i o i l i a 
! ι 
Sardegna 
Produits de 
l'acri cui ture.de 
la sylviculture 
et de la piche 
5 5 9 7 2 6 5 
4 6 2 8 7 5 
3 2 2 1 8 6 
6 7 2 9 
1 3 3 9 6 0 
5 0 3 4 3 8 
6 2 9 4 3 5 
7 4 3 2 7 
4 7 5 4 2 0 
7 9 6 8 3 
6 3 3 7 0 5 
4 9 5 5 2 6 
2 6 7 9 0 9 
7 8 5 6 7 
' 15C050 
3 3 0 5 8 6 
5 2 0 4 3 8 
2 2 4 6 3 9 
1 6 8 9 0 6 
55733 
9 5 2 7 7 7 
6 0 2 7 7 6 
9 2 4 3 1 
2 5 7 5 7 0 
6 3 8 2 0 6 
2 0 4 6 3 9 
Produit* 
énergétiques 
1 5 9 3 6 7 6 
2 6 0 9 6 3 
1 5 2 4 4 0 
6 4 5 5 
1 0 2 0 6 8 
3 2 3 6 7 1 
1 7 9 9 6 7 
2 2 0 3 3 
1 2 8 9 0 9 
2902 5 
1 0 8 8 4 6 
1 7 5 0 9 1 
1 2 1 1 7 3 
23016 
3 1 9 0 2 
1 3 7 0 1 9 
9 1 6 1 6 
3 6 4 9 1 
3 1 6 4 0 
4 8 5 1 
9 6 3 7 1 
56335 
12937 
2 7 0 9 9 
9 1 1 6 9 
9 1 4 7 2 
Minarais et 
aétaux ferreux 
at non ferreux 
9 7 3 8 0 0 
2 4 4 9 9 0 
1 1 1 1 9 0 
2 4 4 8 5 
1 0 9 3 1 5 
2 9 2 6 9 8 
971 06 
27225 
4 8 5 7 0 
2 1 3 1 1 
1 7 1 4 7 
1 2 5 7 4 6 
8 8 2 4 2 
3 5 5 5 9 
1945 
1 9 1 6 9 
5 8 3 8 2 
4 1 2 8 
3 6 0 3 
525 
82559 
7 6 4 4 3 
1 9 3 5 
4 1 8 1 
3 2 8 5 
2 8 5 9 0 
Minerals et 
produits ì base 
de ai nera! s 
non aétalllques 
1 1 5 6 2 0 0 
1 2 0 7 3 3 
8 1 0 9 3 
1 1 1 0 
3 8 5 3 0 
1 8 8 6 0 3 
1 5 2 9 5 5 
1 7 7 0 1 
1 0 9 1 3 2 
2 6 1 2 2 
1 9 9 4 7 0 
1 6 8 0 7 6 
1 2 5 6 7 4 
1 8 5 9 2 
2 3 8 1 0 
7 9 5 7 0 
5 5 8 3 4 
3 7 3 5 9 
3 4 1 8 0 
3 1 7 9 
7 6 3 6 7 
5 3 5 7 3 
6 3 5 0 
1 6 4 4 4 
5 9 5 3 8 
1 7 6 4 5 
Produits 
chiliques 
1 4 5 0 1 2 3 
1 6 3 9 6 8 
1 1 1 5 5 3 
2 7 6 9 
4 9 6 4 6 
6 5 8 9 3 7 
1 1 5 8 7 6 
1 0 3 9 3 
9 3 0 1 0 
1 2 4 6 8 
8 8 1 3 7 
1 2 4 7 2 7 
8 9 0 1 2 
2 6 6 0 1 
9 1 1 4 
9 8 6 9 8 
3 6 1 1 4 
8 3 8 0 
80C5 
375 
5 3 5 9 1 
2 7 2 4 8 
1 7 3 9 7 
8 9 4 6 
7 3 6 4 5 
2 8 0 5 0 
Produits en 
aétaux;aachlnes; 
•atérial et 
fournitures 
électriques 
3 7 1 7 9 4 6 
7 9 6 5 1 0 
6 8 3 5 6 3 
1 4 2 5 
1 1 1 5 2 2 
1 5 9 0 9 0 2 
3 7 1 2 8 7 
3 2 4 7 5 
2 4 9 3 3 0 
894 82 
3 3 1 2 3 8 
2 1 6 0 5 2 
1 4 8 3 5 7 
2 3 4 7 8 
4 4 2 1 7 
172 037 
1 2 3 8 4 2 
1 9 5 1 3 
1 8 6 5 6 
857 
5 0 5 2 6 
3 9 7 7 0 
4 1 7 5 
6 6 8 1 
3 4 7 9 7 
1 1 1 4 2 
Moyens de 
transport 
1 2 7 1 3 9 5 
6 5 3 9 1 8 
5 8 3 1 9 4 
1 2 9 
7 0 5 9 5 
2 6 6 7 5 5 
6 7 0 3 5 
9 6 1 2 
3 4 3 7 7 
2 3 0 4 6 
5 8 2 5 6 
7 3 7 2 0 
5 6 2 2 0 
2 4 4 7 
1 5 0 5 3 
1 0 8 7 3 
8 1 4 4 3 
1 2 8 7 
1 2 3 6 
51 
3 3 0 6 8 
3 0 4 1 6 
1 0 7 6 
1 5 7 6 
2 4 2 7 0 
7 7 0 
Produits alleen-
talras,bol ssona 
at produits Ì 
basa da tabac 
1 7 0 1 2 4 8 
182 942 
1 3 2 5 7 3 
2 4 4 3 
4 7 9 2 6 
3 7 4 7 1 0 
2 1 8 3 6 2 
3 6 3 5 7 
1 3 8 6 8 1 
4 3 3 2 4 
2 6 9 8 8 9 
1 6 7 7 7 0 
1 0 1 3 0 0 
3 5 6 5 5 
3 0 8 1 5 
8 9 1 4 2 
1 3 7 6 7 9 
3 0 9 9 7 
2 5 7 3 7 
5 2 6 0 
1 1 7 5 0 0 
8 5 6 7 8 
107 82 
2 1 0 4 0 
8 4 3 1 8 
2 7 9 3 9 
Produits t i l t i l e s 
habillaaant.culr 
at chaussures 
2 5 9 8 7 8 4 
3 5 2 8 8 7 
3 1 8 2 3 5 
2652 
3 2 0 0 0 
8 1 0 1 1 7 
3 6 1 1 5 2 
1 8 1 6 7 
2 9 7 3 5 3 
4 5 6 3 2 
1 8 0 8 2 6 
4 6 5 1 4 9 
3 6 2 7 2 4 
2 9 8 5 5 
7 2 5 7 0 
8 4 9 1 8 
1 0 9 3 0 3 
4 0 5 9 0 
3 3 0 6 4 
7 5 2 6 
1 1 3 1 6 6 
7 8 5 0 2 
10785 
2 3 8 7 9 
6 5 9 3 0 
1 4 7 4 6 
Papier,erttd«* 
an papier, 
arti cl aa lepri sa* 
8452 00 
1 2 9 3 8 3 
1 1 2 1 0 7 
2 1 8 
1 7 0 5 8 
3 0 0 8 5 6 
1 1 0 1 8 0 
1 4 0 8 6 
7 4 6 8 3 
2 1 4 1 1 
4 8 8 1 1 
7 4 3 8 8 
5 2 9 2 1 
9 7 8 1 
1 1 6 8 6 
1 0 6 0 6 9 
2 7 7 0 8 
6 1 7 6 
6 0 4 5 
131 
1 9 8 3 0 
1 5 0 6 8 
1 0 7 1 
3 6 9 1 
1 4 2 7 5 
7 5 2 4 
4 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR 3RANCKES ( NACE-CLIO RR 17) - 1971 
M i o L i t 
Produits da* 
Industrias 
dl varses 
1 6 8 9 9 1 1 
3 0 9 9 6 1 
272C59 
1 6 3 0 
3 6 2 7 2 
4 9 9 9 6 3 
2 6 3 8 0 2 
3 6 3 2 3 
1 7 2 7 3 9 
5 4 2 4 0 
121 201 
1 8 1 6 3 4 
1 0 6 9 9 3 
155C5 
5 9 1 3 6 
8 6 5 2 7 
7 3 0 3 4 
1 3 6 7 3 
1 6 5 9 8 
2 0 7 5 
6C452 
4 2 1 4 6 
6 7 5 8 
1 1 5 4 8 
6 2 5 6 4 
1 2 1 0 0 
Bati«ant at 
ouvrages de 
- génie civil 
4 7 1 9 6 5 6 
5 5 8 1 6 9 
3 6 2 3 9 8 
1 7 2 5 2 
1 7 8 5 1 9 
7 9 9 8 2 3 
6 4 4 5 8 5 
9 3 9 9 3 
4 1 9 0 1 5 
1 2 5 5 7 7 
4 0 3 9 7 2 
5 2 9 4 6 8 
3 4 1 8 5 0 
6 5 1 8 7 
1 2 2 4 3 1 
3 7 8 3 2 4 
2 9 3 3 5 7 
1 3 7 2 0 0 
1 0 9 8 5 3 ' 
2 7 3 4 7 
4 8 8 4 2 5 
2 4 6 4 1 2 
7 2 4 1 7 
1 6 9 5 9 6 
3 5 3 8 9 8 
1 3 2 4 3 5 
Récupération 
et réparation, 
servi cas de coa-
sarce,restaurati on 
et hébergeaant 
8 8 5 1 5 8 2 
1 3 6 9 9 1 4 
8 5 8 7 2 5 
21671 
4 8 9 5 1 8 
1 8 5 5 7 4 4 
1 0 4 0 5 1 7 
157761 
6 9 3 8 0 2 
1 8 8 9 5 4 
7 5 1 8 0 7 
1 0 5 9 8 6 3 
7 0 8 2 7 4 
1 2 2 3 3 7 
2.29252 
8 2 8 4 3 0 
5 8 0 7 5 0 
1 6 3 1 9 4 
1 3 3 3 7 4 
2 9 8 2 0 
5 6 1 4 6 8 
3 3 9 9 2 4 
3 8 4 7 6 
1 8 3 0 6 8 
4 8 0 6 1 5 
1 5 9 2 8 0 
Services de 
transport at 
coaaunication 
4 1 4 2 4 1 4 
7 9 4 9 7 8 
3 2 0 5 5 6 
6 8 2 0 
4 6 7 6 0 2 
6 1 1 0 1 7 
5 0 9 3 0 9 
5 4 9 4 8 
2 7 3 2 8 1 
1 8 1 0 8 0 
2 6 4 7 1 9 
3 2 6 5 5 8 
2 2 6 1 9 6 
3 5 5 4 3 
6 4 8 1 9 
6 2 7 4 0 3 
3 1 5 2 5 9 
5 8 6 4 0 
4 9 7 4 7 
8893 
2 4 0 3 5 4 
1 3 3 7 5 9 
1 8 8 3 4 
87761 
2 9 3 1 4 0 
1 0 1 0 3 7 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
2 2 9 1 9 3 3 
3 6 2 8 7 1 
2 3 6 4 1 5 
4 6 0 1 
1 2 1 8 5 5 
5 9 1 6 2 7 
2 2 3 1 8 2 
3 1 2 8 3 
1 3 6 5 7 5 
5 5 3 2 4 
1 9 1 6 6 8 
2 1 6 4 0 7 
1 5 4 4 6 8 
2 2 0 0 8 
3 9 9 3 1 
3 2 4 4 1 1 
9 3 9 8 4 
26462 
2 3 7 2 2 
2 7 4 0 
1 0 4 4 6 6 
7 0 0 6 7 
7 1 5 6 
2 7 2 4 3 
1 1 5 1 9 8 
4 1 6 5 7 
Autres 
services 
aarchands 
8 8 3 5 4 6 8 
1 2 2 4 8 6 1 
8 0 8 7 0 2 
2 2 3 0 7 
3 9 3 8 5 2 
1 7 7 1 5 8 6 
9 5 5 6 0 3 
133516 
6 1 8 2 9 9 
2 0 3 7 8 8 
6 5 2 9 1 2 
9 3 5 9 6 4 
6 4 5 3 9 9 
101955 
1 8 8 6 1 0 
1 0 7 8 7 6 0 
6 2 7 6 9 5 
1 6 2 4 7 5 
1 3 6 5 3 2 
25943 
6 5 4 7 6 1 
4 2 0 0 5 3 
5 3 4 1 3 
1 8 1 2 9 5 
5 9 6 2 3 1 
1 7 4 6 2 0 
Servi cas 
non aarchands 
7 2 3 0 3 4 0 
7 6 2 2 8 5 
4 5 2 6 9 7 
2 1 3 6 8 
2 8 8 2 2 0 
8 4 8 6 0 0 
8 8 0 1 4 7 
1 5 1 7 9 5 
4 7 4 3 8 3 
2 5 3 9 6 9 
4 8 3 5 2 7 
7 3 1 3 3 1 
4 5 6 8 3 4 
98355 
176142 
1 1 3 3 9 3 1 
5 7 4 1 4 1 
1 8 9 7 8 6 
149042 
4 0 7 4 4 
7 2 3 3 8 9 
4 2 4 5 0 0 
72 901 
2 2 5 9 8 8 
6 5 1 0 2 3 
2 5 2 1 8 0 
Production 
laputée 
de services 
bancaires (-) 
1 9 3 4 1 7 0 
3 0 5 3 5 6 
1 9 8 5 5 3 
4 0 1 8 
1 0 2 7 8 5 
4 9 1 6 5 2 
1 8 5 0 9 5 
26594 
1 1 3 1 2 8 
4 5 3 7 3 
1 6 5 3 6 9 
1 8 5 7 8 6 
1 3 2 3 9 8 
18822 
3 4 5 6 6 
26802 8 
82047 
2 2 9 9 2 
20614 
2378 
91117 
6 1 2 4 8 
6 2 6 3 
23606 
1 0 0 0 9 6 
3 6 6 3 2 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
5 6 7 3 2 7 7 1 
8 4 4 6 8 5 2 
5 7 2 1 1 3 3 
1 4 0 0 4 6 
2 5 8 5 6 7 3 
1 1 7 9 7 3 9 5 
6 6 3 5 4 0 5 
9 0 1 9 0 6 
4 3 2 4 4 3 1 
1 4 0 9 0 6 8 
4 6 4 0 7 6 3 
5 8 8 3 6 8 4 
3 9 2 1 1 4 8 
7 2 5 6 1 9 
1 2 3 6 9 1 7 
5 3 1 7 8 3 9 
3 7 1 8 5 8 2 
1 1 4 2 9 9 8 
9 2 9 3 2 6 
213672 
4 3 3 8 0 5 3 
2 6 8 1 4 2 2 
4 2 2 6 3 1 
1 2 3 4 0 0 0 
3542C06 
1 2 6 9 1 9 4 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Va l le d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
Emi l ia Romagna 
Centro 
Toscana 
Lassarle 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Mol ise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugl ia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
4 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
M i o L i t 
I 
¡ 
i 
i 
t I i 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Va l l e d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord Eet 
Trent ino­Al to Adige 
Ver.eto 
F r i u l i ­ V e n e z i a G i u l i a 
Emi l ia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Moliee 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugl ia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
i S i c i l i a 
Sardegna 
Produits da 
l'agri cui tura,de 
la sylviculture 
et de la piche 
5 6 1 4 9 6 3 
4 7 8 0 4 8 
3 3 6 7 7 3 
7186 
134089 
5 4 0 2 1 2 
7 1 7 6 0 1 
88109 
5 3 4 5 1 4 
9 4 9 7 8 
6 8 9 2 2 5 
4 9 4 9 8 9 
264717 
7 6 5 0 6 
153766 
322383 
560988 
2 3 3 2 5 0 
183516 
4 9 7 3 4 
7 7 8 5 7 4 
4 6 5 8 0 6 
8 5 6 2 4 
227144 
616302 
183391 
Produits 
énergétiques 
1 7 3 6 7 1 8 
2 8 1 6 3 9 
1 7 0 4 9 9 
7 0 9 0 
1 0 4 0 5 0 
3 4 4 5 4 0 
190262 
27658 
1 3 1 3 6 0 
3 1 2 4 4 
1 3 0 0 5 9 
1 9 0 1 3 4 
129095 
2 5 0 4 8 
35991 
15067 5 
1 0 0 3 6 5 
3 6 4 1 6 
3 1 3 8 8 
5028 
107581 
6 4 3 4 9 
12936 
3 0 2 9 6 
1 2 3 0 1 1 
82036 
Minerals et 
■étaux ferreux 
at non ferreux 
1 0 9 6 0 0 0 
2 9 0 9 0 5 
1 2 8 7 4 0 
2 8 2 6 4 
133901 
3 3 5 3 7 2 
9 9 6 0 3 
25647 
4 9 5 4 6 
2 4 4 1 0 
16972 
1 2 8 8 1 2 
88775 
3 7 9 1 4 
2123 
15348 
72416 
3788 
3341 
447 
105533 
9 3 6 8 0 
1888 
4965 
3 6 4 4 
2 3 6 0 7 
Minerais ai 
produits a basa 
da alnerals 
non aétalllques 
1 2 7 2 1 9 7 
1 2 7 3 4 1 
8 3 2 5 9 
1 1 3 8 
4 2 9 4 4 
2 0 7 4 5 7 
1 6 5 1 4 4 
21188 
1 1 6 5 0 3 
2 7 4 5 3 
219855 
1 9 0 7 5 8 
1 4 7 6 5 3 
18356 
2 4 7 4 9 
82865 
57083 
4 1 2 7 2 
37875 
3 3 9 7 
92866 
6 9 9 9 7 
7 2 7 4 
15595 
6 6 1 4 3 
21413 
Produits 
chi i l qua* 
1 6 1 7 0 0 0 
1 9 5 0 4 2 
1 3 5 6 7 3 
3 3 6 9 
5 6 0 0 0 
7 2 6 9 1 5 
122501 
1 0 2 0 8 
9 8 7 3 5 
13558 
9 7 8 3 9 
1 3 1 6 5 3 
91656 
2 8 0 3 1 
11966 
1 1 7 8 5 8 
4 3 9 0 9 
10578 
10137 
441 
5 4 8 4 2 
3 0 2 0 2 
1 3 1 0 4 
11536 
8 4 8 9 0 
3 0 9 7 3 
Produits en 
aétaux;«achlnis; 
•atérlel at 
fournitures 
électriques 
4 0 8 9 5 4 5 
8 9 8 4 7 3 
7 5 7 2 9 2 
1481 
1 3 9 7 0 0 
1 7 2 9 0 8 9 
4 3 3 7 1 8 
3 5 7 9 7 
2 8 8 6 5 4 
1 0 9 2 6 7 
3 6 1 1 6 0 
2 2 6 0 5 2 
1 5 3 5 7 0 
25062 
4 7 4 2 0 
1 8 4 0 5 7 
1 3 3 5 6 5 
2 5 8 4 8 
24897 
951 
4 7 7 2 6 
3 7 3 5 0 
4 6 2 4 
5752 
3 8 0 2 1 
11836 
Moyen* de 
transport 
1 4 8 9 6 8 7 
7 7 5 0 4 7 
6 9 7 4 6 8 
154 
7 7 4 2 5 
3 1 9 1 4 3 
8 6 2 2 0 
1 0 3 3 8 
4 0 2 0 8 
3 5 6 7 4 
6 6 0 2 8 
84461 
6482 9 
2626 
1 7 0 0 6 
1 4 8 3 2 
6 5 3 1 2 
3851 
3761 
90 
4 3 0 1 7 
3 9 4 7 6 
1 7 6 5 
1776 
3 0 9 8 8 
788 
Produit· al laan­
tal ras,bol non« 
at produits a 
bate di tabac 
1 8 5 6 2 9 1 
2 0 2 8 5 9 
1 4 7 8 8 5 
2721 
5 2 2 5 3 
4 2 9 4 5 7 
2 4 5 7 9 4 
4 6 3 7 7 
1 4 9 2 8 8 
5 0 1 2 9 
2 9 8 9 7 2 
1 7 9 6 7 0 
1 0 5 8 3 2 
4 0 1 2 4 
3 3 7 1 4 
9 7 2 0 4 
1 2 9 8 3 3 
28336 
2 3 5 2 6 
4 8 1 0 
1 2 1 3 7 2 
8 8 4 9 2 
1 1 3 0 6 
2 1 5 7 4 
9 2 0 4 2 
3 0 7 5 2 
Produit« tastila« 
hablllasait.culr 
at charnier·· 
2 9 1 0 0 7 3 
3 8 3 8 7 7 
3 4 7 1 2 4 
2 8 9 2 
3 3 8 6 1 
9 0 4 1 9 6 
4 0 3 4 2 1 
2 2 4 4 7 
3 3 2 2 0 1 
4 8 7 7 3 
2 0 7 0 5 3 
5 3 5 4 8 3 
4 1 6 1 6 5 
3 7 2 7 3 
8 2 0 4 5 
1 0 1 3 4 4 
1 1 6 4 2 2 
4 3 9 9 1 
3 5 5 9 2 
8 3 9 9 
1 2 3 3 0 0 
8 3 2 8 2 
1 2 8 4 4 
2 7 1 7 4 
7 1 7 8 1 
1 9 2 0 5 
Pas 1er, «rt t d a» 
en pipiar, 
article· Isprlsaa 
9 5 7 1 8 7 
1 4 4 5 8 3 
1 2 6 1 8 5 ." 
247 
1 8 1 5 1 
3 5 2 7 2 3 
1 1 7 5 0 0 
1 5 3 0 1 
7 6 7 8 8 
2 5 4 1 1 
5 7 2 0 7 
8 5 3 0 9 
6 0 7 5 0 
1 1 6 5 3 
1 2 9 0 6 
1 2 3 9 1 5 
2 0 6 0 3 
7 3 4 9 
7 1 9 3 
156 
2 1 0 8 3 
1 6 6 3 1 
852 
3 6 0 0 
1 5 1 3 9 
6 7 7 6 
24 
4 . VALEUR AJOUTES BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR I 7 ; - I972 
Produits des 
Industries 
diversas 
1 8 6 7 1 1 6 
3 3 6 3 1 4 
2 9 6 7 2 0 
19O8 
376 86 
5 5 8 5 9 5 
2 9 9 9 6 9 
4 3 9 2 6 
1 9 1 2 9 4 
6 4 7 4 9 
1 3 4 8 1 0 
1 9 8 3 4 4 
1 2 0 5 4 7 
1432 5 
6 3 4 7 2 
9 7 7 6 2 
7 2 2 0 2 
1 3 4 3 9 
1 6 3 7 2 
2 0 6 7 
6 2 6 0 4 
4 4 7 7 2 
60C4 
1 1 8 2 8 
7 3 5 3 7 
1 4 5 4 0 
Bltlaant et 
ouvrages de 
"génie civil 
5 0 3 4 2 3 0 
5 9 0 1 0 4 
4 0 7 7 8 6 
2 0 3 7 3 
1 6 1 9 4 5 
8 8 3 2 8 5 
6 8 3 2 1 3 
1 1 1 2 3 0 
4 4 8 8 5 8 
1 2 3 1 2 5 
4 1 6 4 8 4 
5 1 2 0 4 0 
3 2 2 8 6 3 
7 7 6 1 7 
1 1 1 5 6 0 
4 0 1 0 4 8 
2 6 6 6 0 4 
1 6 8 1 0 7 
1 2 7 3 1 5 · 
4 0 7 9 2 
5 6 9 2 2 3 
32C153 
7 9 9 1 3 
1 6 9 1 5 7 
4 1 1 2 3 7 
1 3 2 8 8 5 
Récupération 
at réparation, 
servi cas de coe­
sore«,restaurati on 
at hébergeaent 
9 9 2 5 6 7 4 
1 5 3 6 6 5 8 
9 6 5 0 9 8 
25081 
5 4 6 4 7 9 
2 0 8 7 6 6 6 
1 1 9 3 3 8 3 
1 8 6 7 6 0 
7 9 0 1 7 9 
2 1 6 4 4 4 
8 4 2 5 7 7 
1 1 8 9 9 1 2 
7 9 6 2 4 9 
1 3 6 4 2 5 
2 5 7 2 3 8 
9 3 4 4 8 9 
6 4 2 9 4 2 
1 7 9 3 4 3 
1 4 7 1 9 3 
3 2 1 5 0 
6 1 0 1 7 0 
3 6 8 9 1 1 
4 1 6 7 1 
1 9 9 5 8 8 
5 3 2 5 8 9 
1 7 5 9 4 5 
, 
Services de 
transport et 
coaaunicatlon 
4 6 6 8 0 1 1 
8 7 3 1 5 5 
3 6 6 6 4 9 
7 6 8 2 
4 9 8 S 2 4 
6 9 6 7 4 7 
5 6 0 0 6 5 
6 3 9 1 6 
3 0 8 2 3 5 
1 8 7 9 1 4 
3 0 1 7 0 2 
3 7 5 8 9 2 
2 6 0 6 4 7 
3 9 5 1 1 
7 5 7 3 4 
7 0 9 8 4 9 
3 6 1 0 6 9 
6 8 0 2 3 
5 7 5 7 2 
1 0 4 5 1 
2 8 3 8 9 1 
1 5 8 5 8 5 
2 1 7 6 1 
1 0 3 5 4 5 
3 2 2 4 2 1 
1 1 5 1 9 7 
1 
Servi ces des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
2615235 
4 0 5 8 6 4 
2 6 3 7 9 5 
5 1 3 0 
1 3 6 9 3 9 
6 7 0 2 5 8 
2 5 1 2 7 9 
3 6 2 7 5 
1 5 3 8 1 9 
6 1 1 8 5 
2 1 4 9 9 3 
2 4 6 4 0 1 
1 7 5 5 6 2 
24983 
4 5 8 5 6 
3 8 3 0 7 1 
1 0 7 7 8 2 
3 0 9 3 2 
27601 
3331 
1 2 4 6 7 6 
8 5 5 1 1 
' 8 2 8 0 
3 0 8 8 5 
1 3 1 3 4 0 
4 8 6 3 9 
Autres 
servi ces 
aarchands 
1 0 1 8 9 1 2 6 
1 3 9 5 3 3 5 
9 1 4 3 9 7 
25798 
4 5 5 1 4 0 
2 0 3 2 7 2 3 
1 0 9 6 7 3 6 
1 4 7 8 1 7 
7 Π 7 3 8 
2 3 7 1 8 1 
7 5 1 0 0 4 
1 0 7 0 9 4 0 
7 3 7 1 4 0 
1 1 6 0 8 7 
2 1 7 7 1 3 
1 2 5 1 7 2 4 
7 1 7 9 0 0 
1 8 9 1 3 1 
1 6 0 4 7 6 
28655 
7 6 9 4 5 6 
4 9 4 1 7 5 
6 2 8 1 3 
2 1 2 4 6 8 
6 9 8 0 0 5 
2 1 6 1 7 2 
Sarvi ces 
non aarchands 
8 1 5 8 7 2 8 
8 7 8 5 7 1 
5 2 3 9 9 2 
2 2 0 8 9 
3 3 2 4 9 0 
9 5 5 7 3 0 
9 6 8 1 5 6 
1 6 1 0 0 9 
5 2 9 4 6 6 
277681 
546447 
8 5 1 8 2 0 
5 3 2 8 4 4 
1 1 6 4 4 4 
2 0 2 5 3 2 
1 2 5 0 8 2 6 
6 3 9 3 0 6 
211067 
164883 
4 6 1 7 9 
8 5 5 3 3 4 
4 9 4 6 1 9 
84176 
2 7 6 5 3 9 
7 3 5 3 7 6 
2 6 6 0 9 5 . 
Production 
laput ée 
de services 
bancaires (­) 
2 1 5 8 3 4 2 
3 3 4 0 5 7 
2 1 6 6 0 6 
4 3 7 7 
113074 
5 4 4 9 2 4 
2 0 4 1 9 8 
3 0 1 9 2 
1 2 4 8 3 0 
4 9 1 7 6 
1 8 0 7 8 8 
2 0 6 3 1 1 
1 4 6 7 7 7 
20835 
3 8 6 9 9 
3 0 9 9 6 4 
9 1 9 2 2 
26248 
2 3 4 3 0 
2818 
1 0 6 5 6 4 
7 3 3 1 0 
7091 
26163 
1 1 1 4 5 8 
4 1 9 0 8 
T.V.A. 
déductible 
(­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
6 2 9 3 9 4 3 9 
9 4 5 9 7 5 8 
6 4 5 2 7 2 9 
1 5 8 2 2 6 
2 8 4 8 8 0 3 
1 3 2 2 9 1 8 4 
7 4 3 0 3 6 7 
1 0 2 3 8 1 1 
4 8 2 6 5 5 6 
1 5 8 0 0 0 0 
5 1 7 1 5 9 9 
6 4 8 6 3 5 9 
4 3 2 2 1 1 7 
8 0 7 1 5 0 
1 3 5 7 0 9 2 
5 9 3 4 2 8 6 
4 0 1 6 3 7 9 
1 2 7 3 4 7 3 
1 0 3 9 2 1 3 
2 3 4 2 6 0 
4 6 6 4 6 8 4 
2887681 
4 4 9 7 4 4 
1 3 2 7 2 5 9 
3 9 3 5 0 0 8 
1 3 3 8 3 4 2 
M i o L i t 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Va l l e d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino­Al to Adige 
Veneto 
F r i u l i ­ V e n e z i a O i u l i a 
Emi l ia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzsi­Mollse 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
p . lUÄUrnsjuixiuw litis SALAKIES PAR BLANCHES (,NACE-CLIO HH 17J - 1971 
MÌO L i t 
Produits de 
l'agriculture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
Produits 
énergétiques 
Minerais et 
aétaux ferreux 
et non ferreux 
Minerais et 
produits l base 
de alnerals 
non aétalliguas 
Produits 
chi algues 
Produits en 
a«iaux;aachtnes; 
aatérlel et 
fournitures 
électriques 
Moyens da 
transport 
Produite all aan­
tal ras,bol ssona 
at produits a 
basa de tabac 
Produit* text i la* 
habillaient,cuir 
at chausseras 
Pap I ar,artcet es 
aa pasfar, 
a r t i c i * * 1 «ori a i t 
ITALIA 
lord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Ligur ia 
Lombardia 
Nord Est 
Trent ino-Alto Adige 
Venato 
Fr iu l i -Venez ia Giu l ia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Kajone 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basi l i cata 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
1264036 
34657 
27037 
1214 
6406 
96046 
62155 
9396 
44829 
7 9 3 0 
127614 
91876 
56479 
17704 
17693 
51810 
Π 9 2 2 4 
152 82 
10206 
5076 
4 0 6 6 5 4 
273011 
21190 
112453 
220678 
38040 
865988 
141710 
79526 
4333 
57851 
160271 
102788 
15044 
69434 
18310 
56529 
105213 
74153 
13452 
176O8 
73322 
54037 
17138 
14500 
2638 
58754 
35239 
6482 
17033 
54183 
42043 
738867 
211963 
102962 
24615 
84386 
232735 
67322 
14813 
36724 
15785 
7330 
84249 
60944 
21830 
1475 
10800 
44626 
2598 
2193 
405 
58496 
54588 
756 
3152 
1766 
16982 
803998 
87611 
57641 
663 
29307 
139433 
100924 
10372 
72519 
18033 
135006 
124857 
97927 
11711 
15219 
43238 
35513 
25686 
22980 
2706 
41812 
29092 
3023 
9697 
56466 
13452 
1022 042 
142251 
102480 
1956 
37815 
446516 
87428 
7200 
714OO 
8828 
59024 
86643 
57666 
22301 
6676 
64377 
29299 
4880 
4723 
157 
37974 
20663 
11201 
6110 
52998 
10652 
2944291 
654395 
560150 
1037 
93208 
1279782 
314208 
26176 
203477 
84555 
250128 
162071 
113552 
20334 
28185 
122788 
82909 
162 24 
15842 
382 
27803 
21967 
2702 
3134 
25915 
8068 
1107775 
596124 
530186 
112 
65826 
215639 
76600 
10655 
302 03 
35742 
44866 
6I488 
46767' 
1764 
12957 
8890 
49932 
1491 
1474 
17 
27738 
25251 
1082 
1405 
24382 
62 5 
953250 
120132 
87640 
1492 
31000 
222426 
115051 
19464 
72814 
22773 
134169 
94840 
56238 
244 86 
14116 
56433 
92854 
11435 
9860 
1575 
52551 
39440 
4344 
8767 
40505 
12854 
1768220 
283178 
262856 
2314 
18008 
592223 
259214 
13064 
212975 
33175 
106984 
271103 
215725 
18743 
36635 
47375 
64441 
35236 
29880 
5356 
60700 
42654 
6488 
11558 
35777 
11989 
626300 
96450 
95142 
169 
1139 
235635 
80174 
7386 
56836 
15952 
33129 
41008 
28740 
5359 
6909 
92619 
12 844 
4641 
4520 
121 
15449 
12683 
358 
2408 
10574 
3777 
5 . REMUNERATION DES SALARIES PAR 3RAMCKES (SACS-CLIO RR 17) - 1971 
Mio L i t 
Produite da* 
Industria* 
divertes 
1 0 3 5 0 7 8 
202401 
182217 
892 
1 9 2 9 2 
3 3 5 9 0 7 
1 6 3 8 0 4 
2 1 0 8 9 
1052 83 
3 7 4 3 2 
7 4 4 9 3 
105827 
6 6 0 3 6 
6 5 4 0 
33251 
5 6 2 0 9 
3 0 5 2 7 
7 4 4 2 
7 0 4 9 
3 9 3 
27701 
2 0 1 5 0 
2 6 5 3 
4 8 9 8 
25072 
5 6 9 5 
Bltlaant et 
ouvrages da 
-génie civil 
2 6 3 3 8 2 0 
26162 8 
1 7 0 6 6 3 
6 3 8 3 
84582 
4 3 7 6 4 3 
2 9 9 5 6 4 
42751 
1 9 6 9 7 0 
59843 
2 0 5 1 4 3 
2 6 0 2 8 3 
1 5 7 6 6 8 
35273 
6 7 1 4 2 
2 5 6 2 3 2 
1 9 3 8 5 2 
7 7 3 2 3 
6 2 7 9 5 
14528 
3 2 3 6 5 5 
167332 
3 7 2 7 9 
1 1 8 4 9 4 
248746 
697 51 
Récupération 
at réparation, 
sarvi cas da coa-
aerca,restaurati on 
at hébergeaent 
2 0 5 0 2 2 9 
2 3 5 3 9 0 
175101 
5098 
105191 
5 8 5 9 6 8 
2 6 3 0 6 7 
47447 
1 6 5 7 1 4 
4 9 9 0 6 
175373 
185777 
1 3 2 1 8 0 
17722 
3 5 8 7 5 
2 4 0 5 9 5 
9 5 1 7 6 
2 2 5 6 9 
1 9 2 2 5 
3 3 4 4 
8 5 0 0 9 
60596 
5419 
1 8 9 9 4 
8 2 8 9 2 
28413 
Services de 
transport et 
coaaun 1 cat i on 
2 9 3 4 7 6 0 
5 2 3 8 7 0 
229976 
5631 
2 8 8 2 6 3 
413081 
350996 
4 0 9 1 7 
196361 
1 1 3 7 1 8 
1 7 8 7 6 8 
260736 
1 7 7 5 4 2 
32898 
50296 
4 8 8 9 4 5 
2 4 7 5 1 8 
4 4 3 7 8 
3 7 2 7 6 
7 1 0 2 
1 7 4 0 1 4 
96251 
12009 
6 5 7 5 4 
1 9 0 3 7 4 
6 2 0 8 0 
Services des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
1650767 
2 2 0 4 8 0 
1 4 9 2 4 9 
1923 
69308 
4 1 5 1 0 9 
1 6 1 6 0 4 
20767 
1 0 5 0 4 0 
35797 
1 2 1 3 3 2 
153505 
1 0 8 2 9 6 
16627 
28582 
2 8 1 2 0 3 
85603 
17658 
1 5 1 2 0 
2538 
66855 
4 2 3 2 2 
' 4 5 1 4 
20019 
106845 
20573 
Autres 
servi ces 
aarchands 
2 6 5 7 8 4 6 
354892 
2 2 8 3 4 8 
4 7 2 3 
121821 
5 2 4 1 3 0 
319281 
4 4 7 6 4 
2 0 4 0 5 0 
70467 
2 0 3 3 9 0 
277407 
1 8 7 5 3 5 
33016 
56856 
3 3 9 7 6 8 
177501 
4 8 7 2 6 
4 2 0 3 7 
6 6 8 9 
194586 
137561 
14758 
4 2 2 6 7 
169301 
4 8 8 6 4 
Services 
non aarchands 
7 0 3 5 9 3 4 
741787 
440536 
20761 
280490 
824436 
856081 
147778 
461332 
246971 
470141 
7 1 1 1 7 9 
444264 
95607 
171308 
11042 26 
558923 
184553 
144998 
39555 
703958 
4 1 3 0 3 0 
71024 
219904 
6 3 5 1 7 4 
245476 
Production 
laputa* 
de service« 
bancaires (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
32093201 
4 9 5 8 9 1 9 
3 4 8 1 7 1 0 
83316 
1393893 
7 1 5 6 9 8 0 
3680261 
4 9 9 0 8 3 
2305961 
875217 
2383419 
3078062 
2081912 
395367 
600783 
3 3 3 8 8 3 0 
1974779 
5 3 7 2 6 0 
4 4 4 6 7 8 
92582 
2 3 6 3 7 0 9 
1 4 9 2 3 8 0 
205282 
666047 
1981648 
6 3 9 3 3 4 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'AoBta 
Liguria 
Lombardia 
Hord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friul i -Venesla Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Ombria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzsi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Bas i l i ca ta 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
5 . REMUNERATION DES SAURIES PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
MÌO L i t 
I 
I 
I 
[ 
I 
I 
) 
i 
! i i 
j ITALIA 
! 
j Herd Ονββτ 
Piemonte 
Vaile d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Sord Est 
Trantino-Alto Adige 
Veneto 
Fr iul i -Venezia Giu l ia 
Emil ia Romagna 
Centro 
To3cana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Aerassi 
Molise 
Sud 
Puglia 
, Basi l icata 
Calabria 
S i o i l l a 
Sardegna 
Í 
Produits de 
l'agri cultura,da 
la sylviculture 
at da la piche 
1 4 8 8 0 0 0 
3 5 8 0 0 
262 00 
14C0 
8200 
9 1 7 0 0 
7 3 1 0 0 
1 2 9 0 0 
5 1 9 0 0 
8300 
1 3 9 7 0 0 
1 0 5 9 0 0 
6 1 5 0 0 
2 0 7 0 0 
2 3 7 0 0 
5 7 0 0 0 
1 5 1 6 0 0 
2 0 2 0 0 
1 3 9 0 0 
6 3 0 0 
4 8 9 5 0 0 
3 2 7 7 0 0 
25 500 
1 3 6 3 0 0 
2 7 8 0 0 0 
4 5 5 0 0 
Prodults 
énergétiques 
9 7 0 0 0 0 
1 6 3 8 0 0 
9 2 9 0 0 
5 1 0 0 
6 5 8 0 0 
17420C 
1 0 8 8 0 0 
1 5 8 0 0 
7 3 1 0 0 
1 9 9 0 0 
6 4 2 0 0 
1 1 8 1 0 0 
8 3 4 0 0 
1 4 4 0 0 
2 0 3 0 0 
8 0 9 0 0 
6 1 5 0 0 
1 9 9 0 0 
1 6 9 0 0 
3 0 0 0 
6 9 1 0 0 
4 2 0 0 0 
7 8 0 0 
1 9 3 0 0 
6 4 9 0 0 
4 4 6 0 0 
Minerals «t 
eétaux ferreux 
et non ferreux 
8 1 8 0 0 0 
2 3 0 3 0 0 
1 1 2 1 0 0 
2 6 8 0 0 
9 1 4 0 0 
2 5 5 3 0 0 
7 3 5 0 0 
1 5 9 0 0 
3 9 5 0 0 
1 8 1 0 0 
8 3 0 0 
9 3 8 0 0 
6 8 5 0 0 
2 3 8 0 0 
1 5 0 0 
9 5 0 0 
5 0 0 0 0 
3 1 0 0 
2 6 0 0 
5 0 0 
7 1 2 0 0 
6 6 7 0 0 
9 0 0 
3 6 0 0 
2 0 0 0 
2 1 0 0 0 
Minerals et 
produits à base 
de alnerals 
non aétalliques 
8 6 6 0 0 0 
8 9 9 0 0 
6 1 8 0 0 
7 0 0 
2 7 4 0 0 
1 4 9 0 C 0 
1 0 3 8 0 0 
1 1 6 0 0 
7 9 5 0 0 
1 7 7 0 0 
1 4 9 5 0 0 
1 3 3 1 0 0 
1 0 6 0 0 0 
1 2 0 0 0 
1 5 1 0 0 
4 8 2 0 0 
3 8 3 0 0 
2 7 8 0 0 
2 4 8 0 0 
3 0 C 0 
4 7 3 0 0 
3 3 3 0 0 
3 8 0 0 
1 0 2 0 0 
5 9 9 0 0 
1 4 2 0 0 
Produits 
chi al quae 
1 1 0 8 0 0 0 
1 4 9 2 0 0 
1 0 9 2 0 0 
2 1 0 0 
3 7 9 0 0 
4 8 1 8 0 0 
9 4 2 0 0 
7 3 0 0 
7 7 2 0 0 
9 7 0 0 
6 4 9 0 0 
9 1 9 0 0 
6 0 7 0 0 
2 3 8 0 0 
7 4 0 0 
7 1 1 0 0 
3 3 6 0 0 
5 6 0 0 
5 6 0 0 
0 
4 3 6 0 0 
2 4 3 0 0 
12 6 0 0 
6 7 0 0 
5 8 7 0 0 
1 3 4 0 0 
Produits en 
aét aux;«achines; 
•atérlel et 
fournitures 
électriques 
3 2 0 4 0 0 0 
7 1 0 5 0 0 
6 0 2 2 0 0 
1 1 0 0 
1 0 7 2 0 0 
1 3 6 8 6 0 0 
3 4 4 7 0 0 
2 9 1 0 0 
2 2 2 0 0 0 
9 3 6 0 0 
2 7 5 4 0 0 
1 7 6 9 0 0 
1 2 2 6 0 0 
2 3 1 0 0 
3 1 2 0 0 
1 3 7 3 0 0 
9 7 6 0 0 
2 1 8 0 0 
2 1 4 0 0 
4 0 0 
3 2 7 0 0 
262 0 0 
3 3 0 0 
3 2 0 0 
2 9 0 0 0 
9 5 0 0 
Hoyen« d« 
transport 
1 2 2 9 0 0 0 
6 2 8 7 0 0 
5 5 7 6 0 0 
2 0 0 
7 0 9 0 0 
2 4 4 4 0 0 
8 4 0 0 0 
1 1 1 0 0 
3 3 5 0 0 
3 9 4 0 0 
5 0 6 0 0 
6 7 9 0 0 
5 2 3 0 0 
2 0 0 0 
1 3 6 0 0 
1 1 1 0 0 
8 0 3 0 0 
2 9 0 0 
2 9 0 0 
0 
3 2 3 0 0 
2 9 5 0 0 
1 2 0 0 
1 6 0 0 
2 6 0 0 0 
8 0 0 
Produits allaen-
tairas,boissons 
et produit* a 
basa de tabac 
1 1 0 8 0 0 0 
1 4 0 0 0 0 
1 0 2 3 0 0 
1 8 0 0 
3 5 9 0 0 
2 6 4 3 0 0 
1 3 2 4 0 0 
2 1 2 0 0 
8 4 5 0 0 
2 6 7 0 0 
1 5 8 9 0 0 
1 0 9 3 0 0 
6 2 6 0 0 
3 0 4 0 0 
1 6 3 0 0 
6 1 0 0 0 
1 0 7 9 0 0 
1 3 7 0 0 
1 1 7 0 0 
2 0 0 0 
5 9 4 0 0 
4 4 6 0 0 
5 2 0 0 
9 6 0 0 
4 6 6 0 0 
1 4 5 0 0 
Produit* textiles 
hablllasant.culr 
• t chauMorai 
1 9 1 3 0 0 0 
2 8 0 6 0 0 
2 5 9 8 0 0 
2 3 0 0 
1 8 5 0 0 
6 3 3 5 0 0 
2 8 5 5 0 0 
1 5 7 0 0 
2 3 5 6 0 0 
3 4 2 0 0 
1 1 6 3 0 0 
3 0 6 1 0 0 
2 3 7 5 0 0 
2 3 8 0 0 
4 4 8 0 0 
5 3 3 0 0 
7 1 9 0 0 
3 8 9 0 0 
3 1 9 0 0 
7 0 0 0 
7 1 6 0 0 
5 2 0 0 0 
7 1 0 0 
1 2 5 0 0 
4 1 2 0 0 
1 4 1 0 0 
Pap s »r. art re* aa 
an papier, 
a r t i c i * · laari sài 
7 1 1 o o o 
1 1 4 8 0 0 
1 0 3 4 0 0 
1 0 0 
1 1 3 0 0 
2 6 8 9 0 0 
8 8 5 0 0 
9 7 0 0 
6 0 5 0 0 
1 8 3 0 0 
3 6 3 0 0 
4 9 0 0 0 
3 4 3 0 0 
6 5 0 0 
82 0 0 
1 0 2 3 0 0 
1 4 0 0 0 
4 9 0 0 
4 9 0 0 
0 
1 5 4 0 0 
1 2 9 0 0 
4 0 0 
2 1 0 0 
1 2 4 0 0 
4 5 0 0 
•J) 
p e . - ^ . v . ^ ^ . - v . . « UBO LUXunn 
Mio L i t 
Produits das 
Industrin 
dl versts 
1 1 7 5 0 0 0 
227 900 
2 0 6 0 0 0 
9 0 0 
2 1 0 0 0 
3 8 6 8 0 0 
1 8 1 0 0 0 
2 3 2 0 0 
1 1 6 0 0 0 
4 1 8 0 0 
8 1 7 0 0 
12 5 7 0 0 
7 9 4 0 0 
8 1 0 0 
3 8 2 0 0 
6 2 4 0 0 
3 4 3 0 0 
8 6 0 0 
7 9 0 0 
7 0 0 
3 1 1 0 0 
2 2 6 0 0 
3 0 0 0 
5 5 0 0 
2 9 4 0 0 
6 1 0 0 
Bltlaant et 
ouvrages da 
'génie civi l 
2 7 7 8 0 0 0 
2772 00 
1 7 2 6 0 0 
73CO 
97 3 0 0 
4 2 9 2 0 0 
3 0 4 7 0 0 
4 0 4 0 0 
2 0 6 8 0 0 
5 7 5 0 0 
2 1 0 1 0 0 
2 7 3 5 0 0 
1 6 4 6 0 0 
4 0 9 0 0 
6 8 0 0 0 
2 8 1 4 0 0 
2 2 1 6 0 0 
8 3 7 0 0 
6 7 2 0 0 -
1 6 5 0 0 
3 6 1 0 0 0 
1 9 3 1 0 0 
4 4 1 0 0 
1 2 3 8 0 0 
2617 0 0 
7 3 9 0 0 
Récupération 
et réparation, 
services de coa-
aerce, restauration 
et hébergeaent 
2 3 4 6 0 0 0 
3 1 7 6 0 0 
1 9 7 0 0 0 
5 8 0 0 
1 1 4 8 0 0 
6 8 5 0 0 0 
3 0 0 2 0 0 
52 5 0 0 
1 9 1 7 0 0 
5 6 0 0 0 
1 9 4 3 0 0 
2 0 8 7 0 0 
1 4 9 5 0 0 
1 9 3 0 0 
3 9 9 0 0 
2 8 4 5 0 0 
1 0 7 7 0 0 
2 5 7 0 0 
2 1 7 0 0 
4 0 0 0 
9 7 0 0 0 
6 8 6 0 0 
6 5 0 0 
2 1 9 0 0 
9 0 9 0 0 
3 4 4 0 0 
Services de 
transport et 
coaaunication 
3 2 2 3 0 0 0 
5 7 4 9 0 0 
2 5 0 9 0 0 
6 1 0 0 
3 1 7 9 0 0 
4 5 8 5 0 0 
3 8 4 5 0 0 
4 5 3 0 0 
2 1 5 2 0 0 
1 2 4 0 0 0 
1 9 5 7 0 0 
2 8 3 5 0 0 
1 9 4 1 0 0 
3 3 7 0 0 
5 5 7 0 0 
5 2 6 8 0 0 
2 7 8 2 0 0 
4 8 2 0 0 
4 0 5 0 0 
7 7 0 0 
1 9 2 3 0 0 
1 0 7 5 0 0 
1 3 0 0 0 
7 1 8 0 0 
2 1 1 3 0 0 
6 9 1 0 0 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
1905OCO 
2 5 7 9 0 0 
1 7 1 6 0 0 
2 4 0 0 
839CO 
4 7 0 5 0 0 
1 8 5 7 0 0 
2 4 9 0 0 
1 1 9 7 0 0 
41 ICO 
1 4 1 5 0 0 
1 8 2 2 0 0 
1 3 0 6 0 0 
1 9 1 0 0 
3 2 5 0 0 
3 2 2 9 0 0 
9 8 5 0 0 
2 0 9 0 0 
1 7 9 0 0 
3 0 0 0 
7 7 5 0 0 
5 0 0 0 0 
5 4 0 0 
2 2 1 0 0 
1 2 2 1 0 0 
2 5 3 0 0 
Autres 
servi ces 
aarchands 
2 9 3 2 0 0 0 
3 9 3 7 0 0 
2 5 3 9 0 0 
5 3 0 0 
1 3 4 5 0 0 
57710G 
3 5 0 5 0 0 
4 8 4 0 0 
2 2 5 3 0 0 
7 6 8 0 0 
2 2 6 4 0 0 · 
3 0 5 1 0 0 
2 0 6 9 0 0 
3 6 5 0 0 
6 1 7 0 0 
3 7 3 7 0 0 
1 9 4 6 0 0 
5 4 0 0 0 
4 6 6 0 0 
7 4 0 0 
2 1 8 0 0 0 
1 5 3 6 0 0 
1 6 7 0 0 
4 7 7 0 0 
1 8 5 3 0 0 
5 3 6 0 0 
Services 
non aarchands 
7 9 5 0 0 0 0 
8 5 2 3 0 0 
5 0 7 4 0 0 
2 1 7 0 0 
3 2 3 2 0 0 
9 2 8 7 0 0 
9 4 0 2 0 0 
157 500 
5 1 3 4 0 0 
2 6 9 3 0 0 
5 3 1 6 0 0 
8 2 7 7 0 0 
5 1 7 1 0 0 
1 1 3 4 0 0 
1 9 7 2 0 0 
1 2 2 9 5 0 0 
6 2 3 2 0 0 
2 0 5 5 0 0 
16C400 
4 5 1 0 0 
8 3 3 2 0 0 
4 8 1 2 0 0 
822 00 
2 6 9 8 0 0 
7 1 7 4 0 0 
2 6 0 7 0 0 . 
Production 
¡aputée 
de servi cas 
bancaires (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
35724000 
5445100 
3786900 
91100 
1567100 
7867500 
4040300 
542500 
2545400 
952400 
2645400 
3458400 
2331600 
451500 
675300 
3712900 
2264800 
605400 
498800 
106600 
2742200 
1735800 
238700 
767700 
2236800 
705200 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Fr iu l i -Venezia Giu l ia 
Qu i l la Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basi l icata 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
2? 
6 . EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Mio L i t 
i 
t 
í 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Va l l e d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trent ino­Al to Adige 
Veneto 
F r i u l i ­ V e n e z i a G i u l i a 
Emi l ia Romagna 
I 
Centro 
I 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
1 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
B a s i l i c a t a 
Calabria 
I 
■ S i c i l i a 
Sardegna 
Produits da 
l'agrlcul ture.de 
la sylviculture 
et de la piche 
4 3 3 3 2 2 9 
4 2 8 2 1 8 
295149 
5515 
1 2 7 5 5 4 
4 0 7 3 9 2 
5 6 7 2 8 0 
64931 
4 3 0 5 9 1 
7 1 7 5 8 
5 0 6 0 9 2 
4 0 4 6 5 0 
2 1 1 4 3 0 
6 0 8 6 3 
' 132357 
2 7 8 7 7 6 
4 0 1 2 1 4 
2 0 9 3 5 7 
1 5 8 7 0 0 
50657 
546123 
3 2 9 7 6 5 
7 1 2 4 1 
145117 
4 1 7 5 2 8 
1 6 6 5 9 9 
Produits 
énergétiques 
7 2 7 6 8 8 
1 1 9 2 5 3 
7 2 9 1 4 
2 1 2 2 
4 4 2 1 7 
1 6 3 4 0 0 
7 7 1 7 9 
6 9 8 9 
5947 5 
10715 
52317 
7 0 8 7 8 
4 7 0 2 0 
9564 
1 4 2 9 4 
6 3 6 9 7 
3 7 5 7 9 
19353 
1 7 1 4 0 
2213 
3 7 6 1 7 
21096 
6 4 5 5 
1 0 0 6 6 
3 6 9 8 6 
4 9 4 2 9 
Minerals et 
létaux ferreux 
at non ferreux 
2 3 4 9 3 3 
33027 
822 8 
1 3 0 ­
24929 
59963 
2 9 7 8 4 
12412 
11846 
5526 
9817 
4 1 4 9 7 
27298 
13729 
4 7 0 
8359 
137 56 
1 5 3 0 
1 4 1 0 
1 2 0 
24063 
21855 
1 1 7 9 
1 0 2 9 
1 5 1 9 
11608 
Minerals aí 
produits a base 
de alnerals 
non «étalliguas 
3 5 2 2 0 2 
3 3 1 2 2 
23452 
447 
9223 
4 9 1 7 0 
52031 
7 3 2 9 
3 6 6 1 3 
8089 
6 4 4 6 4 
4 3 2 1 9 
27747 
6 8 8 1 
8591 
3 6 3 3 2 
20371 
11673 
1 1 2 0 0 
473 
3 4 5 5 5 
2 4 4 8 1 
3327 
6 7 4 7 
3072 
4 1 9 3 
Produits 
chlalquas 
42 8081 
21717 
9 0 7 3 
813 
11831 
2 1 2 4 2 1 
28448 
3198 
2 1 6 1 0 
3 6 4 0 
29113 
3 6 0 8 4 
3 1 3 4 6 
4 3 0 0 
2438 
3 4 3 2 1 
6 8 1 5 
3 5 0 0 
3282 
218 
15617 
6585 
6196 
2836 
2 0 6 4 7 
17398 
Produits en 
aétaux;aachlnes; 
aatérlel et 
fourni tures 
électriques 
7 7 3 6 5 5 
1 4 2 1 1 5 
1 2 3 4 1 3 
388 
1 8 3 1 4 
3 1 1 1 2 0 
57079 
6 2 9 9 
4 5 8 5 3 
4 9 2 7 
8 1 1 1 0 
53981 
34805 
3144 
1 6 0 3 2 
4 9 2 4 9 
4 0 9 3 3 
3 2 8 9 
2814 
47 5 
22823 
1 7 8 0 3 
1473 
3547 
8882 
3 0 7 4 
Moyens de 
transport 
1 6 3 6 2 0 
5 7 7 9 4 
5 3 0 0 8 
17 
4 7 6 9 
5 1 1 1 6 
9 5 6 5 ­
1 0 4 3 ­
4 1 7 4 
1 2 6 9 6 ­
1 3 3 9 0 
1 2 2 3 2 
9 4 5 3 
6 8 3 
2096 
1 9 8 3 
3 1 5 1 1 
2 0 4 ­
2 3 8 ­
34 
5 3 3 0 
5165 
6 ­
171 
1 1 2 ­
145 
Produits allaen­
talris,boissons 
et produits a 
bat· de tabac 
7 4 7 9 9 8 
6 2 8 1 0 
4 4 9 3 3 
951 
1 6 9 2 6 
1 5 2 2 8 4 
1 0 3 3 1 1 
16893 
6 5 8 6 7 
2 0 5 5 1 
1 3 5 7 2 0 
7 2 9 3 0 
4 5 0 6 2 
1 1 1 6 9 
166 99 
3 2 7 0 9 
44 825 
19562 
15877 
3 6 8 5 
6 4 9 4 9 
4 6 2 3 8 
6 4 3 8 
1 2 2 7 3 
4 3 8 1 3 
1 5 0 8 5 
Produit· textiles 
haillleeent.culr 
at chaussures 
8 3 0 5 6 4 
6 9 7 0 9 
5 5 3 7 9 
338 
1 3 9 9 2 
2 1 7 8 9 4 
1 0 1 9 3 8 
5 1 0 3 
8 4 3 7 8 
12457 
7 3 8 4 2 
1 9 4 0 4 6 
1 4 6 9 9 9 
1 1 1 1 2 
3 5 9 3 5 
3 7 5 4 3 
4 4 8 6 2 
5 3 5 4 
3 1 8 4 
2 1 7 0 
5 2 4 6 6 
3 5 8 4 8 
4 2 9 7 
1 2 3 2 1 
3 0 1 5 3 
2 7 5 7 
Petp I HT | I T Ï fcsH W 
*a papier, 
artici«* lepri ai* 
2 1 8 9 0 0 
3 2 9 3 3 
1 6 9 6 5 
4 9 
1 5 9 1 9 
6 5 2 2 1 
3 0 0 0 6 
6 7 0 0 
1 7 3 4 7 
5 4 5 9 
1 5 6 8 2 
3 3 3 8 0 
2 4 1 8 1 
4 4 2 2 
4 7 7 7 
1 3 4 5 0 
1 4 8 6 4 
1 5 3 5 
1525 
10 
4 3 8 1 
2385 
7 1 3 
1 2 8 3 
3 7 0 1 
3 7 4 7 
* 
• 
10 
6 . EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
M i o L i t 
Produits des 
Industrias 
diverse* 
3»lient et 
ouvrages de 
génie civil 
Récupération 
et réparation, 
servi ces de coi-
aerce,restauration 
et hébergeaent 
Services de 
transport et 
coaaunlcation 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
servi ces 
aarchands 
Services 
non aarchands 
Production 
iBputée 
de services 
bancaires (-) 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
TOTAL 
6 5 4 8 3 3 
1 0 7 5 6 0 
89842 
7 3 8 
1 6 9 8 0 
1 6 4 0 5 6 
99998 
1 5 7 3 4 
67456 
158C8. 
4 6 7 0 8 
75807 
409 57 
3965 
25S35 
3C318 
42507 
11231 
9 5 4 9 
16 82 
32751 
21996 
4105 
6 6 5 0 
3 7 4 9 2 
6 4 0 5 
2 0 3 5 8 3 6 
296541 
6801353 
1084524 
191735 
10869 
93937 
362180 
345021 
57242 
222045 
65734 
198829 
269185 
183932 
29914 
55289 
122092 
99505 
59877 
47058' 
12819 
164770 
78530 
35138 
51102 
105152 
626 84 
683624 
16573 
384327 
1269776 
777450 
110314 
523083 
139048 
576434 
874086 
576094 
104615 
193377 
587835 
485574 
14062 5 
114149 
26476 
476459 
279328 
33057 
164074 
397723 
130867 
1 2 0 7 6 5 4 
271108 
90580 
1189 
1 7 9 3 3 9 
197936 
158313 
14031 
7 6 9 2 0 
67362 
85951 
6 5 8 2 2 
4 8 6 5 4 
2645 
1 4 5 2 3 
1 3 8 4 5 8 
67741 
14262 
12471 
1791 
6 6 3 4 0 
3 7 5 0 8 
6825 
22007 
102766 
3 8 9 5 7 
641166 
142391 
87166 
2678 
52547 
176518 
61578 
10516 
31535 
19527 
70336 
62902 
46172 
5381 
11349 
43208 
8381 
8804 
8602 
202 
37611 
27745 
2642 
7224 
8353 
21084 
6177622 
869969 
580354 
17584 
272031 
1247456 
636322 
88752 
414249 
133321 
449522 
658557 
457854 
68939 
131754 
738992 
450194 
113749 
94495 
19254 
460175 
282492 
38655 
139028 
426930 
125756 
194406 
20498 
1934170 
305356 
12161 
607 
7730 
24164 
24066 
4017 
13051 
6998 
13386 
20152 
12570 
2748 
4834 
29705 
15218 
5233 
4044 
1189 
19431 
11470 
1877 
6084 
15849 
6704 
198553 
4018 
102785 
491652 
185095 
26594 
113123 
45373 
165369 
185786 
132398 
18822 
34566 
268028 
82047 
22992 
20614 
2378 
91117 
61248 
6263 
23606 
100096 
36632 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 4 6 3 9 5 7 0 
3487 933 
2239423 
56730 
1191780 
4640415 
2 9 5 5 1 4 4 
402 82 3 
2018470 
533851 
2 257344 
2 8 0 5 6 2 2 
1839236 
330252 
6 3 6 1 3 4 
1979009 
1743803 
605738 
484648 
121090 
1974344 
1189042 
217349 
567953 
1560358 
629860 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friul i -Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-NoliBe 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Bas i l i ca ta 
Calabria 
S i c i l i a 
Sai-degna 
6 . EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (ïIACE-CLIO RR 17) - 1972 
Mio L i t 
Produits de 
l'agri cul ture.de 
la sylviculture 
et de la piche 
Produits 
énergétiques 
Minerais et 
létaux ferreux 
et non ferreux 
Minerais et 
produits à basa 
de Binerais 
non aétalliguas 
Produits 
chi al quai 
Produits en 
aétaux;aach!nes; 
aatérlel at 
fournitures 
électriques 
Kovans de 
transport 
Produits ai laen-
talrat.bel t ient 
• t produits a 
bate de tabac 
Produits texti les 
natii lleBBBt,cuir 
et chauteuree 
Papi ir , art td aa 
BB sto lar , 
a r t ic le · tssrlaet 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Hord Est 
Trer.^  ine—Alto Adige 
Veno;o 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Xolise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sici l ia 
Sardegna 
4126963 
442248 
310573 
5786 
125889 
448512 
644501 
75209 
482614 
86678 
549525 
339089 
2C3217 
55306 
130066 
265383 
409388 
213050 
169616 
43434 
289074 
138106 
60124 
90844 
333302 
137891 
766718 
117839 
77599 
1990 
38250 
170340 
81462 
11858 
58250 
11344 
65859 
72034 
45695 
10648 
15691 
69775 
38865 
16516 
14488 
202 8 
38481 
22349 
5136 
10996 
58111 
37436 
278000 
60605 
16640 
1464 
42501 
80072 
26103 
9747 
10046 
6310 
8672 
35012 
20275 
14114 
623 
5848 
22416 
688 
741 
53-
34333 
31980 
988 
1365 
1644 
2607 
406197 
37441 
21459 
438 
15544 
58457 
56344 
9588 
3 7 003 
9753 
70355 
57658 
41653 
6356 
9649 
34665 
18783 
13472 
13075 
397 
45566 
36697 
3474 
5395 
6243 
7213 
509000 
45842 
26473 
1269 
18100 
245115 
28301 
2908 
21535 
3858 
32939 
39753 
30956 
4231 
4566 
46758 
10309 
4978 
4537 
441 
11242 
5902 
504 
4836 
26190 
17573 
885545 
187973 
155092 
381 
32500 
360489 
89018 
65 97 
66654 
15667 
85760 
49152 
30970 
1962 
16220 
46757 
35965 
4048 
3497 
551 
15026 
11150 
1324 
2552 
9021 
2336 
260687 748291 
146347 
139868 
46-
6525 
74743 
2220 
762-
6708 
3726-
15428 
16561 
12529 
626 
3406 
3732 
14988-
951 
861 
90 
10717 
9976 
565 
176 
4988 
62859 
45585 
921 
16353 
165157 
113394 
25177 
64788 
23429 
140072 
70370 
43232 
9724 
17414 
36204 
21933 
14636 
11826 
2810 
61972 
43892 
6106 
11974 
45442 
12- 16252 
997073 
103277 
87324 
592 
15361 
270696 
117921 
6747 
96601 
14573 
90753 
229383 
178665 
13473 
37245 
48044 
44522 
5091 
3692 
1399 
51700 
31282 
5744 
14674 
30581 
5105 
246187 
29783 
22785 
147 
6851 
83823 
29000 
5601 
162S6 
7111 
20907 
36309 
26450 
5153 
4706 
26615 
6603 
2449 
2293 
156 
5683 
3731 
452 
1500 
2739 
2276 
6 . EXCEDEN? BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (HACS-CLIO RR 17) - 1972 
Produits de* 
Induttri es 
di varias 
6 9 2 1 1 6 2 
1 0 8 4 1 4 
9072 0 
1008 
16686 
1 7 1 7 9 5 
118969 
20726 
7 5 2 9 4 
2 2 9 4 9 
5 3 1 1 0 
7 2 6 4 4 
41147 
6225 
'25272 
35362 
37902 
9 8 3 9 
8472 
1367 
315C4 
22172 
3 0 0 4 
632 8 
44137 
8 4 4 0 
Bitlwnt et 
ouvrages de 
-génie civil 
2 5 6 2 3 0 
3 1 2 9 0 4 
235186 
1 3 0 7 3 
64645 
4 5 4 0 8 5 
3 7 8 5 1 3 
7 0 8 3 0 
2 4 2 0 5 8 
6 5 6 2 5 
206384 
2 3 8 5 4 0 
1 5 8 2 6 3 
36717 
4 3 5 6 0 
1 1 9 5 4 8 
450C4 
84407 
60115-
24292 
2 0 8 2 2 3 
1 2 7 0 5 3 
3 5 8 1 3 
4 5 3 5 7 
1 4 9 5 3 7 
5 8 9 5 5 
Récupération 
at réparation, 
services de coa-
aerce,restauration 
•t hébergeaent 
7 5 7 9 6 7 4 
1 2 1 9 0 5 8 
7 6 8 0 9 8 
19281 
4 3 1 6 7 9 
1 4 0 2 6 6 6 
893183 
1 3 4 2 6 0 
5 9 8 4 7 9 
1 6 0 4 4 4 
6 4 8 2 7 7 
9 8 1 2 1 2 
6 4 6 7 4 9 
1 1 7 1 2 5 
2 1 7 3 3 8 
6 4 9 9 8 9 
5 3 5 2 4 2 
1 5 3 6 4 3 
12 5493 
2 8 1 5 0 
5 1 3 1 7 0 
300311 
35171 
177688 
4 4 1 6 8 9 
1 4 1 5 4 5 
Services de 
transport et 
coaeunication 
1445011 
2 9 8 2 5 5 
1 1 5 7 4 9 
1582 
1 8 0 9 2 4 
2 3 8 2 4 7 
175565 
18616 
9 3 0 3 5 
6 3 9 1 4 
1 0 6 0 0 2 
9 2 3 9 2 
6 6 5 4 7 
5811 
2 0 0 3 4 
1 8 3 0 4 9 
82869 
1 9 8 2 3 
17072 
2751 
91591 
51085 
8761 
3 1 7 4 5 
111121 
46097 
1 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
7 1 0 2 3 5 
1 4 7 9 6 4 
92195 
2730 
53039 
1 9 9 7 5 8 
65579 
11375 
34119 
20085 
7 3 4 9 3 
64201 
44962 
5883 
13356 
6C171 
9282 
10032 
9701 
331 
4 7 1 7 6 
35511 
• 2880 
8785 
9 2 4 0 
2 3 3 3 9 
Autres 
services 
aarchands 
72 57126 
1 0 0 1 6 3 5 
660497 
20498 
3 2 0 6 4 0 
1 4 5 5 6 2 3 
7 4 6 2 3 6 
99417 
4 8 6 4 3 8 
160381 
5 2 4 6 0 4 · 
7 6 5 8 4 0 
5 3 0 2 4 0 
79587 
1 5 6 0 1 3 
878C24 
5 2 3 3 0 0 
135131 
113876 
21255 
551456 
3 4 0 5 7 5 
4 6 1 1 3 
164768 
512705 
162572 
Services 
non aarchands 
20872 8 
26271 
16592 
389 
9 2 9 0 
27C30 
27956 
3509 
16066 
8381 
14847 
24120 
15744 
3 0 4 4 
5332 
21326 
16106 
5567 
4488 
1 0 7 9 
22134 
13419 
1976 
6739 
17976 
5395 
Production 
laputta 
de services 
bancaire! (-) 
2158342 
334057 
216606 
4377 
113074 
544924 
2 0 4 1 9 8 
30192 
1 2 4 8 3 0 
49176 
180788 
206311 
146777 
20835 
38699 
3 0 9 9 6 4 
91922 
26248 
2 3 4 3 0 
2818 
106564 
7 3 3 1 0 
7091 
26163 
111458 
41908 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
TOTAL 
27215439 
4 0 1 4 6 5 8 
2 6 6 5 8 2 9 
67126 
1 2 8 1 7 0 3 
5361684 
3390067 
481311 
2281156 
6 2 7 6 0 0 
2 5 2 6 I 9 9 
3 0 2 7 9 5 9 
1990517 
3 5 5 6 5 0 
681792 
2221386 
1 7 5 1 5 7 9 
668073 
540413 
1 2 7 6 6 0 
1 9 2 2 4 8 4 
11 51881 
211044 
5 5 9 5 5 9 
1 6 9 8 2 0 8 
633142 
Mio Lit 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friul i -Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzsi-Moliss 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Bas i l i ca ta 
Calabria 
S i o i l t a 
Sardegna 
7 . FORKATION BRUTE DE CAPITAL FIXS PAR GROUPES DE BRANCHES PROPRIETAIRES ET PRODUCTRICES - 1971 
M i o L i t 
I . -
! 
j 
i 
I 
I 
i 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Val le d 'Aosta 
Ligur ia 
Lombardia 
Hord 2 s t 
Trent ino-Alto Adige 
Veneto 
Fr iu l i -Venez ia Giu l i a 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Uslsr i a 
i Marche 
Lazio 
Cata pernia 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia. 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
! 
Proda!*.* ¿3 
l'aerici't ro,ce 
la syl vi c i ...re 
et de la ;;'.>. e 
880569 
64668 
55819 
1317 
7532 
68253 
113385 
26051 
64122 
23212 
86407 
100516 
60088 
15209 
25219 
45924 
51117 
46282 
32351 
13931 
149562 
7 8 3 8 0 
24894 
452 88 
9 8 7 6 8 
55687 
SB9K K 
Prudui ts 
énergétiques 
et industriels; 
UHseni et 
génie civil 
4 1 4 8 0 5 8 
6 7 0 3 1 5 
504071 
15641 
150603 
821802 
3 7 8 4 9 8 
30651 
253801 
94046 
309067 
3 5 6 3 0 3 
2 5 0 5 2 9 
52509 
53265 
2 0 7 9 5 0 
234136 
54173 
4 7 6 9 8 
6475 
610411 
480737 
4 1 2 6 0 
88414 
2 3 6 3 6 3 
2 6 9 0 4 0 
CraiETAIRE 
Services 
orchands 
6 6 8 4 4 1 0 
8392C6 
573322 
25001 
2 4 0 8 8 3 
1 1 1 0 9 6 9 
9 0 9 2 5 3 
129536 
590699 
1 8 9 0 1 8 
541382 
7 0 3 7 8 8 
4 5 6 7 2 6 
81084 
165978 
6 6 4 8 6 4 
4 9 8 7 7 0 
159651 
133707 
25944 
568947 
347597 
4 8 8 6 9 
172481 
522212 
1 6 5 3 6 8 
Services 
non carchónos 
1 0 8 0 1 4 7 
1 0 7 4 7 8 
55750 
4508 
4 7 2 2 0 
8 4 1 6 0 
128738 
33761 
7 4 9 7 5 
2 0 0 0 2 
82798 
1 6 2 2 4 4 
80173 
27863 
54208 
70731 
59155 
4 6 0 3 2 
3 6 4 9 3 
9539 
1 4 0 4 0 5 
45591 
30967 
63847 
1 6 9 7 4 6 
2 8 6 6 0 
Produi.ts 
an sc't aux 
et Bachine·; 
autres produits 
3912776 
6 5 1 3 2 4 
4 9 8 8 5 6 
17216 
135252 
62 0046 
3 5 0 1 0 7 
4 0 7 3 2 
214749 
94626 
271632 
343372 
214974 
58486 
69912 
250858 
270547 
6 1 5 0 5 
50937 
10568 
574355 
478377 
24779 
7 1 1 9 9 
263902 
2 5 5 1 2 8 
HUS5iî ί 
Moyens de 
transport 
1257634 
163427 
118152 
3240 
42035 
220427 
118320 
19107 
73091 
26122 
88494 
126386 
81496 
14581 
30309 
124601 
89903 
22432 
18128 
4304 
74405 
44336 
5684 
24385 
175273 
53966 
ÍtSDUCTttlCE 
Logeients 
3729681 
4 7 7 3 4 2 
3 2 3 6 1 0 
12373 
1 4 1 3 5 9 
6 3 4 0 3 4 
5 5 9 5 2 8 
6 4 6 2 0 
37 5834 
119074 
2 8 7 8 9 7 
3 8 9 3 3 6 
2 6 3 6 9 4 
3 5 1 1 0 
9 0 5 3 2 
3 4 4 0 3 7 
293159 
1 0 1 8 7 9 
84101 
17778 
3 5 1 9 9 9 
2 2 5 8 7 9 
3 0 5 5 4 
95566 
2 1 1 1 7 8 
7 9 2 9 2 
ir.-ei.tleg non 
résidentiels et 
ouvrages de 
génie civil 
3 8 9 3 0 9 3 
3 8 9 5 7 4 
248344 
13638 
1 2 7 5 9 2 
6 1 0 6 7 7 
5 0 1 9 1 9 
9 5 5 4 0 
3 1 9 9 2 3 
86456 
371631 
4 6 3 7 5 7 
2 8 7 3 5 2 
6 8 4 8 8 
107917 
2 6 9 9 7 3 
1 8 9 5 6 9 
1 2 0 3 2 2 
9 7 0 8 3 
2 3 2 3 9 
4 6 8 5 6 6 
2 0 3 7 1 3 
84973 
1 7 9 8 8 0 
3 7 6 7 3 6 
1 3 0 3 6 9 
TVA déductible 
sur achats 
ce biens de 
capital fixe (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
12793184 
1681667 
1188962 
46467 
445238 
2085184 
1529874 
219999 
983597 
326278 
1019654 
1322851 
847516 
176665 
296670 
989469 
843178 
306138 
250249 
55889 
1469325 ' 
952305 
145990 
371030 
1027089 
518755 
34 
7 . F O f f i i A T I O K - 3 2 U T E DE C A P I T A L F I X S PAR GROUPSS D S BRANCHES P R O P R I E T A I R E S E T P R O D U C T R I C E S - 1 9 7 2 
Kio Lit 
í 
j 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Va l l e d 'Aos ta 
L igu r i a 
Lombardia 
Hord Est 
Tren t ino-Al to Adige 
7eneto 
F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
i 
Emi l ia Romagna 
Centro 
I 
Toscana Uabria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pug l i a 
B a s i l i c a t a 
C a l a b r i a 
S i c i l i a 
Sardegna 
Profits ia 
1'orriculture,ce 
la sylviculture 
ci ce la piche 
9 6 3 7 2 0 
8 1 2 8 5 
7 6 5 1 4 
627 
4 1 4 4 
9 4 1 5 9 
114057 
2 6 5 6 4 
7 3 3 0 8 
1 4 1 8 5 
1 1 4 7 9 1 
98531 
52774 
197 80 
25977 
502 71 
55142 
5507S 
402 56 
14822 
1 6 4 5 5 6 
7 9 3 2 8 
3 4 2 1 0 
5 1 0 1 8 
85988 
4 9 8 6 2 
ri··.:;.:- : ? 
"Vre"-! ts 
énergétiques 
et industriels; 
bâtirent et 
çé.ilc civil 
4 3 0 5 4 4 8 
5 8 2 3 2 3 
4 7 5 7 7 0 
1 0 5 7 0 
95983 
923811 
397182 
3 6 5 4 4 
266111 
94527 
292138 
293121 
197925 
44031 
51165 
24.0672 
195535 
60161 
54175 
5986 
7 8 5 7 0 8 
6 2 9 2 1 0 
4 6 6 7 0 
109828 
261073 
2 7 3 7 2 4 
¡OPRIETAIK 
Services 
cárchanos 
7 2 0 3 4 8 1 
957522 
656696 
28501 
272125 
1 2 5 6 7 9 9 
1 0 0 9 8 6 5 
1 4 9 3 1 3 
6 6 5 8 5 6 
194696 
571951 
7 2 6 4 4 3 
4 7 2 0 0 4 
1 0 2 2 2 4 
1 5 2 2 1 5 
6 9 0 2 9 8 
4 3 8 5 5 4 
1 9 3 2 3 0 
1 6 0 1 3 9 
33091 
6 3 3 4 4 0 
4 0 7 7 7 7 
6 1 2 8 0 
1 6 4 3 8 3 
5 6 1 7 4 0 
1 6 3 6 3 9 
Servi cos 
nen aarchands 
1151777 
118600 
73259 
442 8 
40913 
114962 
125329 
30116 
73655 
21558 
86450 
142876 
78312 
25338 
39226 
76114 
61472 
70759 
47135 
23624 
142025 
59222 
24996 
57807 
186886 
26304 
Procuits 
a.-. ciUux 
ci cachines; 
autres produits 
4 1 8 3 3 7 5 
6 0 5 7 0 3 
505264 
9652 
90787 
730311 
3 9 5 3 6 9 
40957 
257346 
97066 
2 9 2 4 2 3 
3 1 5 6 0 5 
203748 
50271 
61586 
285771 
255122 
7 7 7 8 9 
69642 
8147 
6 7 7 8 5 3 
553906 
33346 
90601 
2 3 1 3 5 0 
2 6 6 0 7 9 
BRASCHE 
Moyens de 
transport 
1 3 8 9 6 1 6 
230782 
134404 
3866 
92512 
239329 
134456 
23009 
81496 
29951 
1 0 3 9 0 4 
1 4 2 5 9 0 
92812 
16806 
32972 
127337 
73517 
26641 
21571 
507O 
87769 
54162 
6944 
26663 
1 8 1 0 4 3 
4 2 2 4 8 
«¡DUCTBICf. 
Logesente 
3947844 
5 1 8 5 2 2 
367576 
16409 
134537 
716591 
6 1 5 0 0 8 
7 7 8 6 6 
4 1 5 1 9 5 
121947 
3 0 1 3 0 4 
3 7 8 9 8 3 
2 5 7 6 0 3 
40104 
81276 
355008 
22 9730 
1 1 3 6 6 0 
92312 
21348 
388086 
266698 
38317 
83071 
260263 
7 0 6 8 9 
la-cubles non 
résidentiels et 
ouvrages de 
génie civil 
4 1 0 3 5 9 1 
3 8 4 7 2 3 
2 7 5 1 9 5 
14199 
95329 
6 5 3 5 0 0 
5 0 1 6 0 0 
1 0 0 7 0 5 
3 2 4 8 9 3 
76002 
3 6 7 6 9 9 
4 2 3 7 9 3 
246852 
84192 
9 2 7 4 9 
2 8 9 2 3 9 
192334 
1 6 1 1 3 8 
1 1 8 1 8 0 
4 2 9 5 8 
572021 
300771 
8 8 5 4 9 
182701 
4 2 3 0 3 1 
1 3 4 5 1 3 
TVA déductible 
sur achats 
de biens de 
capital fixe (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL. 
1 3 6 2 4 4 2 6 
1 7 3 9 7 3 0 
1282439 
4 4 1 2 6 
4 1 3 1 6 5 
2 3 8 9 7 3 1 
1646433 
242537 
1078930 
324966 
1 0 6 5 3 3 0 
1260971 
801015 
191373 
268583 
1057355 
750703 
379228 
301705 
77523 
1725729 
1175537 
167156 
383036 
1095687 
513529 
8 . EMPLOI TOTAL PAR BRANCHES (KACE-CLIO RR 17) - 1971 
1CGC 
! 
I 
ί 
ί 
i 
I 
ι I 
j ITALIA 
i Hord Ovest 
j Piemonte 
{ 
Va l le d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trent:ino-Alto Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
E s i l i a Romagna 
Centro 
Toscana 
I b e r i a 
Marena 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
! Sud 
Pugl ia 
B a s i l i c a t a 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
Produits d« 
l'acri cul ture,da 
la sylviculture 
et de la piche 
3 5 8 4 . 9 
2 9 4 . 7 
2 3 5 . 1 
5 . 9 
5 3 . 7 
1 9 9 . 5 
3 5 0 . 6 
5 4 . 2 
2 4 4 . 3 
5 2 . 1 
3 4 1 . 0 
4 1 2 . 7 
1 7 3 . 1 
7 0 . 3 
1 6 9 . 3 
1 7 7 . 4 
4 1 3 . 2 
1 8 4 . 1 
1 2 9 . 1 
5 5 . 0 
7 2 1 . 7 
4 2 5 . 4 
8 2 . 7 
2 1 3 . 6 
3 8 4 . 8 
1 0 5 . 2 
Produits 
énergéti gues 
1 7 5 . 9 
3 0 . 2 
1 7 . 5 
0 . 8 
1 1 . 9 
3 0 . 7 
2 0 . 9 
3 . 0 
1 4 . 4 
3 . 5 
11 . 8 
2 1 . 2 
1 4 . 8 
2 . 7 
3 . 7 
1 4 . 9 
1 0 . 8 
3 . 5 
3 . 0 
0 . 5 
1 1 . 9 
7 . 4 
1 . 3 
3 . 2 
1 0 . 7 
9 . 3 
Minerals et 
«étaut terreux 
•t non ferreux 
2 4 2 . 1 
6 1 . 6 
3 3 . 7 
6 . 9 
2 1 . 0 
7 5 . 7 
2 4 . 6 
6 . 4 
1 2 . 6 
5 . 6 
4 . 6 
2 7 . 3 
1 9 . 2 
7 . 2 
0 . 9 
5 . 2 
1 3 . 7 
1 . 4 
1 . 2 
0 . 2 
1 9 . 3 
1 7 . 7 
0 . 5 
1 . 1 
1 . 0 
7 . 7 
Minerals et 
produits a base 
de alnerals 
non létal]igues 
4 2 0 . 1 
4 1 . 7 
2 8 . 8 
0 . 5 
1 2 . 4 
6 0 . 6 
5 8 . 6 
6 . 4 
4 3 . 7 
8 . 5 
5 9 . 9 
6 9 . 0 
4 9 . 9 
8 . 5 
1 0 . 6 
2 5 . 6 
2 3 . 1 
1 4 . 8 
1 3 . 0 
1 . 8 
3 1 . 8 
2 1 . 5 
3 . 0 
7 . 3 
2 9 . 1 
5 . 9 
Produits 
chi al guet 
2 9 1 . 4 
4 4 . 5 
3 1 . 5 
0 . 8 
1 2 . 2 
1 1 3 . 8 
2 8 . 1 
2 . 6 
2 1 . 9 
3 . 6 
1 8 . 1 
2 4 . 6 
1 6 . 6 
5 . 7 
2 . 3 
2 0 . 0 
1 0 . 4 
1 . 8 
1 .7 
0 . 1 
11 . 2 
5 . 7 
3 . 2 
2 . 3 
1 4 . 7 
4 . 2 
Produltt tn 
aétaux;«achines;; 
eat èri el at 
fourni turet 
électr1guet 
1 2 0 3 . 8 
2 4 4 . 7 
2 1 1 . 1 
0 . 4 
3 3 . 2 
4 9 5 . 4 
1 5 1 . 7 
1 2 . 6 
1 0 2 . 0 
3 7 . 1 
1 1 3 . 1 
7 3 . 3 
5 0 . 6 
8 . 1 
1 4 . 6 
4 6 . 0 
3 7 . 9 
8 . 7 
8 . 3 
0 . 4 
1 5 . 2 
1 1 . 8 
1 . 4 
2 . 0 
1 4 . 4 
3 . 4 
Novan· de 
trinsport 
3 4 0 . 3 
1 6 9 . 0 
1 5 0 . 1 
0 . 1 
1 8 . 8 
6 8 . 7 
2 5 . 0 
3 . 6 
1 1 . 3 
1 0 . 1 
1 5 . 9 
2 0 . 7 
1 5 . 4 
0 . 8 
4 . 5 
3 . 0 
2 0 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
8 . 9 
8 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
7 . 5 
0 . 2 
Produltt aliava-
tai res,soi«ton« 
at produite a 
bata de tabac 
4 6 6 . 6 
4 9 . 7 
3 5 . 1 
0 . 8 
1 3 . 8 
8 8 . 9 
5 6 . 4 
9 . 0 
3 5 . 3 
1 2 . 1 
6 7 . 9 
4 5 . 4 
2 6 . 6 
1 0 . 1 
8 . 7 
2 3 . 2 
5 1 . 2 
n . 0 
9 . 2 
1 . 8 
3 8 . 8 
2 6 . 9 
3 . 7 
8 . 2 
2 5 . 5 
8 . 6 
Produltt tasti la« 
haellleaeflt.alr 
at chaussure· 
1 5 0 5 . 5 
1 7 5 . 1 
1 5 3 . 1 
1 . 5 
2 0 . 5 
4 0 9 . 7 
1 9 8 . 7 
1 0 . 4 
1 6 3 . 0 
2 5 . 3 
1 0 1 . 0 
2 5 1 . 7 
1 8 2 . 8 
1 9 . 0 
4 9 . 9 
5 5 . 7 
9 5 . 3 
3 6 . 5 
2 8 . 8 
7 . 7 
1 0 4 . 3 
7 0 . 6 
1 1 . 5 
2 2 . 2 
6 3 . 4 
1 4 . 1 
Papier,«-! t cíe» 
as pesiar, 
artide· laarisi* 
2 4 3 . 9 
3 6 . 3 
3 0 . 6 
0 . 1 
5 . 6 
8 5 . 7 
3 2 . 2 
3 . 6 
2 2 . 2 
6 . 4 
1 6 . 0 
2 3 . 5 
1 5 . 8 
3 . 8 
3 . 9 
2 7 . 2 
7 . 6 
2 . 1 
2 . 0 
0 . 1 
6 . 5 
4 . 4 
0 . 4 
1 . 7 
5 . 2 
1 . 6 
8 . ffiPLOI TOTAL PAR BRAUCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
1000 
Produits das 
Industrias 
dt vartat 
7 7 1 . 1 
1 0 5 . 6 
8 8 . 9 
0 . 9 
1 5 . 8 
1 9 6 . 4 
1 2 7 . 8 
1 5 . 4 
8 7 . 1 
2 5 . 3 
5 7 . 5 
9 8 . 6 
5 9 . 3 
8 . 2 
• 31 . 1 
4 0 . 4 
3 9 . 3 
1 2 . 6 
11 . 1 
1 . 5 
4 2 . 8 
2 7 . 8 
4 . 9 
1 0 . 1 
4 1 . 3 
8 . 8 
Sat taant et 
ouvrages de 
'genia civil 
1 9 0 0 . 0 
1 7 2 . 7 
1 1 9 . 2 
4 . 3 
4 9 . 2 
2 4 4 . 0 
2 1 9 . 1 
2 9 . 7 
1 4 6 . 4 
4 3 . 0 
1 3 4 . 4 
1 9 7 . 6 -
1 0 9 . 3 
2 9 . 7 
5 8 . 6 
1 6 7 . 8 
1 8 7 . 4 
6 2 . 8 
4 9 . 7 ' 
1 3 . 1 
2 6 3 . 2 
1 1 9 . 9 
3 2 . 9 
1 1 0 . 4 
1 9 5 . 3 
5 5 . 7 
Récupération 
et réparation, 
services de coa-
aarce,restauration 
et hébergeaent 
3 2 5 5 . 6 
4 5 2 . 0 
2 9 1 . 6 
8 . 8 
1 5 1 . 6 
5 9 7 . 3 
421 . 1 
6 9 . 8 
2 6 7 . 5 
8 3 . 8 
2 9 3 . 7 
3 6 2 . 1 
2 4 1 . 9 
4 1 . 4 
7 8 . 8 
2 9 8 . 6 
2 2 0 . 8 
7 2 . 8 
5 9 . 5 
1 3 . 3 
2 6 3 . 9 
1 6 2 . 1 
2 2 . 8 
7 9 . 0 
1 9 9 . 7 
7 3 . 6 
Services de 
transport et 
coaaunl cation 
1 0 4 4 . 3 
1 7 6 . 2 
8 6 . 1 
2 . 4 
8 7 . 7 
1 5 7 . 4 
1 2 1 . 4 
1 6 . 5 
7 1 - 7 
3 3 . 2 
7 9 . 9 
1 0 9 . 0 
7 2 . 6 
1 4 . 4 
2 2 . 0 
1 3 2 . 5 
8 1 . 6 
1 9 . 5 
1 6 . 4 
3 . 1 
7 4 . 6 
4 0 . 5 
6 . 4 
2 7 - 7 
6 6 . 4 
2 5 . 8 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
2 0 5 . 6 
2 8 . 2 
1 9 . 2 
0 . 3 
8 . 7 
5 2 . 3 
2 1 . 0 
3 . 1 
1 2 . 8 
5 . 1 
1 4 . 7 
1 9 . 3 
1 3 . 6 
2 . 0 
3 . 7 
3 2 . 8 
9 . 7 
2 . 3 
1 . 9 
0 . 4 
8 . 8 
5 . 5 
0 . 7 
2 . 6 
1 3 . 8 
2 . 7 
Autres 
servi ces 
aarchands 
1 4 0 2 . 3 
1 8 6 . 2 
1 1 7 . 6 
3 . 0 
6 5 . 6 
2 5 5 . 0 
1 5 9 . 7 
2 3 . 1 
1 0 1 . 7 
3 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 4 2 . 9 
9 5 . 1 
1 7 . 2 
3 0 . 6 
1 6 6 . 2 
1 1 2 . 0 
2 7 . 0 
2 2 . 4 
4 . 6 
1 1 1 . 1 
7 4 . 8 
8 . 6 
2 7 . 7 
1 0 0 . 5 
2 6 . 5 
Services 
non aarchands 
2 6 6 1 . 0 
2 8 8 . 1 
1 7 3 . 4 
8 . 1 
1 0 6 . 6 
3 1 0 . 2 
3 5 9 . 9 
6 4 . 3 
1 8 4 . 3 
1 1 1 . 3 
1 7 8 . 9 
2 7 3 . 5 
1 6 8 . 9 
3 9 . 4 
6 5 . 2 
4 1 5 . 1 
2 1 7 . 9 
6 7 . 7 
5 3 . 2 
1 4 . 5 
2 5 5 . 2 
1 4 9 . 9 
2 5 . 2 
8 0 . 1 
2 0 9 . 4 
8 5 . 1 
Production 
liputés 
da servicat 
bancaires (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
1 9 7 1 4 . 4 
2 5 5 6 . 5 
1 8 2 2 . 6 
4 5 . 6 
6 8 8 . 3 
3 4 4 1 . 3 
2 3 7 6 . 8 
3 3 3 . 7 
1 5 4 2 . 2 
5 0 0 . 9 
1 6 2 3 . 6 
2 1 7 2 . 4 
1 3 2 5 . 5 
2 8 8 . 5 
5 5 8 . 4 
1 6 5 1 . 6 
1 5 5 2 . 8 
5 2 9 . 1 
4 1 1 . 0 
1 1 8 . 1 
1 9 8 9 . 2 
1 1 8 0 . 0 
2 0 9 . 6 
5 9 9 . 6 
1 3 8 2 . 7 
4 3 8 . 4 
ITALIA 
Kord Ovest 
Piemonte 
Va l l e d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trent ino-Al to Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e s i a G i u l i a 
Emi l i a Romagna 
Centro 
Toscana 
Rubria 
liarche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Mol ise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
37 
8 . EMPLOI TOTAL PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
loco 
: j 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Va l l e d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trent ino­Al to Adige 
Veneto 
F r i u l i ­ V e n e z i a G i u l i a 
Emi l ia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marcne 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Bas i i ioa ta 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
! 
Produits de 
l'acri cui ture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
3 2 9 5 . 8 
2 6 5 . 6 
2 1 2 . 1 
5 . 9 
4 7 . 6 
1 7 3 . 1 
3 2 3 . 8 
5 3 . 3 
2 2 8 . 4 
4 2 . 1 
3 0 4 . 0 
3 4 5 . 9 
1 4 4 . 3 
5 6 . 2 
1 4 5 . 4 
1 5 9 . 3 
3 8 7 . 8 
1 6 2 . 9 
1 0 9 . 9 
5 3 . 0 
6 9 0 . 4 
4 1 4 . 3 
7 6 . 7 
1 9 9 . 4 
3 8 4 . 8 
9 8 . 2 
1 
Produits 
énergétiques 
1 7 3 . 6 
2 9 . 9 
1 7 . 3 
0 . 8 
11 . 8 
2 9 . 8 
2 0 . 1 
2 . 9 
1 3 . 8 
3 . 4 
1 1 . 8 
2 0 . 8 
1 4 . 5 
2 . 7 
3 . 6 
.14 .6 
1 0 . 7 
3 . 5 
3 . 0 
0 . 5 
1 2 . 1 
7 . 4 
1 . 4 
3 . 3 
1 1 . 3 
9 . 0 
Minerals et 
aétaux ferreux 
et non ferreux 
2 5 0 . 0 
6 2 . 6 
3 3 . 9 
6 . 9 
2 1 . 8 
7 8 . 1 
2 5 . 8 
6 . 4 
1 3 . 2 
6 . 2 
4 . 8 
2 8 . 4 
2 0 . 0 
7 . 5 
0 . 9 
4 . 3 
1 4 . 2 
1 .6 
1 . 4 
0 . 2 
21 . 0 
1 9 . 4 
0 . 5 
1 . 1 
1 .1 
8 . 1 
Minerals ei 
produits a basa 
de alnerals 
non aétallIques 
4 0 4 . 3 
3 8 . 6 
2 7 . 5 
0 . 5 
1 0 . 6 
5 7 . 7 
5 5 . 7 
6 . 4 
4 1 . 5 
7 . 8 
5 9 . 6 
6 6 . 6 
4 8 . 7 
8 . 2 
9 . 7 
2 5 . 5 
21 . 8 
1 4 . 5 
1 2 . 8 
1 . 7 
31 . 2 
2 1 . 0 
3 . 3 
6 . 9 
2 7 . 6 
5 . 5 
Produits 
chlelques 
2 9 1 . 2 
4 3 . 4 
3 1 . 1 
0 . 8 
1 1 . 5 
1 1 4 . 0 
2 8 . 1 
2 . 4 
2 2 . 2 
3 . 5 
1 8 . 2 
2 4 . 2 
1 6 . 4 
5 . 5 
2 . 3 
2 0 . 1 
1 0 . 6 
1 . 9 
1 . 8 
0 . 1 
1 1 . 8 
6 . 2 
3 . 2 
2 . 4 
1 4 . 6 
4 . 3 
Produits en 
aétaux;Bach1nei; 
aatérlel at 
fourniture« 
électrique! 
1 2 0 1 . 1 
2 4 4 . 4 
2 1 0 . 7 
0 . 5 
3 3 . 2 
4 8 8 . 7 
1 5 0 . 2 
1 2 . 7 
1 0 0 . 8 
3 6 . 7 
1 1 3 . 4 
7 3 . 7 
5 0 . 5 
8 . 2 
1 5 . 0 
4 6 . 8 
3 9 . 6 
1 0 . 4 
1 0 . 0 
0 . 4 
1 6 . 0 
1 2 . 6 
1 . 4 
2 . 0 
1 4 . 3 
3 . 6 
Hoyen· de 
transport 
3 4 8 . 9 
1 6 9 . 1 
1 5 0 . 1 
0 . 1 
1 8 . 9 
6 9 . 9 
2 5 . 5 
3 . 5 
11 . 6 
1 0 . 4 
1 6 . 9 
21 . 3 
1 6 . 0 ' 
0 . 8 
4 . 5 
3 . 4 
2 4 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
9 . 5 
8 . 7 
0 . 4 
0 . 4 
7 . 4 
0 . 2 
Produit· ail aan­
tal res,bol ston« 
at produits a 
bata da tabac 
4 6 2 . 7 
4 9 . 4 
3 5 . 0 
0 . 8 
1 3 . 6 
8 8 . 5 
5 6 . 0 
8 . 9 
3 5 . 2 
1 1 . 9 
6 7 . 6 
4 5 . 0 
2 6 . 2 
1 0 . 2 
8 . 6 
2 2 . 9 
5 0 . 2 
1 0 . 9 
9 . 1 
1 . 8 
3 8 . 5 
2 6 . 7 
3 . 7 
8 . 1 
2 5 . 2 
8 . 5 
Pradal t i te i t l l t i 
habillaaeat.culr 
at ctiBBBaura« 
1 4 4 8 . 7 
1 5 6 . 7 
1 3 6 . 1 
1 . 3 
1 9 . 3 
3 8 5 . 9 
1 9 3 . 9 
1 1 . 0 
1 6 0 . 7 
2 2 . 2 
9 7 . 5 
2 4 9 . 3 
1 7 4 . 4 
21 . 1 
5 3 . 8 
5 5 . 2 
9 3 . 2 
3 5 . 3 
2 7 . 6 
7 . 7 
1 0 5 . 5 
7 3 . 3 
1 1 . 1 
2 1 . 1 
6 1 . 8 
1 4 . 4 
Γ 
Papi er, art t d at 
æ pastar, 
artici·» lapris«* 
2 5 0 . 9 
3 6 . 0 
3 0 . 5 
0 . 1 
5 . 4 
8 8 . 9 
3 2 . 9 
4 . 3 
21 . 9 
6 . 7 
1 6 . 3 
2 5 . 2 
1 7 . 0 
4 . 1 
4 . 1 
2 8 . 9 
7 . 3 
2 . 1 
2 . 0 
0 . 1 
6 . 2 
4 . 1 
0 . 5 
1 . 6 
5 . 3 
1 . 8 
8 . 2.1PL0I TOTAL PAR BRANCHES (¡.'ACE-CLIO RR 17) - 1972 
Produits das 
Industrias 
dt vart·· 
7 6 4 . 1 
1 0 5 . 4 
8 9 . 0 
0 . 8 
1 5 . 6 
1 9 6 . 8 
1 2 7 . 7 
1 5 . 3 
8 6 . 6 
2 5 . 8 
5 5 . 5 
9 8 . 0 
5 8 . 7 
8 . 3 
3 1 . 0 
3 9 . 3 
3 7 . 5 
1 2 . 5 
1 1 . 0 
1 . 5 
4 1 . 6 
2 7 . 3 
4 . 5 
9 . 8 
4 1 . 0 
8 . 8 
Bltlaant at 
ouvrages dt 
'ginit civil 
1 8 3 8 . 0 
1 6 9 . 3 
1 1 3 . 1 
4 . 5 
5 1 . 7 
2 3 0 . 0 
2 0 8 . 7 
2 6 . 3 
1 4 2 . 4 
4 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 9 0 . 0 
1 0 6 . 5 
2 9 . 0 
5 4 . 5 
1 6 3 . 8 
1 8 2 . 4 
61 . 2 
4 8 . 1 · 
1 3 . 1 
2 5 8 . 6 
1 2 0 . 5 
3 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 8 9 . 2 
5 4 . 9 
Récupération 
et réparation, 
se.­v. ces de coa­
■erce,restaurati on 
at hébergeaent 
3 2 8 5 . 0 
4 5 7 . 5 
2 9 6 . 3 
8 . 9 
1 5 2 . 3 
6 0 6 . 1 
4 2 9 . 2 
7 1 . 8 
2 7 1 . 3 
8 6 . 1 
2 9 6 . 3 
3 6 4 . 7 
2 4 3 . 8 
41 . 4 
7 9 . 5 
3 0 4 . 6 
2 2 2 . 3 
7 2 . 1 
5 8 . 7 
1 3 . 4 
2 6 3 . 1 
1 6 2 . 3 
2 2 . 9 
7 7 . 9 
1 9 6 . 2 
7 2 . 9 
Services de 
transport et 
coaaunlcation 
1 0 6 5 . 8 
1 7 8 . 7 
8 7 . 2 
2 . 5 
8 9 . 0 
1 5 9 . 5 
1 2 3 . 2 
1 7 . 1 
7 2 . 4 
3 3 . 7 
81 . 4 
1 1 1 . 0 
7 4 . 1 
1 4 . 2 
2 2 . 7 
1 3 6 . 5 
8 3 . 9 
2 0 . 1 
1 6 . 8 
3 . 3 
7 7 . 1 
4 1 . 8 
6 . 6 
2 8 . 7 
6 8 . 0 
2 6 . 4 
y 
Services des 
institutions 
de crédit et 
g'assurar. ces 
2 1 7 . 2 
2 9 . 7 
2 0 . 2 
0 . 3 
9 . 2 
5 5 . 1 
2 2 . 0 
3 . 3 
1 3 . 4 
5 . 3 
1 5 . 5 
2 0 . 2 
1 4 . 2 
2 . 1 
3 . 9 
3 4 . 6 
1 0 . 2 
2 . 5 
2 . 1 
0 . 4 
9 . 4 
5 . 3 
0 . 8 
2 . 8 
1 5 . 0 
3 . 0 
Autres 
services 
aarchands 
1 4 4 5 . 3 
1 9 1 . 2 
121 . 0 
3 . 1 
6 7 . 1 
2 6 1 . 0 
1 6 5 . 4 
2 3 . 3 
1 0 6 . 5 
3 5 . 6 
1 1 8 . 9 
1 4 7 . 3 
9 8 . 1 
1 7 . 8 
3 1 . 4 
1 7 0 . 4 
1 1 6 . 8 
2 7 . 8 
2 3 . 0 
4 . 8 
1 1 5 . 9 . 
7 7 . 8 
8 . 9 
2 9 . 2 
1 0 3 . 5 
2 7 . 1 
Services 
non aarchands 
2 7 2 3 . 4 
2 9 5 . 5 
1 7 8 . 8 
8 . 0 
1 0 8 . 7 
3 2 1 . 9 
3 5 6 . 7 
6 2 . 5 
1 8 7 . 2 
1 0 7 . 0 
1 8 4 . 4 
2 8 5 . 4 
1 7 7 . 3 
4 0 . 7 
6 7 . 4 
4 1 2 . 5 
2 2 0 . 4 
7 0 . 0 
5 4 . 7 
1 5 . 3 
2 7 5 . 3 
1 5 8 . 7 
2 7 . 2 
8 9 . 4 
2 1 2 . 4 
8 8 . 9 
Production 
laputée 
de servi cas 
bancaire· (­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
1 9 4 6 6 . 0 
2 5 2 3 . 0 
1 7 8 9 . 9 
4 5 . 8 
6 8 7 . 3 
3 4 0 5 . 0 
2 3 4 4 . 9 
3 3 1 . 4 
1 5 2 9 . 1 
4 8 4 . 4 
1 5 9 2 . 0 
2 1 1 7 . 0 
. 1 3 0 0 . 7 
2 7 8 . 0 
5 3 8 . 3 
1 6 4 2 . 7 
1 5 3 3 . 8 
5 1 0 . 1 
3 9 2 . 8 
1 1 7 . 3 
1 9 8 3 . 2 
1 1 8 7 . 9 
2 0 7 . 0 
5 8 8 . 3 
1 3 7 8 . 7 
4 3 5 . 6 
1 0 0 0 
ITALIA 
Hord Ove et 
Piemonte 
Va l le d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trent ino­Al to Adige 
• Veneto 
F r i u l i ­ V e n e z i a G i u l i a 
Emi l ia Rouagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugl ia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
9 . EMPLOI SALARIE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
1 0 0 C 
| . 
ί 
i 
! 
j ITALIA 
i Hord Oveex 
; Piemonte 
¡ 7 a l l e d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
,. 
Tr ent ino- Al to Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
Emi l ia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Karcne 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abgmzzi 
Molise 
Sud 
Pugl ia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
• 
Produits de 
l'agriculture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
1 2 1 8 . 5 
2 7 . 1 
2 0 . 0 
1 . 0 
6 . 1 
6 9 . 4 
5 6 . 5 
8..9 
41 . 5 
6 . 1 
9 9 . 9 
7 9 . 7 
4 5 . 7 
1 6 . 1 
1 7 . 9 
4 7 . 2 
1 2 9 . 7 
1 7 . 1 
11 . 1 
6 . 0 
4 2 2 . 5 
2 8 0 . 8 
2 1 . 2 
1 2 0 . 5 
2 3 1 . 3 
3 8 . 1 
Produits 
énergétiques 
1 7 2 . 0 
2 9 . 5 
1 7 . 0 
0 . 8 
1 1 . 7 
3 0 . 0 
2 0 . 4 
2 . 9 
1 4 . 1 
3 . 4 
1 1 . 4 
2 0 . 7 
1 4 . 5 
2 . 6 
3 . 6 
1 4 . 7 
1 0 . 6 
3 . 4 
2 . 9 
0 . 5 
1 1 . 7 
7 . 3 
1 . 3 
3 . 1 
1 0 . 4 
9 . 2 
Minerais et 
létaux ferreux 
•t non ferreux 
2 3 6 . 9 
6 0 . 4 
3 2 . 8 
6 . 8 
2 0 . 8 
7 4 . 2 
2 4 . 2 
6 . 3 
1 2 . 4 
5 . 5 
4 . 4 
2 6 . 3 
1 8 . 4 
7 . 1 
0 . 8 
5 . 2 
1 3 . 6 
1 . 4 
1 . 2 
0 . 2 
1 9 . 1 
1 7 . 6 
0 . 5 
1 . 0 
1 . 0 
7 . 1 
Minerais et 
produits a base 
de alnerals 
non létal ligues 
3 7 9 . 0 
3 7 . 6 
2 6 . 1 
0 . 5 
11 . 0 
5 r>.1 
5 2 . 4 
5 . 6 
3 9 . 2 
7 . 6 
5 7 . 0 
61 . 2 
4 4 . 6 
7 . 4 
9 . 2 
2 3 . 0 
2 1 . 0 
1 2 . 6 
11 . 1 
1 . 5 
2 7 . 4 
1 8 . 8 
2 . 5 
6 . 1 
2 6 . 1 
5 . 6 
Produits 
chiei eues 
2 8 3 . 1 
4 3 . 3 
3 0 . 7 
0 . 8 
1 1 . 8 
1 1 0 . 6 
2 7 . 3 
2 . 5 
21 . 3 
3 . 5 
1 7 . 4 
2 3 . 9 
1 6 . 0 
5 . 7 
2 . 2 
1 9 . 5 
1 0 . 0 
1 . 7 
1 . 6 
0 . 1 
11 . 0 
5 . 6 
3 . 2 
2 . 2 
1 4 . 3 
4 . 1 
Produits en 
aétaux;aachinas; 
aatérlal et 
fournitures 
électriques 
1 1 3 3 . 3 
2 3 1 . 0 
1 9 9 . 3 
0 . 4 
3 1 . 3 
4 6 6 . 5 
1 4 3 . 0 
1 2 . 0 
9 5 . 4 
3 5 . 6 
1 0 4 . 9 
6 8 . 3 
4 7 . 1 
7 . 6 
1 3 . 6 
4 4 . 1 
3 6 . 4 
8 . 4 
8 . 0 
0 . 4 
1 4 . 1 
11 . 0 
1 . 3 
1 . 8 
1 3 . 5 
3 . 1 
Moyens de 
transport 
3 3 5 . 0 
1 6 7 . 2 
1 4 8 . 6 
0 . 0 
1 8 . 6 
6 7 . 6 
2 4 . 5 
3 . 6 
1 0 . 9 
1 0 . 0 
1 5 . 3 
2 0 . 3 
1 5 . 2 
0 . 7 
4 . 4 
2 . 8 
2 0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
8 . 6 
7 . 8 
0 . 4 
0 . 4 
7 . 3 
0 . 2 
Produit! tltaan-
talras,bol tient 
at produltt à 
basa da tabac 
3 7 8 . 5 
4 2 . 2 
3 0 . 9 
0 . 6 
1 0 . 7 
7 8 . 0 
4 3 . 8 
6 . 9 
2 7 . 8 
9 . 1 
5 2 . 9 
3 5 . 8 
2 0 . 6 
9 . 5 
5 . 7 
1 9 . 0 
4 8 . 5 
6 . 8 
5 . 7 
1 .1 
2 7 . 5 
2 0 . 5 
2 . 2 
4 . 8 
1 8 . 3 
5 . 7 
Produltt textiles 
habllleaeat.cslr 
at chaussure* 
1 1 8 3 . 5 
1 4 9 . 6 
1 3 7 . 1 
1 . 3 
1 1 . 2 
3 5 0 . 9 
1 6 6 . 7 
8 . 1 
1 3 8 . 7 
1 9 . 9 
7 5 . 0 
1 8 5 . 2 
1 3 8 . 0 
1 3 . 8 
3 3 . 4 
4 2 . 1 
6 8 . 8 
2 3 . 9 
1 8 . 6 
5 . 3 
7 0 . 3 
5 0 . 5 
6 . 7 
1 3 . 1 
4 2 . 4 
8 . 6 
Papier, art t cl a» 
as pealar, 
article· lepri aí« 
2 2 1 . 7 
3 3 . 4 
2 8 . 6 
0 . 1 
4 . 7 
7 9 . 5 
3 0 . 2 
3 . 4 
2 0 . 8 
6 . 0 
1 3 . 9 
2 0 . 3 
1 3 . 5 
3 . 5 
3 . 3 
2 5 . 3 
6 . 3 
1 . 7 
1 . 7 
0 . 0 
5 . 4 
3 . 7 
0 . 3 
1 . 4 
4 . 2 
1 . 5 
40 
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Produits das 
Induttri es 
dl verses 
5 7 3 . 0 
8 5 . 5 
7 4 . 0 
0 . 5 
1 1 . 0 
1 5 6 . 2 
1 0 0 . 2 
1 1 . 8 
6 7 . 7 
2 0 . 7 
4 0 . 7 
7 0 . 5 
4 2 . 4 
4 . 9 
' 2 3 . 2 
3 1 . 8 
2 5 . 9 
6 . 0 
6 . 3 
0 . 5 
2 5 . 2 
1 8 . 7 
1 . 8 
4 . 7 
2 5 . 0 
5 . 2 
aiti sent et 
ouvrages de 
'génie civil 
1 6 5 7 . 7 
1 4 4 . 7 
9 9 . 2 
3 . 5 
4 2 . 0 
2 0 8 . 5 
1 8 5 . 9 
2 4 . 9 
1 2 5 . 5 
3 5 . 5 
1 1 2 . 5 
1 6 9 . 7 
9 2 . 5 
2 5 . 7 
5 1 . 5 
1 5 3 . 2 
1 6 7 . 4 
5 2 . 4 
4 1 . 5 · 
1 0 . 9 
2 3 5 . 6 
1 0 7 . 7 
2 8 . 3 
9 9 . 6 
1 7 s . 9 
4 8 . 9 
Récupération 
et réparation, 
services de coa-
aerce, restauration 
et hébergeaent 
1 2 8 2 . 3 
1 7 0 . 7 
1 0 4 . 6 
3 . 2 
6 2 . 9 
3 0 2 . 4 
1 8 7 . 8 
3 6 . 9 
1 1 3 . 9 
3 7 . 0 
1 1 9 . 8 
1 3 1 . 7 
9 2 . 7 
1 4 . 0 
2 5 . 0 
1 3 3 . 7 
7 1 . 2 
1 9 . 1 
1 6 . 3 
2 . 8 
6 6 . 3 
4 6 . 3 
4 . 3 
1 5 . 7 
5 8 . 6 
2 1 . 0 
, 
Services de 
transport et 
coaaunlcation 
7 6 7 . 1 
1 3 5 . 9 
6 2 . 0 
1 . 5 
7 2 . 4 
1 1 3 . 0 
9 2 . 7 
11 . 9 
5 3 . 1 
2 7 . 7 
5 0 . 5 
7 3 . 9 
4 9 . 4 
9 . 5 
1 5 . 0 
1 0 7 - 5 
6 1 . 6 
1 3 . 0 
1 0 . 9 
2 . 1 
5 1 . 2 
2 8 . 6 
3 . 4 
1 9 . 2 
5 0 . 5 
1 7 . 3 
Services des 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
2 0 3 . 6 
2 7 . 9 
1 9 . 0 
0 . 3 
8 . 6 
5 1 . 8 
2 0 . 8 
3 . 1 
1 2 . 7 
5 . 0 
1 4 . 5 
1 9 . 1 
1 3 . 5 
2 . 0 
3 . 6 
3 2 . 5 
9 . 6 
2 . 3 
1 . 9 
0 . 4 
8 . 7 
5 . 4 
0 . 7 
2 . 6 
1 3 . 7 
2 . 7 
Autres 
servi ces 
aarchands 
9 4 8 . 2 
1 2 4 . 7 
7 7 . 0 
2 . 0 
4 5 . 7 
1 7 9 . 2 
1 1 4 . 7 
1 7 . 0 
7 2 . 6 
2 5 . 1 
71 . 8 
9 4 . 3 
6 3 . 9 
11 . 0 
1 9 . 4 
1 2 3 . 2 
7 1 . 1 
1 6 . 2 
1 3 . 9 
2 . 3 
7 1 . 4 
5 0 . 6 
5 . 1 
1 5 . 7 
6 4 . 8 
1 6 . 8 
Servi cas 
non aarchands 
2 6 6 1 . 0 
2 8 8 . 1 
1 7 3 . 4 
8 . 1 
1 0 6 . 6 
3 1 0 . 2 
3 5 9 . 9 
6 4 . 3 
1 8 4 . 3 
1 1 1 . 3 
1 7 3 . 9 
2 7 3 . 5 
1 6 8 . 9 
3 9 . 4 
6 5 . 2 
4 1 5 . 1 
2 1 7 . 9 
6 7 . 7 
5 3 . 2 
1 4 . 5 
2 5 5 . 2 
1 4 9 . 9 
2 5 . 2 
8 0 . 1 
2 0 9 . 4 
8 5 . 1 
Production 
iaputée 
da services 
bancaire* (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
• X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
1 3 6 3 4 . 4 
1 7 9 8 . 8 
1 2 8 0 . 3 
3 1 . 4 
4 8 7 . 1 
2 7 0 3 . 1 
1 6 5 1 . 0 
2 3 0 . 1 
1 0 5 1 . 9 
3 6 9 . 0 
1 0 4 0 . 8 
1 3 7 4 . 4 
8 9 6 . 9 
1 8 0 . 5 
2 9 7 . 0 
1 2 3 9 . 9 
9 9 0 . 3 
2 5 5 . 0 
2 0 6 . 4 
4 8 . 6 
1 3 3 1 . 2 
8 3 0 . 8 
1 0 8 . 4 
3 9 2 . 0 
9 6 9 . 7 
2 8 0 . 2 
10C0 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Va l l e d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trent ino-A l to Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e s i a G i u l i a 
Emi l ia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Mol ise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugl ia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i o i l l a 
Sardegna 
9 . EMPLOI SALARIE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
10CO 
Γ" 
I 
i 
! 
ί 
ί 
i I I 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Va l l e d'Aosta 
L igur ia 
Lombardia 
Hord Set 
I ' .Ventino-Alto Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
E s i l i a Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Xsj-che 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
S i c i l i a 
Sardegna 
Predaits de 
l'agri cui ture.de 
la sylviculture 
et da la piche 
1 2 2 6 . 0 
2 4 . 1 
1 7 . 0 
1 . 0 
6 . 1 
5 6 . 7 
59.3 
1 0 . 9 
4 2 . 5 
5 . 9 
9 3 . 0 
7 8 . 7 
4 2 . 7 
1 6 . 1 
1 9 . 9 
4 4 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 . 1 
1 2 . 1 
6 . 0 
4 3 3 . 7 
2 8 9 . 0 
2 2 . 2 
1 2 2 . 5 
2 4 5 . 4 
3 9 . 1 
Produits 
énergétiques 
1 6 9 . 7 
2 9 . 2 
1 6 . 8 
0 . 8 
11 . 6 
2 9 . 1 
1 9 . 6 
2 . 8 
1 3 . 5 
3 . 3 
11 . 4 
2 0 . 3 
1 4 . 2 
2 . 6 
3 . 5 
, 14 .4 
1 0 . 5 
3 . 4 
2 . 9 
0 . 5 
11 . 8 
7 . 3 
1 . 3 
3 . 2 
1 1 . 1 
8 . 9 
Minerais et 
aétaux ferreux 
et non ferreux 
2 4 4 . 8 
6 1 . 3 
3 2 . 9 
6 . 9 
2 1 . 5 
7 6 . 4 
2 5 . 4 
6 . 3 
1 3 . 0 
6 . 1 
4 . 6 
2 7 . 3 
1 9 . 1 
7 . 4 
0 . 8 
4 . 2 
1 4 . 1 
1 . 5 
1 . 3 
0 . 2 
21 . 0 
1 9 . 4 
0 . 5 
1 .1 
1 . 0 
8 . 0 
Minerais et 
produits a basa 
de al nera!s 
non «et al ligues 
3 6 5 . 4 
3 4 . 9 
2 5 . 0 
0 . 5 
9 . 4 
5 2 . 5 
4 9 . 9 
5 . 6 
3 7 . 3 
7 . 0 
5 6 . 8 
5 9 . 2 
4 3 . 7 
7 . 1 
8 . 4 
2 2 . 9 
1 9 . 7 
1 2 . 5 
11 . 0 
1 . 5 
2 6 . 9 
1 8 . 4 
2 . 7 
5 . 8 
2 4 . 8 
5.3 
Produits 
chi al qua« 
2 8 3 . 1 
4 2 . 2 
3 0 . 3 
0 . 8 
11 . 1 
1 1 0 . 9 
2 7 . 3 
2 . 3 
21 . 6 
3 . 4 
1 7 . 6 
2 3 . 5 
1 5 . 8 
5 . 5 
2 . 2 
1 9 . 6 
1 0 . 2 
1 . 8 
1 . 7 
0 . 1 
1 1 . 5 
6 . 1 
3 . 2 
2 . 2 
1 4 . 3 
4 . 2 
Produits en 
aétaux;aachlnes; 
aatériel et 
fournituree 
électriques 
1 1 3 2 . 6 
2 3 1 . 0 
1 9 9 . 3 
0 . 4 
3 1 . 3 
4 5 0 . 8 
1 4 1 . 9 
1 2 . 1 
9 4 . 6 
3 5 . 2 
1 0 5 . 3 
6 8 . 7 
4 7 . 1 
7 . 7 
1 3 . 9 
4 5 . 0 
3 8 . 1 
1 0 . 2 
9 . 8 
0 . 4 
1 4 . 9 
1 1 . 7 
1 . 4 
1 . 8 
1 3 . 4 
3 . 3 
Hoyan« da 
transport 
3 4 3 . 7 
1 6 7 . 2 
1 4 8 . 6 
0 . 0 
1 8 . 6 
6 8 . 8 
2 4 . 8 
3 . 4 
11 . 1 
1 0 . 3 
1 6 . 3 
21 . 1 
1 5 . 8 
0 . 8 
4 . 5 
3.3 
2 4 . 7 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
9 . 3 
8 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
7 . 2 
0 . 2 
Produits allaan-
tai ns,ooi lions 
et produits a 
bata de tabac 
3 7 6 . 7 
4 2 . 1 
3 0 . 9 
0 . 6 
1 0 . 6 
7 7 . 8 
4 3 . 8 
6 . 9 
2 7 . 9 
9 . 0 
5 3 . 0 
3 5 . 5 
2 0 . 4 
9 . 6 
5 . 5 
1 8 . 8 
4 7 . 7 
6 . 8 
5 . 7 
1 . 1 
2 7 . 5 
2 0 . 5 
2 . 2 
4 . 8 
1 8 . 1 
5 . 6 
Produit« tasti lat 
nablllaaeat.cslr 
et chausrm-et 
1 1 3 9 . 9 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 . 2 
1 0 . 7 
3 3 1 . 2 
1 6 3 . 2 
8 . 6 
1 3 7 . 1 
1 7 . 5 
7 2 . 8 
1 8 3 . 9 
1 3 2 . 3 
1 5 . 4 
3 6 . 2 
4 2 . 0 
6 7 . 6 
2 3 . 2 
1 7 . 9 
5 . 3 
71 . 6 
5 2 . 4 
6 . 6 
1 2 . 6 
4 1 . 6 
8 . 8 
Pepi er,«rttelai 
a« Raptar, 
artide* lascia·* 
2 2 9 . 1 
3 3 . 0 
2 8 . 4 
0 . 1 
4 . 5 
8 3 . 0 
31 . 0 
4 . 2 
2 0 . 5 
6 . 3 
1 4 . 2 
2 2 . 2 
1 4 . 8 
3 . 9 
3 . 5 
2 7 . 1 
6 . 0 
1 . 7 
1 . 7 
0 . 0 
4 . 9 
3 . 4 
0 . 4 
1 . 1 
4 . 4 
1 . 6 
9 . 21PLGI SALARIS PAR BRANCHES (l.'ACS-CLIO RR H ) - 1972 
10CO 
Prodult« de* 
Industries 
diverses 
5 7 4 . 2 
8 6 . 3 
7 4 . 9 
0 . 4 
11 . 0 
1 5 8 . 1 
1 CC · o 
1 1 . 9 
6 7 . 7 
21 . 2 
3 9 . 3 
7 0 . 6 
4 2 . 3 
5 . 0 
2 3 . 3 
31 . 2 
2 5 . 1 
6 . 9 
6 . 4 
0 . 5 
2 5 . O 
1 8 . 6 
1 . 7 
4 . 7 
2 5 . 1 
5 . 3 
Satlaent et 
ouvrages de 
"génie c iv i l 
1 5 9 4 . 7 
1 4 2 . 4 
9 3 . 2 
3 . 7 
4 5 . 5 
1 9 2 . 8 
1 -5 -
1 / J s)> 
21 . 6 
1 2 2 . 0 
31 . 9 
1 0 6 . 4 
1 6 2 . 3 
8 9 . 8 
2 5 . 2 
4 7 . 3 
1 4 9 - 9 
1 6 2 . 8 
5 0 . 9 
4 0 . 0 
1 0 . 9 
2 3 0 . 2 
1 0 8 . 0 
2 9 . 4 
9 2 . 8 
1 7 3 . 8 
4 7 . 7 
Récupération 
at réparaticn, 
services de cot-
aerce,restaurati en 
et hébergeaent 
1 3 0 9 . 4 
1 7 4 . 1 
1 0 7 . 6 
3 . 2 
6 3 . 3 
3 1 0 . 7 
1 9 3 . 4 
3 7 - 9 
1 1 6 . 3 
3 3 . 7 
1 2 2 . 4 
1 3 4 . 4 
9 5 . 2 
1 4 . 0 
2 5 . 2 
1 3 8 . 0 
7 1 . 5 
1 9 . 0 
1 6 . 1 
2 . 9 
6 6 . 8 
4 7 . 0 
4 . 4 
1 5 . 4 
5 7 . 3 
21 . 8 
Services da 
transport et 
cessasi cation 
7 8 8 . 6 
1 3 8 . 3 
6 3 . 0 
1 . 6 
7 3 . 7 
1 1 5 . 0 
9 4 . 4 
1 2 . 5 
5 3 . 7 
2 8 . 2 
5 2 . 0 
7 5 . 9 
5 0 . 9 
9 . 3 
1 5 . 7 
1 1 1 . 6 
6 4 . 0 
1 3 . 6 
1 1 . 3 
2 . 3 
5 3 . 3 
3 0 . 0 
3 . 6 
2 0 . 2 
5 2 . 1 
1 7 . 9 
Services des 
insti tutl ons 
de crédit et 
d'assurances 
2 1 5 . 2 
2 9 . 4 
2 0 . 0 
0 . 3 
9 . 1 
5 4 . 6 
2 1 . 3 
3 . 3 
1 3 . 3 
5 . 2 
1 5 . 3 
op 0 
1 4 . 1 
2 . 1 
3 . 3 
3 4 . 3 
1 0 . 1 
2 . 5 
2 . 1 
0 . 4 
9 . 3 
5 . 7 
0 . 8 
2 . 8 
1 4 . 9 
3 . 0 
Autres 
services 
aarenands 
9 8 1 . 5 
1 2 9 . 5 
8 0 . 1 
2 . 1 
4 7 . 3 
' 8 4 . 2 
1 1 9 . 3 
1 7 . 3 
7 5 . 6 
2 6 . 0 
7 5 . 4 
5 3 . 0 
6 6 . 4 
- 1 . 5 
2 0 . 1 
1 2 5 . 7 
7 3 . 0 
1 7 . 0 
1 4 . 6 
2 . 4 
7 4 . 9 . 
5 3 . 0 
5 . 3 
1 6 . 6 
6 6 . 6 
1 7 . 3 
Services 
non aarchands 
2 7 2 3 . 4 
2 9 5 . 5 
1 7 8 . 8 
8 . 0 
1 0 8 . 7 
3 2 1 . 9 
*3 c ί η 
6 2 . 5 
1 8 7 . 2 
1 0 7 . 0 
1 3 4 . 4 
¿ C " · Lt 
1 7 7 . 3 
4 0 . 7 
5 7 . 4 
4 - 2 . 5 
2 2 0 . . i 
7 0 . 0 
5 4 . 7 
1 5 . 3 
2 7 5 . 3 
1 5 8 . 7 
2 7 . 2 
8 9 . 4 
2 1 2 . 4 
8 8 . 9 
Production 
iaputée 
de services 
bancaires (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Y 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
:< 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
1 3 6 9 8 . 0 
1 7 9 4 . 5 
1 2 6 8 . 9 
31 . 6 
4 9 4 . 0 
2 6 8 4 . 5 
1 6 4 8 . 7 
2 3 0 . 1 
1 C 5 6 . 4 
3 6 2 . 2 
1 0 4 C . 7 
1 3 6 7 . 0 
9 C 1 . 9 
1 8 3 . 9 
301 . 2 
1 2 4 4 . Í : 
9 9 9 . 3 
2 C 9 . 9 
2 1 0 . 1 
4 9 . 8 
1 3 6 8 . 4 
8 5 7 . 7 
1 1 3 . 3 
3 9 7 . 4 
9 8 3 . 5 
2 8 6 . 9 
ITALIA 
Hord Oveet 
Piemonte 
V a l l e d ' A o s t a 
L i g u r i a 
Lombardia 
Nord Est 
T r e n t i n o - A l t o Adige 
Veneto 
F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a 
E m i l i a Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Laz io 
Campania 
A b r u z z i - M o l i s e 
Ab ruzz i 
Mo l i se 
Sud 
P u g l i a 
B a s i l i c a t a 
C a l a b r i a 
S i c i l i a 
Sardegna 
ι 
Ai 
1 0 . PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE:: INDICE DE VALEURS AUX PRIX COURANTS ( 1 9 7 0 - 1 0 0 ) 
| — 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
t 
Valle d'Aosta 
i L igur ia 
I 
Lombardia 
1 Hord Sst ι 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
I 1 Fr iul i -Venezia G iu l ia 1 
Emil ia P.cmagna 
i Centro 
Toscana 
UàOria 
'¿arche 
L iz io 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Paglia 
Basi l icata 
Calabria . 
S i c i l i a 
Sardegna 
1970 
100.0 
1C0.O 
100.0 
100.0 
100.0 
i c o . 0 
100.0 
• 100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10C.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1971 
108.8 
105.1 
105.1 
106.6 
105.0 
107.2 
110.0 
109.1 
109.9 
110.7 
109.O 
109.3 
109.5 
109.8 
108.6 
108.0 
111 .8 
112.5 
112.9 
110.3 
112.8 
i n .3 
118.3 
114.8 
112.6 
112 .0 
1972 
119.2 
115.9 
117.3 
120.3 
112.6 
118.6 
121 .1 
122.4 
120.6 
121 .4 
119.9 
119.2 
119.2 
121 .2 
118 .0 
118.6 
118.8 
124 .4 
125.2 
120.6 
121.6 
120.1 
125.5 
123.7 
123.7 
117 .3 
1973 
141.8 
137.3 
139 .0 
155 .4 
132.9 
1 4 2 . 0 
145.4 
151.6 
1 4 4 . 0 
145.8 
145.2 
140.3 
139.4 
143 .0 
141 .6 
138 .4 
139.7 
1 4 5 . 0 
146.6 
137.9 
147.5 
147.8 
1 4 6 . 0 
147.2 
145.1 
137.2 
1974 
171 .3 
166 .9 
167 .4 
207 .4 
163 .8 
171 .2 
175.9 
185 .6 
173.2 
178 .1 
176.1 
169 .3 
168 .0 
175 .7 
170 .1 
162 .4 
166 .3 
177.8 
177 .6 
178 .6 
180.4 
181.2 
183.5 
177.7 
177.5 
172.8 
Í4 
1 1 . PRODUIT INTERIEUR. BRUT AUX PRIX DU MARCHE: INDICE DE SPECCICITE DES EVOLUTIONS REGIONALES (Payn=100) 
1 9 7 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1CG.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . c 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
t 
1971 
1 0 0 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 5 
9 7 . 9 
9 6 . 4 
9 8 . 5 
1 0 1 . 0 
ICO.2 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
9 9 . 8 
9 9 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 8 
101 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1972 
1 0 0 . 0 
9 7 . 2 
9 8 . 4 
1 0 0 . 9 
9 4 . 4 
9 9 . 5 
I C I . 5 
1 0 2 . 7 
101 . 2 
101 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
9 9 . 0 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1Õ5 .3 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 7 
9 8 . 4 
1973 
1 0 0 . 0 
9 6 . 9 
9 8 . 1 
1 0 9 . 6 
9 3 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 9 
101 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 4 
9 8 . 9 
9 8 . 3 
1 0 0 . 8 
9 9 . 9 
9 7 . 6 
9 8 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 4 
9 7 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 3 
. 9 6 . 8 
1974 
1 0 0 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 7 
1 2 1 . 1 
9 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 3 
101 .1 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 8 
9 8 . 9 
9 8 . 1 
1 0 2 . 6 
9 9 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 9 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Velia d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Kord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Roatagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Mbliss 
Abruzzi 
Moliss 
Sud 
Puglia 
Bas i l i ca ta 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
43 
1 2 . PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE : REPARTITION REGIONALE ( P a y s - 1 0 0 ) 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Vaile i 'AoBta 
Ligur ia 
Lombardia 
Hord Est 
Trsntir .o-Alto Adige 
Veneto 
Fr iu l i -Venez ia Giu l i a 
Emilia Romagna 
| 
I 
i Centro 
I 
Toscana. 
1 
Umbria 
JL?jtche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
ί Molise 
I 
Sud 
1 
Puglia 
B a s i l i c a t a 
Calabr ia 
¡ S i c i l i a 
SuTdegaa 
; 
197Q 
1 0 0 . 0 
1 5 . 8 
1 0 . 5 
0 . 3 
5 . 0 
2 1 . 4 
1 1 . 7 
1.6 
7 . 6 
2 . 5 
8.1 
1 0 . 3 
6 .9 
1.2 
2 . 2 
. . 9 · 4 
6 . 4 
1.9 
1.5 
0 . 3 
7 . 0 
4 . 5 
0 . 6 
1.9 
5 .9 
2 . 1 
1971 
100.0 
15.2 
10.2 
0 . 2 
4 . 8 
21 .1 
11.8 
1 .6 
7 - 7 
2 . 6 
8 . 1 
10.4 
6.9 . 
1 .2 
2 . 2 
9 . 4 
6 .6 
1.9 
1 .6 
0 . 3 
7 . 3 
4 . 6 
0 . 7 
2 . 0 
6 . 1 
2 . 2 
1972 
100 .0 
15 .3 
10.4 
0 . 3 
4 . 7 
21 .3 
11.9 
1 .6 
7 . 7 
2 . 6 
8 . 2 
10 .3 
6 . 9 
1.2 
2 . 2 
9 . 4 
6 . 4 
1 . 9 
1 .6 
0 . 3 
7 . 2 
4 . 5 
0 . 7 
2 . 0 
6 . 1 
2 . 1 
1973 
100 .0 
1 5 . 3 
10 .3 
0 . 3 
4 . 7 
21.4 
12 .0 
1.7 
7 . 7 
2 . 6 
8 . 3 
10.2 
6 . 7 
1 .2 
2 . 2 
9 . 2 
6 . 3 
1 .9 
1 .6 
0 . 3 
7 . 3 
4 . 7 
0 . 6 
2 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1974 
100 .0 
15 .4 
1 0 . 3 
0 . 3 
4 . 8 
21 .4 
12 .0 
1.7 
7 . 7 
2 . 6 
8 . 4 
10.2 
6 . 7 
1 .3 
2 . 2 
8 . 9 
6 . 2 
1 .9 
1 .6 
0 . 4 
7 . 4 
4 . 7 
0 . 7 
2 . 0 
6 . 1 
2 . 1 
13. PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE PAR HABITANT: INDICE DS DISPERSION (?ays=100) 
1 9 7 0 
1 0 0 . 0 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 4 
1 2 4 . 4 
1 4 5 . 2 
1 3 6 . 8 
1 0 2 . 7 
101 . 2 
1 0 0 . 3 
111 . 9 
1 1 4 . 4 
9 9 . 4 
1 0 7 . 1 
8 4 . 5 
8 3 . 3 
1 1 0 . 0 
6 8 . 1 
6 6 . 5 
6 9 . 4 
5 6 . 3 
6 0 . 9 
6 7 . 3 
5 5 . 1 
5 1 . 4 
6 7 . 4 
7 7 . 3 
1971 
1 0 0 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 5 
1 4 0 . 3 
1 3 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 5 
101 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 7 
8 5 . 7 
8 8 . 4 
1 0 S . 3 
7 0 . 2 
6 9 . 4 
7 2 . 7 
5 8 . 0 
6 3 . 7 
6 9 . 1 
6 0 . 7 
5 4 . 9 
7 0 . 3 
7 9 . 7 
1972 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 4 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
9 9 . 6 
1 0 7 . 1 
8 6 . 5 
8 8 . 0 
1 0 8 . 0 
6 8 . 1 
7 0 . 5 
7 3 . 8 
5 8 . 3 
6 2 . 8 
6 8 . 0 
5 9 . 2 
5 4 . 4 
7 0 . 7 
7 6 . 1 
1973 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 5 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 4 
101 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 6 
9 8 . 9 
1 0 5 . 4 
8 6 . 1 
8 9 . 2 
1 0 5 . 7 
6 7 . 2 
6 9 . 1 
7 2 . 6 
5 6 . 1 
6 4 . 1 
7 0 . 3 
5 8 . 2 
5 4 . 7 
6 9 . 7 
. 7 4 . 5 
1974 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 8 
1 2 5 . 9 
1 5 0 . 0 
141 . 4 
1 3 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
9 9 . 0 
1 0 5 . 4 
8 7 . 9 
8 8 . 9 
1 0 2 . 3 
6 6 . 1 
7 0 . 0 
7 2 . 8 
6 0 . 1 
6 4 . 9 
7 1 . 0 
6 0 . 9 
5 4 . 7 
7 0 . 4 
7 7 . 3 
ITALIA 
Hord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Hord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-hTollss 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Bas i l i ca ta 
Calabria 
S i c i l i a 
Sardegna 
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